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AÑO X I u T X . Domingo 16 do diciembre de 1888. 
ii1lll1»lllfHtl » II lniHmíMIMÍtO 
sti Valentín^ santa Albina y Santa Adelaida. NUME. 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE L A HABANA, 
RMMMMI ^'1 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERVICIO PARTICULAIl 
DEL 
D I A R I O D E liA MARINA. 
A I i D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
París , 14 de diciembre, á las 
7 y 10 ms. de la noche. 
Jux C á m a r a h a votado l a u r g e n c i a 
doi n o m b r a m i e n t o de u n a c o m i s i ó n 
p a r a e x a m i n a r u n p r o y e c t o de L e y 
d e l G o b i e r n o , p o s p o n i e n d o e l pago 
d e l t r i m e s t r e de l a a o b l i g a c i o n e s 
d e l C a n a l de P a n a m á , i n c l u s o l o s 
i n t a r e s e s y l a r e d e n c i ó n de l o s bo-
T E L E G R A M A S D E H 0 7 , 
M e r c a d o exfcranlero. 
OBMTBIFUOAB DH GUABJLPO. 
Folar iz«ión 94 i 93.—Sacoi; Nominul. —Uocoyc*: 
Sin exlatenciM. 




S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d s s e m a n a . 
OB CAMBIOS.—D. Ooillermo Bonnte, auxiliar 
de Corrodor, 
D K AZUCARES.—T). Andrés Ziyas, auxiliar de 
Corredor; y D . Padro Paig, anxiliar de Corredor. 
B i copia.—Habana, 15 de diciembre de 1888 —El 
Sfniilco Praaidmit* inturino. Jo»¿ M* d* iT+nialitán. 
NOTICIAS DE m O H E S , 
O R O í Ab?Mfi 236^ por lOOy 
PBI. ] cerrado 236^ i 236% 
CUÑO E S P A Ñ O L . C p o r 100, 
Madrid, 35 de diciembre, ? 
á las 8 de la mañana. S 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r e n e l 
C o n g r e s o , e l S r . S a g a s t a p r o n u n c i ó 
u n discnrao e n é r g i c o c o n t r a e l S r . 
G a m e t o , a f eando s u c o n d u c t a e n l a 
v o t a c i ó n de l a C o m i s i ó n g e n e r a l de 
p r e s u p u e s t o s . 
JNueva York, 15 de diciembre, á las I 
10 de la mañana. S 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
K i n g s t o n , f e c h a d o e n H a i t i , e n q u e 
s e d i ce que tíl G o b i e r n o de d i c h a 
R a p ú b l i c a c o n s e n t i r á e n l a e n t r e g a 
d e l v a p o r m e r c a n t e a m e r i c a n o H a y -
f l e n ' I t e p u h l i q u e , q u e f u é a p r e s a d o 
ú l t i m a m e n t e e n P o i t ^ a u - P r i n c o , c o n 
© b j a t o de e v i t a r l a d e s g r a c i a de q u e 
c a i g a n e n poder de l o s b u q u e s de 
g u e r r a a m e r i c a n o s l o s de i g u a l c l a -
B© que p o s é e H a i t í . 
Par í s . 15 de diciembre, á las ? 
10 y 15 ms de la mañana. S 
Díieas y » i e t e individuos de l a C o -
2Xi.i3Jvún u o m b r A l a par^, e s t u d i a r e l 
pxoyecuo do i e y d « i g o b l e r t t o » r e s -
pec to d e l C a n r . l de P a n a m á , s e h a n 
d e c l a r a d o e n c o n t r a de d i c h o pro-
y e c t o , dos en favor dol mismo y 
t r e s no h a n e m i t i d o a ú n o p i n i ó n . 
E l C o n d e de L e s a e p s h a r e n u n c i a -
do l a P r e s i d e n c i a da l a C o m p a ñ í a 
c o n s t r u c t o r a de l m i s m o . 
E n u n a entrevista h a a s e g u r a d o 
M r . de L o a s e p s q u e e s t a b a s a t i s f a 
c i to de l a a c t i t u d d e l gob ierno y q u e 
« s p e r a b a que é a t a facilitaría, l o s 
^mel los de t e r m i n a r l a o b r a d e l C a 
m a l , agregando que e l gob ierno y l a 
' C o m p a ñ í a e s t a b a n de c o m p l e t o a 
•cuerdo. 
Bruseliis. 15 da diciembre, á las i 
10 y 40 ms. de ¡a mañana. S 
Eaciate u n a p e q a e ñ a d u d a a c e r c a 
s i O s m á n D i g n a se a p o d e i ó de 
Sta n l e y e n E m i n . O s m á n e n v i ó 
c o n l a c a r t a a l M a h d í c a r t u c h o s y 
oart&s q u e s e s a b í a p e r t e n e c í a n á 
Sfcantey. 
P a t í s , 15 ds diciembre, á las ) 
1 1 de la mañana. $ 
L a C o m p a ñ í a d e l C a n a l de P a n a -
m á h a a n u n c i a d o a l p ú b l i c o que de-
v o l v e r á iEmediatamenta l a s c a n t i -
d a d e s s u s c r i p t a s y e n t r e g a d a s últ i -
mamente, á c o n s e c u e n c i a d e l f r a c a -
s o d e l n u e v o e m p r é s t i t o . 
M r . de L e s s e p s y »UB c o m p a ñ e r o s 
h a n r e n u n c i a d o l o s c a r g o s q u e e-
^erc ian e n l a D i r e c c i ó n de aque -
lla1- R o r s ú p l i c a de l o s m i s m o s , e l 
T r i V n n a l d e l S e n a h a n o m b r a d o 11-
q u i d á ^ 0 ' 0 8 de l a C o m p a ñ í a d e l C a -
n a l de P a n a m á á l o s S r e s . H a e , 
B a n d e l t ^ t y D e n o i m a n d i e . 
j j^^e ías , 15 de diciembre, á l a s } 
1 1 y 5 ms. de la mañana. S 
O s m a n D i g ^ a ^ a s e g u r a d o a l 
M a h d í que h a c^»<l11ÍBtado l a s Pro" 
v i n c i a s ecuatoxia.^63' 
Paris , 35 de flíciembre, á las ) 
11 y 20 ms. te la mañana. S 
E d n n d u e l o e fec tuado ^ l a « « P a -
«la « n l r e M r . C lemer» Q e a u 7 M r . M o -
r e l l , e l p r i m e r o s a l i ó h e r i d o e n un 
h o m b r o , ^ 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Jfprfc. diciembre 14 , d las flX 
de l a tarde. 
«mías espafio.11»», a $ 1 5 - « 6 . 
í]enton«8, $4-88^-
Descuento papeí tomercial, 60 dir, 4% a 
O^porKMK 
Cambios sobre Lonolresff 60 dpf. (banqueros) 
a $ 4 - 8 4 > é c t s . 
ídem sobre París , 60 d ir . íbanqueros) a 5 
francos 20 cts. 
ídem sobre Uamburgo, 60 d r r . íbanqueros) 
a 96%. 
Bonos registrados de lo» Est»d<W-Utt'do«(í * 
por 160, u 128^4 ex-Interés* 
Centrífngas, n. 10, pol. í)6, a 6.^. 
üentrífngas, costo y flete, a 8 18il6. 
Ki guiar a buen reílno, «le 5 ^ a 5%. 
Aztfcar de miel, de 4 ^ a r>. 
E l mercado quieto, y ios precios sin va^ 
nac ión . 
Míeles, nomluul. 
Miuitecii (Wilcox) en tercerolas, a 8.40. 
B . rlna patent Silnuesota, $6.75. 
Londres , d ic iembre J l . 
Azdcar de remolacha, a 14i 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a 16|8. 
Idem regular refino, a 14j 
Consolidados, a 9 6 e x - I n t c r ^ s . 
Cuatro por ciento español, 72?i ©x-inte-
rés. 
Descuento Banco de Inglaten-a, 5 por 
100. 
P a r í s , dlciemibre 14 , 
Benta, 3 por 100, a 83 fr. 10 cts. ex-
dlvidendo. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de Jos telegramas que anteceden, con 
a r r é a l o a l a r t , 3 1 (Cela L e y de F r o p i e -
d a d Inte lec tua l . ) 
Cotizaciones d e la Boba Oficial 
el día lo de diciembre de 1888. 
O R O 1 Abrid & 236 por lOÍ» y 
DÍIL V ni^rra «© 236 H 5586^ 
CUÑO ESPAÑOL. S por 100 a las dos. 
COTIZACIONES 
FONDOS PÜBWCOS. 
Billetes Hipotecarios de la lala do 
Cuba. . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . < • 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bico, 
Bonos del A y u n t a m i e n t o . . . . . , » . , 
ACCIONES. 
Banco Eepaüol de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio, Almacene* 
do Eejrla y ferrocarril d« h¡ 
B f t h í » . , . . , 
Banco Agrícola. 
Compafiía de Almacenes de Do-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de C n b a . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur . . . . . . , 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía . . . . . . 
Compafiía de Atoacenea de Ha-
cendados..... 
Compafiía do Almacenes de De-
pósito de la Habana.... 
Compafiía Kepafiola de Ahunbrc 
do de G&a... . . . . . > . . . . . . 
Compafiía Cnbann do Mimbrado 
db G a s . . . . „ . „ . . . , . . . . . . . . . . 
Compafiía SípaEola de Alumbrado 
de Oas do Matanzas 
Compafiía de Oas Hiapauo-Ame-
ricana Consolidada 
Compafiía da Caminos 4n fcMwtc. 
de la H a b a n a , , . . . . . . . . . . . . , , . . 
Compafiía do Caminos do Hierro 
ds Matanros á Sabanilla. . . . . . . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J toar o 
O jmpafiía da Caminos de Hierro 
de Cienfaegos á Villaciara 
Compafiía da Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierre 
do Caibarión & Sanoti-SpírituB.. 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril dol C o b r e . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de C u b a . . . . . . . . . . . . . 
Refinería de Cárdenas. . . 
Ingenio ''Central Redenc ión" . . . . 
Kmpresa do Ábastocimientn do 
Agua del Carmolo y Vedado.... 
Compafiía do H i e l o . . . . . . . . . . 
ferrocarril de GutetiltiiMiw,. 
O B L I G A C I O N K 8 . 
Del Crédito Teiiltorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba... 
Cédulas Hipotecarlas ai 6 p .g in 
terái a n u a l . . . . . . . . . 
Id . do los Almacftc.es do Mta. C^ 
tallna cen el 6 p § iuterís anual. 
Bonos de la CoE'pafiío í a Gas 
I • • Qo-iAro'5rie*n» Conoolida-
ores. Ysnd* 
lü3i á 105i V 
34 á 37 V 
n & H D 
BANCO ESPAÑOL DI? L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Se buce aaber á los contribuyentes del término mu-
nicipal da esta ciudad que e) día diez y siete de este 
meo empezará en la Oñs 'na de Recaudación situada 
en este esi ablecimieito «1 cobro da la contribución 
porelconcepto de Subsidio Industrial correspondien-
te al segundo trimestre del afio económico actual, y 
de ios recibas que perteneof>n al primer trimestre da 
los gremios de Aimacauea y Tiendas de forrajo, Car-
piateiías y algunos otros ramos que por modiñcaoióa 
de cuotas ú otras causas no se pusieron al cobro en 
su oportunidft'í. 
L t cobranza se realizará todos los días hábiles des-
de las diez de la mañana hasta las tres dé l a tarda. 
E l p'azo para pag ir sin recarga concluye en quince 
de entiro pióxn^o: lermiaado dicho plazo, y en equiva-
lencia é la not fijación á domicilio que ya no baca 
se anunciará la concesión dn otro de tres dias hábiles 
qae empezará á contarse el diez y seis de dicho masde 
enero para'que pueda efectuarse dui anta él el pi g J tom 
bién sin reca'g >, y después de dichos tres dia» incu-
rrí rán ios morosos en el primer grado de aprenr'o 
Lo q ieae anuncia al púb'.ioo en cumplimiento de [ 
lo dispaesto en el artículo 11 de la lastrnoc'.óu para el | 
procedimiento contra den lores á la Hacienda p ú -
blica 
Habana, & 12 rta diciembre de 1888.—El Sub-Go-
bernador, Jo»é Ramón de JETaro, 
11101 8 - U 
18 
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H u b i i i H , 15 <!« dic íoranve de lítfS 
c o L B a x o 
DEL 
D B C O H H B E i O S i B B . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A 
2 i 6 4 i p 8 P . oroos-
{>a<iol, según plain, echa y oantida.í. 
f 
I N G L A T E R R A 19J 6 20 p g P., oro iSpa£ol, á 80 
FRANCIA. 
( 4 j á 5 p 
J pacol 
) 5 á 6 i ] 
P8P 
á 





A L E M A N I A . Nominal. 
ESTADOS-UNIDOS 
DESCUENTO 
T I L 
M E R C A N 
8 * 8* PL 
pañol, á 60 drr. 
«i * »* P S P . , w o 
español. í 8 Jp». 
8 ft 10 pg anual oro y 
billetes. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUOAKJM. 
Bianoo, trenas de Dorosnayl 
RUliexix, bajo á regular . . . . 
Idem, Idem, idam, Ídem, bue-
no á superior. 
Idsm, Idem, Idem, id . , florete. 
Oogacho, inferior á regular, 
admaro 8 á 9. (T. H . ) . . . . . « . 
lázm bueno á superior, n ú -
maro 10 á 11, Idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, í d e m . . . . . . 
.Idem riTiono, n? 15 á 1.6 i d . . . . 
MMn «upflrior. r0 17 < 18 Id.-
Jdwa floreé H Í W Í W W , ^ 
Noadval. 
NECJOC1AD» DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA GENERAL 
DEL APOSTADERO. 
A N U N C I O 
E l Exorno. Sr. Comandante General del Aposta-
dero ee ha servido disponer que el dia 26 del actual 
den principio los exámenes que para optar á las dis-
tintas oluses de Pilotos de la Marina raeroaote, soli-
citan los interesadon; en el concepto de qae la Junta 
se hallará reunida d^sde dicho día á las 12, y suced-
•os que fueren necesarios, en esta Comandancia Ge-
neral, bajo la presidencia l e í Sr. Mayor General de 
este Apo^tudero, drhiendo los pretendientes presen-
tar una in, t -rvoias Á S. B. SCotnps&aClBs de loa doon-
mer.tos preVfDidos Ktttes del primer diá de los cifr. dos. 
Habana, 14 de diciembre aa 1888.—JJUÍK G C a r -
bone.U. 3-1G 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A , 
ANUNCIO. 
E l sargento 2'.' licenciado del Regiminnto lufantería 
de Antequera, Procorpio R chort Vallés, Teoino de 
esta ciudad, y curo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en la Seoretarí* del Gobierno Militar de 
la Plaza, en oía y hora hábil, con el fin de enterarle 
dt un aeuuto qnn lo interesa. 
Habana, 13 de diciembre de 1888.—El Comandan-
ta «•mmtaiH o. Mariano ¡farlí « 1 5 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A H A B A N A . 
E l Exorno. Ayuntamiento ha acordado se convo-
quen espirantes á sel;» p'nzan de alumnos en el Con-
servatorio de Música de la Habana, bajo las siguien-
tes condicionec 
1? E l Conservatorio se obliga á enseñar gratuita-
mente en sus clases y con suj clon á los programas 
del Establecimiento seis nifiosque deberán dedicarse: 
áoh al violín, dos ai violer cello y dos al contrabajo 
2? Mientras se ee.tab'.ezoa laclase de contrabajo, 
se dedicarán los alumnos de esta asignatura al estu tio 
del vloloncello ú otro Instrumento á que les dedique 
el D i r c t c r , con ex i-̂ pc ón del plano 
8? La ensefiaiiza de los alumnos, además de la 
c'aoe de solfeo en toda su excendón, comprenderá 
siete jif '"" de .•! •:••(, el primero de preparación y los 
otros «ais de apiijaoió <. 
4? Los aspirante) deberán Ju tifia»r su estado de 
pol reza y solicitar la respectiva plaza de alumno por 
l<>st*ncia didgida á la Alcaldía Maniolpal, Centro del 
té mtno de quince óí iS, á uootar desde ni signante á 
la publicación de es e anuncio en el BoUtln Oficial. 
:>» E l Exum > Ayuntamiento. ooni"forme del Con-
servatorio aeer-ia do la apti ud de los aspirantes, eoa-
oaderá las sel" plszas indicadas á los más pobres, que 
sein varones, s n distinción de razas, y que reúnan 
mejores circunstancies para el lostromento á que se 
dedique. 
Lo que se publica por c to medio á sus debidos 
efectos. 
Habana 11 de diciembre de 1888.—Francisco F . 
Ibañe». S-M 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
BECCION 2?—HACIENDA. 
El Excrao. Sr. Alcalde Municipal con al fin de evi-
tar perjuicios á los o .nnbn íiiit'!«, se ha servid» p o-
rroKar haatw el SI del cor lento el plazo concedido pa-
qne lus duefi ií de juegas «le b los, mesas de bi'lar, 
tr^.'O», naipes ct;J, ocatriesen á la ContadurJ« Mu-
mo '"'1 T 8,1 Recaudación á ha^er Irn» op™ tunas dt>u a-
r*oloOesy prgo de las cu,itas que determina U i-irTa 
'2a d" la poiitribuclónindu) rUi en sueeplgr fo* nú uo-
rós «7, y 90 y en cnanto al 1? y 29 trimestre 
del actual a í o económico 
De orcen de ?<• E. se haoo pu ulco para «e eral CO' 
nocimiento, en el concepto de qae desde el 1? le ene 
r0-« próximo se ex'girá á los morosos el pago en la via 
* fVm4 que ^«termina 'a lustruoción vicen'e. 
H>bHn», 18 de diciembre de l»<íi8—El Secretario, 
Agua^n Guaxardo. 8-16 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCION 2?- HACIENDA* 
El Exorno 6 Alcilde Municipal se ha servido dis-
poner quede aborta hista el trei-ta y uno del actual, 
U cobranza sin r t ^ g " * ^ ^ ( de *e<'fu,da-
ción, siU en la p l . ^ l» baja de esta Casa Capitular, 
de ló. impuestos de ^ d M*11* i* garifa número 
5 ó de Vat ntes, que ante» cobraba el Estado, y cu-
yo, retdimientos h.n sido ctfUdo á los Ayuntamientos 
por la Lev de Pieapuesutos da? corriente ejercicio; 
en el concepto de qae desde ol primero de et3oro pró-
ximo se exigirá el ,ago en la vía y forma, y con má» 
los recargas procedentes á los qae no p r ^ n t e n an-
tes sus d,.olar»uio^es y sati fAg n l»s cuotas qae les 
correeponden, y el 6 por 100 para Adníinistraoicn, 
gásteos de cobraz i , partidas fallidas y demás servi-
c o« do recaudación. 
De orden de 8 ts> se h voe público por este medio 
ps'ignseral oonoo)mieotj. 
Habana, dl'iemhrtt 13 de 1888.—El Secretario — 
Aumtín Guaxardo 3 Itf 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Con el fin de que no incurra a en recargos los oon-
trlbnyantes <iue t úa no han satisfecho d arbitrio da 
Anuncios y L ttreros en al corriei te año económico, y 
para cuyo p.vijo se í»onced4ó el plazo de T n mes que t x -
ptnirá mañana, el Exorno, «r Alcalde Mannip^i Pre-
#ideníese ha servido prorrogar fa*sta el vehitad d co-
t í i en te el tiempo hábil para cubrir ei a tributacióu; en 
ol concepto da que desde el vein;e « u 10 ce earplr-a por 
la Oficina doRftcauddCióu tita en M.^roa «rea8^ E. en 
la vía f form» correspondiente», cyn más os recargos 
ordinario* y exUao/dmarios qae la Instrucoióu de a-
premios V pliego do oondiclores respectivo eetermi-
nan. 
De orden de S E . se ksoe público para general co • 
noemiento. „ . , 
Habana, l * de diciembre d* 1888.—El Secretario, 
A(m*«n &u.X3Mr<U>. 8-16 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SKOOION 2?—HACIENDA. 
E n ejecución del acuerdo del Excino. Ayuntamien-
to, se procederá deMfce hoy 6 la 'j< b onz i por admi-
nistración del a. bitrio Vendedores ambulante», y al 
de Impuestos •obr" la misma Indasinade fuii ÍÜ en los 
números 12, 24 y 25, d la Tarif i n? 6, ó de Patentes, 
qu-í se iu» ertará cu el Boletín Oficial. 
En na consecuencia, el üxemu. Sr. A-calda Muni-
oit'-a< Presidente, se ha servido dbpoaei se oonrdqoe 
por este medio á los contribuyentes por los expresada 
conceptos, para que en el tiempo que resta del pre-
sente mes, ocurran á la Oficina de Recaudación, sita 
en la planta b^ja de la Sala Capitalar, á satisfacer las 
cuartas qne 1-s oorrespordan, con mía el recargo de 
6 p< r 100 para oí rtidas fallidas, gastos da administra-
ción y re.O tudaoió j da esos tr ibuto; en la inteligencia 
de que á los que no lo efectúen, se >es exigirá el psgo, 
con nrr^glo A la* prescripciones que se publicaran en 
el Boletín Oficial 
De oidau de S. E. se haca público por esto medio, 
para general cono limienoo. 
Hahana. 13 de dic iembre de 1888.—El Secretario, 
AguMtín Guazardo. 8-15 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Dbre. 16 L&fayotte: Veracruz. 
M 17 Méndez Núfiez: Vigo y oBcalas-
17 ÍWvnhattan: Nueva- '?»rh. 
17 Hutebinien: Nuer.n Otlnátui y «wiaalftv. 
19 Mé^loo: líuevü-S'ork, 
. . 20 City oí Waaiuug&osi: '¿iMirtu Yeík. 
20 l * \ <f«TDi¡ veracres v pae&laí 
— 21 Federicor LÍTW^OOI y eaoii;»*. 
SI Chateau Mavgaux: Havre y eaoalas. 
22 Cataluña: Veraoruz y escaiaa. 
22 Serra: Liverpool y oscalus 
23 Emüiano: Liverpool y escalas. 
. . 24 Gallego: Liverpool y owíaiw^ 1 
M 24 Utty oí Coloinb!.»; Bneva itirk. I 
21 Manuelita y María: Pnerto-Eioo y eBOalaa. \ 
55 Vizcaya: CÉdiz y eacalaa. 
25 Clinton: Nueva óv l t a re y aseti*,., 
86 San Juan: Llvorp<v r>; v aceSilMi, j 
26 Saratogs: Noeva-Yo^k. 
27 Gitjr of Alexaadría: Veracruz y esoaliia. I 
31 City of Atlanta: ií^fiííí-líorií.. 
31 Pedro: Liverpoc' y BSCRUS. 
Eiero 3 Areaibo: Santander 
4 Hugo: Liverpool ^ fiscalan. 
ft Manuela* Puerto-RÍIÍO • 
«u. 12 Hernán Cortés: Barcelona y escalas 
SALDRÁN. 
0> re. 16 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
M 19 Hutcninson: N. Oriesu» j eaosu** 
20 Antonio López: Veracruz y escalas. 
M 20 Méndez Núñez: Colón y cácalas. 
' ^ l Hamon dei Herror^r Ht Tíiom^í- y ¡••im.ls... 
20 Niágara: Nueva-York. 
21 Chateau Margaux: Veracruz. i 
22 Maahattan: Nut>vt-¥i>r¡K. 
26 Clinton: £íueva-Ci'«3Ujia y ' • ' *. 
mm 19 City of Alescandiií-; Nueva-York. 
. . 29 City of Colombia: V <.,-:.. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 15: 
Da Tampa y Cayo-Hueso on l i díts, vap. americano 
Ollvette, cap. Me Kay, trip, 46, ton». 1,104: en 
UMra, 4 Lawton y Hnoi>. 
Glasgow é Isla da San M'gnel. en 27i días, vapor 
ing1é< i\rdanrigh, cap, Avdtrson. t i ip 21, tono-
ladas 813: con carga general, á Higgins y Cp* 
Sagna. en 8 hords, vapor »msr. City of Atlanter 
cip. Hauaen, trip. 40, tons. 1,154: en laütra, á 
H i talgo y Comp. 
Cádiz y escalas, en 14i días, vapor-correo espa-
ñol Antonio Lópfz, cap. Domíagaez, trip. 158, 
tuns. 3 703: con carga general, á M. Calvo y Cp* 
-Ambores, en 24^ días, vsp. oep. Cádiz, capitán 
G^ro, tri;> 3?, tons. 1,754: con carga gent ral, á 
t ' l áudioG Síienz y Comp. 
Puerto-liioo y etcalan, en ¡1 días, vap. esp. Ra-
món de Herrera, cap. Ochoa, trip. 46, tons. 621: 
<"m carga general, á Sobrinos de Herrera, 
Btltimoro, en 18 días, gol. amer. Bnna L . Cattin-
gban, cap. Somer, trip 7, tons. 498: c m carbón, 
» L . V. Plai é. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
D í a 15: 
De Cuba y escalas, vapor Eamófl de H e m r » , «apl-
tán Ochoa: con 32 000 plétana» 150 rases; 100 ter-
cios tabico y elbetos. 
Malas-Aguai, vapor Goaniguauico, flap. Marín: 
con 340 tercios tsJbaco y efectos. 
Cárdenas, gol. Juan Toraya, [pat. Valent: «00 48 
toneladas hierro y efectoc, 
Cárdenas, gol. Rosa Muría, pat. Snárez: con JiS 
carriles y efectos. 
Sal ida ,® de cabota je . 
Día 15: 
Para Sagua, vapor Elana Oms, c«o. Rodríguez. 
•Cárdenas, vapor Clara, o»p. Ginesta. 
3fr a ^ i a e e c«i?. xfs¡si»'¿'XG a b i * j r í # > j 
Para Santander, Liverpool y escalas, vapor correo 
«üp. Ciudad da Santander, cap. San Emeterio, 
Sor M . Calvo y Comp. lueva-York, vap. amer. City of Atlanta, capi-
tán Heuseu, por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso, vivero amer Champión, cap. Pea-
coa, por M Saárez. 
Santander y Waint Npzaire, vap. frano. Lafayette, 
c^p. Nouvi>/iof. vor Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Kington, vía Veracruz, vap. iug. Dee, eapitán 
Bnckler, por Francke, hijo y Comp. 
Para, Nuava-York, vap. f sp. L . M . Villaverde, capi-
tán López, por M . Calvo y Oorap.: con l,fi58 sa-
cos azúcar; 518 tercios t&baci-; 238,000 tabacos; 
181 küoa piiíadnra y efectos 
Cawj-Hufnií'r Taro^.s. vap. s^ar OUvet.t<« ott-
pitáai Me Key, por L&wton y Huos.: coa 417 ter-
cios tabaco y efícto». 
No hubo. 
I3»:5.t»ac?<» «de £a c a r » » de ISttfi^*»* 
Azíioar s a c o s . . 1 . 6 S 8 
lü^badd tercios.. .^au».» 516 
Tabeóos t o ro ido j . . . . » . . . uu .» 238.C00 
'•ir-—' :< k i l o . . . . . . . . . . . . . . . 181 
lip 1 4 'Pv ' l íwiy c o r r i d a » e í «4» 
d s d i c i e m b r e . 
Azúcar barri les. . . . .u. .^.^. , . 1 
Tabaco terc ios , .«« . . . . j .^^ .^ . . 9S? 
Tabaoou ' í o r c i d a a . ^ , . 8 1 6 . 0 2 5 
Cajotillas cig&rro/i. . . . , . . . .<.« 2.21U 
Picadura k i 1 o B . , . , . . . . . . - n . . 1.982 
Rom barriles.. 1 
L O N J A D S VlVSRh;S. 
' ^ t^eciKftflfíé d 15 dedidembrs. 
1000 cajas ñdeos La «alud 85 les 4 o. 
'¿0J id. vermomh Tor'no, Brocchi.. $8i caja. 
td. salchichón Arlés 4f ra. libra 
l ^ . id. Lyoa 6 rf».'ibra. 
id. f'uta» Eivft'ta $ í i caja. 
i*! , mel entonéis jRivalta S'^ caja, 
i d . ta^róa Gijona.. $4-? qtl. 
id. tocino en pedazos ? ;5qt l . 
y i botellas oer 
Día 15: 
SALIDAS. 
Para Cayo~Hn«fo y Tampa, vap. amer. Ollvette, ca-
pitán Mo Kay. 
-(Jádiz y e^oilas, vapor-correo esp. Ciudad de 
Santander, cap. San Emeterio. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
¡RINTRASO». 
De BARCELONA, C A D I Z » PUERTO-RICO, 
en el vapor-correo esp. Antonio Jjtpet: 
Sres D. Manuel Prade1!—Pj-ancist-o Canibaf—To-
ribio Dalmau y sefiora—Demetrio LÓDPZ y señora— 
Francisco Galvez, seüora é hijo—José Baatidaí—RI-
car ¡o G. Sánchez—Joaquín Perratje—Victoriano 
L'orente, si-ñora y 5 h jo?—Amparo López—Juan 
Taduia, señora y 2 hijo»—Fernundo Dominici», seño-
ra, 2 hijos y 1 criada—Fé ix Sierra, señora j 4 hijos— 
Federico Valdés—Mmiuel ^ardallo—Quintín RÍCO— 
«Juana Montesino y 2hij*g—Amparo LiuBras—Marcos 
Rodrigo—Mannel Gonzií'ez—María Fernández—Mag-
d-ilena Jiménez—Juan M, Campos—José R. Pardo— 
Genaro Suárez—Jo«é Alvar» z y ^f iora—Cris tóbal 
Roig—Francisco Palomino—Ana Fernández—Anto-
nio Lópsz—Francia o Padilla—José Homero—Fede-
rico Marimón y tefiara— Gabriel Núñtz—Antonio 
U g a r t e - J o s é Trujiüo—Redgnnda Gilin—Amador P. 
Maeso—Teresa Ferrán x 1 n^o—Arturo Mas—Rafael 
Nieto—Píderico Enjumo—Garónimo Simó—Felicia-
no I óprz—José Pérer—Joió A. Salón—T^ría L^iau-
so—J^-me Caviló y *tñ.ira—CandelarU Giroía—An-
t*nio Fittqiet, señora y 2 hijoi—Adolfo > osas—Juan 
Urgel R^faol Jofre—fablo Roca—Ana Puigdoller é 
hija—Pedro R id^ígaez v si-fiwa—Attoob» Mordeu— 
.1 ifté CobingHS—Podro MeiLus—Cayetano Vld<il—M. 
Urrac «a é h i j a — E m ó i Gontált z—Pedro Bonet— 
Juan B Riera—Melchor Mttrtíuec—Jo: éAr>>vj<>— 
Antonio L iteras—M"riano Aojas—Mauueta Pérez— 
Dumingo Can-ien—Jo.iquin Llaudó señora hija y 3 
HobriDOd— A. Grifoll—P dro Escordo—L. Etienne— 
Gibfi«-l Cardona, stfiora é hijo—Enriqueta Laboré— 
l>l Paula Guiíeph—Dionisio 8omera,ie—Sülvadeil» 
Matrel'e—Copatto á'lxandrl—Coronattr» MiBtrilW— 
Copann» Azótate—José A E.p^nau y S r a — J o i é 
Grau—Rufi no O amtindi—Juan S^n Martín—Podro 
Dartal ia—Jofé G nc" Sra , 8 nietos y 2 criadas— 
Agustín Hemándpz—Francisco I . Varona—Angel de 
la Grara—José Furn n(W—Ildefonso Pérez—F,o 
reacio Rodtfgnez—Luía Manera'—Francisco Vidal— 
Francisco de la Portilla—Joan B. Cartaya, S-a., 2 
hijos y 1 cr iada-María Ramírm—Francisco Kodrí 
guez—Antonia Aliiban—Angel Torres—María T l i -
mas y 8 hijos—Joeé Torres—Abjand'o A varez—ür-
h*na 8=rería—Antonio Rea—J,)sé da León—Miiía 
M'.udiíá^al—En<iqu¡! Jaans 's—Jcsé Vidal—Domingo 
Pigé»—Ramón Fararont—Gibriol Alemany—Anta 
MÍO Estera—G i leimo ' 'ot. —Juau Soler—Jaime 
Ros 1 ó—Ju-n Reselló—Juan Valens—Antonio Bo»ch 
Juan Cobas—Bi»rtolor'é Jafte—Antonio Cohas—Ma-
teo Ri^ra—Bernardo l i n r a - J o s é Marat—José Bi / i-
vanf—Joíé Aiter—JosA Croves—Antonio Nine y Sra. 
—JoséToragey S r ^ - F 'xrquiro Joan—8al< món J J -
«>,ph—Pedro E-«iñi t—Gibriel Pnjol—Baltasar Po-
wel—Anselmo Pjjol—v^dro Masat -B i to l imé Jo-
fre—Jnaa Abmany—Gibrlei Moner—Sd) 8Má'> Co-
ba»—Vicanta Manda eífo—Bi.lt isar P'jol—Barnardo 
Calafoll—Berr ardo Bo^cV;-^G>ibriol B Ufa—Autillo 
Pojol—Jorge M» Halcgu—Birr.olomé Cn;i—Juan CD-
bas—Francisco Pashja'os—Antonio B'sch—Sebar-
tián García y Sra—M g n S gar-a é h'j i — Carmfn 
Fernández—Adtmáf, 52 de tránsito—42 esi osus é bi -
jas de 'miylduoA guardias civtiei>—5^ individuos de 
trep i—32 guardias oh ii«8 
l íe 1 vftiPA y CAYO HUESO, en el vap. ansri-
jano OHwtU: 
Sres. D Abjar.dro Castillo y Amm—Antonio C 
nastro—E Vt.ldés. Sra. y 2 nuioa—B Garir—Esiel-
vina Morera Valdés é hijo—Enr que Hernández Mo-
risou—Josefa Pérez y 2 h ios—José Chao Pérez— 
Andrés Cfcb*llero—Antonio Frías—Ruperto Marín— 
Crescendo del B. C Fernández—Manuel Alvar, z -
Francisco Torres—' a-dHllo Arce Godiv—Bernardo 
Hern^ndes, t ra , 5 b j'1" v 1 hermana—Nicolás Gar 
cía—Marcos Carbabo—Mariano Díaz—Emilio Valdé" 
—Gumersindo Regalsdo—Agustín Q<Jmez, señora y 4 
hijos—Rafael Uriula—Julio Husch. 
SALIERON. 
Para C O B U Ñ i y SANTANDER, en el vapor-
oorreo Ciudad de Santander: 
Sres D . Pjdro González Bernda—JoséSueras Fer-
nandez—Vioei te t'aufo Perrá.dez—Antonio l.eiro 
gilya—Antonio Jo-é Sánchez—'Jusimiro Monje—Ma-
pnel Villar B^rca—Benito C irreja Lorer zo—Vicente 
Vidal Bolla—Ranjlgla Rodríguez é hja—Jo-ó S run-
toí R im^s—Luis Perelra Arua—Paacaño M!»rín Afad 
— M nuel Yanes BUceiro, señara é hijo—Francisco 
G mzález—Juan M« nje. SÍ ñora é hij».—8.nii>fgo Ffir 
bánotz Montero— José * aibón y BarraB—José Ror 
d'ícuez Aroay—J^annel Pérez Ttresa—Manuel Do-
n í guez Alvarez— Nicanor C Rodríguez— A -gel 
Oacari Madariog'—Anltíés Lobtlle Macei a— Jut.n 
líasarrate f rantia—M goal F^rnündez Mflriín—José 
M. Garcí» Fernán 'ez— Líutoano Rodil y F-imindez 
Antonio Garría Gonzál z—Antonio Calvo González 
—Vi;,enu.Mirlía GOUZÍÍHZ y 2 n ños—María Freijoo 
Sónchez y l nifio—FraDcieoo Pen che y T uyo—Cata-
lina i L i g - de Peniohe— J-sefa Suarez León—Pon-
cepc<5a Vázqnez--Au eii Rodrigue* Vázqo z—José 
Karottígui—Julián ^ercández— IVIgue» G a t é ^ ^ z 
Pelaez— Rlcar'to Gü 1:— 'n^u A. Faenticilla—Do 
mir go García Hermida—Eariqpe S'erantjB» Mo> «¡e-
ro—Pasoual G r o í a — E món López Tejeiro—To-
má« Abad Ten'̂ eva— Jo ó Luaccs— Francisc Gu 
tié/rez—Mano»-! PatróiL-r- Ricardo Amor— José Lo-
renzo B»lbi—MaroelL. Vecipo—fernfndp Cubero 
—ConSva itina D égnez— Jaan Lóp.oz Mpténdez — 
Manuel Valmd-í—Francisco Nu'írez-T-Manuftl Tara-
Cido Orro—Rffaeí Pérez -Isidro García— Francisco 
Mfaledo—Manuel Bá-.'bfizáü—Rosa Viñas.—Además, 
g ds tránslío,~38 b-dlviduos de tropa y 3 confinados. 
Pata G Á j Q - $ J 3 m O 7 TAMPA, *i» & Y*?- ame-
ricano Olivette: 
Sres. D Carlixto López—JosepJ^ Tznf ga del Valle 
—-Lerri'' Bremer—Merbert A Smith—í^natino Lo 
z\no—Charlas p . Gruham—W. L ' i l iet í lid—Ernest 
Hecht—Joté I Rocríjguez—Gaoriel Borróte y Sr8 — 
Rsmón de los R os V sosoT-Francis'o Nognera—Vi-
dal Menéi/dez,—J sé M Leygoir.er—Rufii'f Llanes— 
Manuel *. P ó n z — P rrln V. rodriguez—Francisco 
Q González—T'avc P -h' 1, k i Joi" hp S. G ns—Me-
yer Rosental—W J H Taylor—Pdter F- Koight— 
Jorgf * Berth n—Ramón F Acebb!—ígi^cioAn-
p-u'uyHar'd—Eugenio G. Marche» —Miguel A. 
M rcheaa—W N . SutchfíV—R b^-t W Satho^and 
—Isabel Sosn y 1 n^o—M¿x Fower—R fi\cl Fer-
D'iadez—Mnnnel Rtyas—Agui'ií i A. Piani—Bonito 
C Pérez—EnHque HeTVfi-"ifr.—Eduardo H n án-
dez—Mariano Rod íguez^-W W. Van-8j ktil—Mer-
oedea B. de Comas y l niño. 
— f ^ - r 
300 barriles i tarros 
veza Globo $'3 bl. neto 
150 id. id. id. Imitación PP...BÍB $10ibl . neto 
250 sacos café corriente bueno. . . . . . . ¿20$ qtl, 
118 id. id. id. superior $22 q t l 
200 id. nuecés i » l e ñ a B . , . „ - . . . Bdo 
500 id. harina Palmira Edo. 
380 id . id. Zsphrr $12t uno. 
4i)0 id. Id. n? 1 Verde, «124 uco. 
300 quesos P&tRgrá' »30 q t l . 
160 id. id. LammiEg $35 qtl. 
400 id, id Venus Í 3 i qtl. 
ISdO docenas oaecbas 1 -a Industrial, de á $6 dna. 
100 ninas vino tinto F . R . . . $44 p«pa. 
25 3 id. id. id. i d . . . . $45 pipa. 
50 id. Id, id. Boada S48pipa. 
50 id . id. id. Ga lar i $47 pipa. 
50 i id . id. Alella Gallard $18 pipa. 
50 i id . id. Id. Bandera $50 pipa. 
50 i id. id. P&VOTO Bandora $65 pipa. 
103 qointales ceboilño dfl pí. ío. . . .B¡B $R qtl. 
600 barriles papas americanas. . . .BÍB 99 qtl 
50 tercerolas manteca I h é r i c a . . . . . . . $1S qtl. 
t>0 id. id. Violeta $12i qü. 
25 barriles de 50 libras uvas, vía 
Nuiva-York. $12-73 uno. 
REVISTA. C O M E B C I A I i . 
Habana, 15 de Biciembre delS&i. 
EXPORTACION. 
Azúcares —Da las operaciones efectuadas en la se-
m- n t, damos cuanta en otro Ir gar del DIAKIO. 
Miel de p'irga —So ha con'r t«.do la zafra de uaa 
flaca, aobrt 850 bocoyes, á $17 50 en paradero, con 
$1-68 de gasios, para Cárdenas. 
En Sagua se han vendido las que produzca en 1a 
Próxima zafra el ingenio "Emilia, ' 'a $17 bocoy de 175 
galonee, co« onticipo da $10 par bocoy, en la Bo 'a. 
Aguardiente de cuña —Laa existe&otas son de al-
gur a importancia, la demanda ee moderada y los pre-
cios están sostenidos. Cot'zamcs: 
$26; <7 pipa de castaño, lista para embarque, 21'220 
Cprtie'-. 
$30231 pipas í e roble, Idem idem, 21 ̂  Idem. 
$M741 pipas da roble, idun Idem, 20° idem. 
$657ñB pipas 1*6 refino; idem idem. 
Alcohol español — L a buena sol'nitud oue constan-
temenie alearla el del Central San Lino, ha sido 
causa para que sus valores rrej.'rasen nuevamente, 
cotizándose hoy el pipote de 173 galones á $100 uno y 
$3J el garrafón. 
Miel de ahf jas—Hay en p1»za regular fx'atencia, 
por la qne pretenden sus tenedores da I f á 2 reales 
gulóu, sr gún clase y condiciones. 
Cera.—La amarMa e»tá hoy moy abundante, y 
como la demand* ha d^caido, los precios h ' n bajado, 
cerrando de $8 á $18 quintal, según ciase. Sin varia-
ción la blanca, cuyos precios se mantienen firmes, de 
$30 á $34 quintal. 
Fieles—El mercado quieto, y sue precios nomina-
les, notándose algux,a demanda para cargar mieles en 
enero 
IMPORTACION. 
Con buenas existencias en general de todos los ar-
tículos, los precios siguen rigiendo sostenidos: con la 
prox'midad de la» P ascuas, los efeotes de f utaeía i<e 
realizan con facilidad, y cotizamos como se verá más 
adelante: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de 24 libras á 23 rs.. v á 24 rg las de 9 libras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias dol 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á 7 rs. nominal 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de á 28, 2« y 80 cts. galón, según cabida. L a 
luz brillante y luz Habana, de $2^ á $3 caja de 2 la-
tas, serón cabida. 
ACEITUNAS.-Regulares existencias. Cotizamos 
á 4} á 5 rs. cuñete de las manzanillas y de las gorda -
les de 4^ á 4f rs. s^gún oíase. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4J quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos a $4i en cajas á 
$51 garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares, 
Cotizamos de 1 á Si rs. mancuerna; y de Méjico, á 20 
ra. el canasto. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 4 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y cortas existen-
cias, que cotizamos á $18 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $3J quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose d^ IB á 161 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—No i ay. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8¿ quintal y el americano, á $7. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las ciases co-
rrientes á buenas de 7¿ á 7¿ rs. arroba, según clase 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
91 rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 11 rs. arroba. Las existencias son 
buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $6 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias qne cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $16 libra, y de $8 á $9 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza escaiaas existencias del 
de Noruega, que se cotiza de 8J á $10i qtl. E l de Ha 
lifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, á 
$7i qtl.; robalo á $6i qtl., y pescada, á $5f qtl. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $7i docena 
de latas en medias y $9^ los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $17 quintal y fina á$65. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las isleñas, de 22 á 28 rs. qtl. Han 
llegado de las gallega", que se han vendido á i8 reales 
quintal. Lts del pibig hau empezado á llegar, j se han 
vendido á $5 qtl. en bi ktes. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $21 á $21 ̂  quintal, según clase. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular deiaanda. Cotizamos como sigue: PP. á $12| 
barril neto, '^Globo" $12i neto y "Younger" á $12. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á $S| y salsa 
de tomate, á «2 i docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajau. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10^ caja Mou-
Uón y Ottard Dupuy. 
CHORIZOS.—Mediana demanjla y buenaa existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, á 14 rál lala, y los de 
Bilbao, á 30 reales. 
C I R U E L A S . - — A l l r s . caja. 
COMINOS.—Buena existencia y tienen solicitud. 
Cotizamos á $13 quintal. 
DATILES.—Cotizamos á $50 qtl. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americaúos que se 
Cotizan á $4|. Los franceses alcanzan regular soli-
oituu cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
g r a n á e 8 d e í 2 ^ 8 9 < " « a d e 2 4 p o m o s . 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades ¿el n^rcado. Se detallan moderadamente 
de $! á $6 docena. 
FIDEOS.—Rtegular demanda y con ppcaa axl*-
tencias que se cotizah de $6 á $6i las Cuatro cojas de 
clases corrientes, y de $7 á $8 las buenas á enperiorea. 
Los del país á $5 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencia», d é l o s bíanepo, que se cotizan A 
12 reales arroba. Los negros de Veracruz se oatiian 
á ' i reales arroba, y los del país á 23 reales áiroií'ü 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
es, con corta demanda. Cotizamos i $&) caja las na-
d O M l M f doWMWlMlfanWMÍ-
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: de 8 á 18 rs. arroba, segúndase . 
GINEBRA—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $r>i garrafón. "Llave" á $6 garrafón, y "Estrella" 
$4i: fas fabri jadas en el país nominales. 
JIÁBICHÜELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
doi fts cotizsn á 9 i reales. 
H A R I N A ^ Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de $10 
á $ '0 i el saco. La americana, que abunda, tiene soli-
tfirud: se cotiza de $12 á $13^ el sacó, según clase. 
MENO.—Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $9 J en buietes la paca 
de 200 libras. 
JUGOS D E LEPE.—4 10 rs. cija, y los de Smlr-
na- A $25 qtl. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
caniora, que cotizamos á $4£. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8i caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cal risas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 cíya; Calabaza, 
á $:'; caja; Añil, á $6|y Blanco en panes, á $5}. 
JAMONES.—La demanda es moderada y las exis-
ten/las regulares. Cotizamos loa del Norte de $18 á $19 
qtl y los del Sur á $24i. La marca Ferris á $26} qtl. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada d*-
mauda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
). /.CORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Coi izamos como sigue: inferiores de $5i á $6i; entrefi-
nos de $8 á $10i, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Escasean. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud —Cotizamos á 6 i reales las pardas y Ti reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza á 6} reales arroba; el 
nuevo y el viejo, á 12 rs. ar. en billetes, y el america-
no, á 53 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $1«S y superior en latas, á $16i; en medias latas 
á Si? y en cuartos, á $ l y i ; la chicharrón á $14J qtl. 
en tercerolas. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á $26 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando i 
18 rs. arroba. Las de Islas, á 20 rs. ar. 
OREGANO.-Abunda y obtiene corta gpliciíud, co-
tizándose á $12 qt l . 
PAPAS.- Puede darse por terminada la cosecha de 
las del país: laa del Norte, de $9 á $9} billetes barril. 
Las ingiesas, á 18 rs qt l . 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 17 ro. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y epu alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 34 cts.. y zaragozano, de 3} á 4f reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca da-
manda. Cotizamos á $12$ qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $31 á $35 según clase por 
Patagrás, y Fiando» á $32 qt l . 
SAL.-^Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se eotj^a de 12 á 15 rs. fan., según clase. 
SALCHlCHOM.*-El de Arlés escasea y se cotiza & 
4 i rs. E l de Lyon se cotila á 6 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas ezisteuoias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas 2^ á 2 J reales, y en tabalea, de 18 
á 20 reales. 
SEBO,—Regulares existencias y demanda reducida 
so detalla de $5¿ á $6 qtl. 
SIDRA.—La de Asturias se cotiza de $4^ á $6 caja, 
La de pera se detalla moderadamente á $81 caja de 4S 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5^ los pescados y á $71 las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $22 a $28 qtl . , según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se detalla de 17 á 16^ rs. ar. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose de $16$ á $16 qtl. 
VELAS.-—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamoü á $5¿ las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 12 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este á $5í octavo de pipe. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $5i 
el décimo depipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotizándose do $48 á $^2 pipa, según clase y marca. 
f S T Los precios de las cotizaciones son en oro 
tuando no «« advierta lo contrario. 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compafiía Trasatlántica 
,A. N T E S 
ÜB ASTONIOJOPIZ Y CP. 
E J i V A P O R - C O R R E O 
M. NUÑEZ, 
c a p i t á n P E R A L E S . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Suita Marta, Puerto Cabello, Paerto-Li-
món y La Guaira, el í0 del oorrientea y i rn cuyof 
puertas admite pasojeros. 
Recibe carga para Cartagena, Co'óa, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto-Cabello, Puerto-Limón, La 
Guaira y todos los puertos del Pacífico. 
La carga se recibe el día 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
oue se embarquen en sus vannres. 
" Habana, diciembre 3 de 1888.—M. CALVO Y CP., 
OFICIOS 28. I n 2 1 312-1B 
B l vapor-correo 
A^a LOPEZ^ 
c a p i t á n D O M I N G U E Z . 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C B U Z el 20 de 
diciembre, á las dos de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Lasi p'V'zr-a da oargt se firmarán por los consignata-
rios astea de cortet*Ma, * n cuyo req-' dto serán ¿inla?. 
ííeoibe carga á bordo hasta el dia 13. 
D é más pormenores impondrán oas ooniignatarios, 
M . C A L V O Y CP., Oflc os 28. 
124 312 E l 
IKTew-Tork, 
T a m p a (Florida) 
Q a ^ o - H u e s o . 
P l a n t Sfceamohip L i a o . 
S h o z t S e a B o u t o . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los hermosos y rápidos vapores de esta linea 
Las pólizas para la carga de travcíía solo se admi-
ten hasta el dia anterior ue su salida. 
ÜÜWSIGNATARÍOS. 
| tfíiiotitsm.-"^. D, Vioeiut KoiHkii;»*», 
'^brr.i.—Sim. S»1*» • R e l i g u e » . 
Baracoa. —Sres. Mocéi y Cp. 
• ^jtiit^iva'fíiti.—'S/'fai./...•'>».!». .- • '•>>. 
• ¡n.i<i».--i4-.-( iu sy Cp. 
Santo Domingo.—M. Pou y Cotrtp. 
Ponce —Sres. E. P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez,—Sres, Sohulz« y Cp. 
i Agnartillv—Sres. Valle, KoppUch y Cp. 
« Puerto Rico.—Sres. Fedderguu y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
í San Pedro 26, plaza de Luz. 
j W «12 K 
Vapor A1L AVA^ 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de «jada semana, á las sola de la 
tarde, del muelle de Lus, y llegará á Cárdenas y S a -
gua los jueves, y á Oaibarién los viorues por la ma-
ñana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de OaibariAn para la Habana los domlnpraa. 
NOTA.—En combinaejóa con «1 ferrocarril de Za-
za, su despachan conocimientos especules para los 
paraderos de Piños, Colorados y Placetas 
OTRA—Estando en combinación con el ferrocarril 
de ChiucbiUa, se despar h m conocimientos directos 
para los Qaemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é informan O'Reilly n. 60. 
Cn. 1814 1_D 
B. PIÑON T COMP? 
1 2 , A I v I A H ^ U - R A I Z . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A I i A H G A V I S T A , 
sobre Londres, Paiís, Berlín, Nueva-Yoik, y demás 
Ílazas principales de Francia. Alemania y Estados-luidos; asi como sobre Madrid, todas las oanitales de 
{trovlncia y poblaciones importantes de Sspafia é •las Baleares y Canarias. 
Cn 1120 T>6 m-24 A6m-24 
í 
c a p i t á n M e K a y . 
c a p i t á n S C a n l e c 
Saldrá á la una de la tarde. 
Harán los viajes en oí órden signlínto: 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. rffiéreoloí Dbro. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 








N E W - Y 0 E K & (DUBA. 
I M 'Mmm SMp OompaE^ 
S A B A N A -y N E W - T O R K . 
LOS SlOtlCOa&g VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA, 
Saldrán o,>mo sigiM.-
O JE! J T X W - i r O B M 
l o* miárcol<»« á l a s 4 do l e tardo y 
l o s s á b a d o s á l a s 3 de l a tarde». 
N I A G A R A . . . Diciembre 19 
ÜÍTY OF A T L A N T A Noviembre 5 
<1ITY O . . A L E X A N D E I A „ 8 
l f A W W A Í T A N . . . t V» 
OÍT* OF WASHINGTON 1 - 16 
C I T Y G F C O L Ü M B I A . . 19 
SARATOGA. . „ . . „ , w 22 
líITY Oíí A T L A N Í A . , . . . . 26 
NIAGARA :at,B , , 29 
los j u e v e s y l o u s á b a d o s á l a s 4 do 
l a tarde . 
M A N H A T T A N Noviembre 29 
CITY OF A L E X A N D R I A Diciembre 19 
CITY OF COLÜMBIA „ 6 
C I T Y O F WASHINGTON „ 7 
BARATÓOA . . 13 
CITY O F A T L A K T A . . . ^ 15 
NIAGARA ~ 20 
M A N H A T T A N . . . . . . . . . . . . • » • » ' . 22 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . . p . „ 27 
OITY OF COLÜMBIA Octubre 99 
SaU» úermosos vaporets tan bloa oonooidos pac la 
lapides y soguridad de sus viajes, tienen exoelentai co-
modidades para pasajeros en cus espaciosas cámaras. 
También se llevan abordo ozeoelentas cocineros es-
pañoléis y firanoeses. 
La carga se recibe «n el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida y se admite carga para í n -
flatnrra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Rotterdam, [nvre y Ambires, con conocimiento* directos. 
La correiipandenoib he admitirá ¿nieamonto «a la 
4dmÜ!Ístrso.iu^ Ganeral de Correes. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente k Liverpool, Londres, Southampton, 
ffnvrs y París, en conexión con la línea Canard, 
White Scir y con pspeciabdítd con la L I N B á F R A N -
CESA part V!aJ«r, redondos y combmitdos con las 
líneas de St. Nazaire y la Habana y New York y el 
Havre. 
L í n e a entre N e w T o r k y Clenfue* 
gos, con e s c a l a e n N a s s a u y C a n -
tjsipro de C u b a , i d a y v u e l t a . 








En Tampa hacen conexión con el Boath Florida 
Brilvfti (fevrocbrrii de la Florida) cuyos trenes están 
en combuuoióa onu los de las otras empresas- Ameri-
canas da fmocsiml, pjpoporolüaando viftfa por tierra 
AOUSTFH, SAVAHÍTAXV. C H A R L E S T O N , W Í L -
p i s r o T o i r , w A f l H n r é T O » . BALTIMOBE. 
P.S [ rLAr /S !LPHlA N3SW-50RS, BOSTON, A T -
L t ó ' - r A , NKJJÍÍVA ORLBANfí , HOBDUA. BAM 
LUÍS, CHIO^ÍJO, DKTROffÜl5 
y todas ISA ftadadea linport&ntes ds 2o» Eutadcs-Dnl-
¿os, como tambi% por el río de San Juan da Sacfurd 
i Jaaksosvsllo y puntos intormedioi'. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporas en oone-
vlóa coa las líneas Anchor, Canard, Fíanoesa, Guión, 
Juman, Norddsutschsr Lloyd, S. ñ. O?, Hamburg-
Amerioan, ?aL:eí C9, Monartih y State, desde Nueva-
York para ios principales puertos de Europa, 
Se dan boletas de ida y vuelta á Nueva York por 
$90 oro americano. 
Los días de salida do vapor no se deepachan pus]as 
á,íc-ptíó« de las once de i» maíians. 
E« indiopsnsable para la adquisición do pasaje la 
Íi^esf^ción de un oertifloado de aclimatación expe-ído Pfft si Dr . D . K . Burgess, Obispo 38. 
La oorreepoBíienQia ce recibirá uñicamtBte m la I 
Administración Genaral de Correos. 
De más pormenores impondrán sus oonriraats^io», 
Wr-Tcader*» W, L A W T O N HERMAFf>S 
J. D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nue*a-Yotk 
' 877 i» D 
Compañía del Ferroearril entre 
Cienfuegos y Viliaclara, 
SEGRETABIA 
Habiendo acudido á esli Compafiía el Sr. D . Julio 
de Cárdenas, como apode-rado de la Sra. María 
Maríategui, Condesa de Caithness, participando el 
extravío de las acciones de la antigua emisión, núme-
ros 1,658 y 1,669, y de los cupones n9 9« de $200, nú-
mero 327 de $50, número "58 do $tjO, número 1,081 m 
( $^0 y número 1,757 de $80, que en los libros de la Empresa so hallan inscritos á nombro de su poder-dante, pidiendo se le provea de un duplicado, el señor Presidente ^a dispuesto que se publique dicha lo l ic l -
tnd en tres números de la "Gaceta de la Habana" y 
DIABIO DB LA MABINA, para que se expida el dupli-
cado, quedsndo nulos y de niugin valor los títulos 
extraviados, si en el término de quince días, á contar 
del último anuncio, no hubiern qui^u á alloi se opoega. 
Habana, dicierabro 12de 1888 -^íSl Secretario, A n -
tonio S. de Bustsmante. 16532 3 - U 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
AUMIMISTEACIOH GBNKEAL. 
Con motivo da las fiestas que en los días 15, 16 y 17 
del actual se celebrarán en til pueblo de Güira de Me-
lena, fsfa Compuñia ha acordado que el tren especial 
qae sale do Cdíi'iua par» Rincón á las 5 h. y 20 m. de 
is tarne, continú» Irntu Güira en los citados díi*s, ha-
ciendo á la ida y ») regreso las paradas correspon-
dientes en lai estaolcnes intermedias 
Habana, 12 de diciembre rfo 1888.—-El Administra-
dor general, J . N . Odoardo. 
15*91 6 13 
BASCO E S P A i L D E L A l S I A D E C Ü B A 
No babiÓaaosH reunido ol número snHalente de aa-
olonlsti*», para que pudiera celebrarlo la junta gene-
ral extraordlnnria convocada paro al dia ue hoy, con. 
objeto "e acordar: 
i9 Qoe se pida la derogación de la Real Orden dj» 
21 de septiembre de 188K, en cnanto niégala limita-
ción peuida pant leí cargos de Subgobernadores y la 
reolecoión de estos cargos. 
29 Par», en su consecaonoia, acordar que se refot -
meelfirtíoulo 35 de lus Estatutos, en el sentido íle 
que «1 cargo de Sabgjbornador durará solo euaisru 
afios, pudiondo ser reelegido, y continuando, no oba-
ta"to el actual SabKob>>rnador dos eQa* más. 
39 Para acerdar igualmente 1* reforma del Inciso 
59 del artículo 2H * el inciso 109 del artículo 45 de los 
Etitatutos, y 
4,9 Para prooetier á la elección de la terna de 'Aa\¡., 
gobernador segando. 
Se cita á nnhya junta v á los mbinos Nietos para 
el día vdnto del Cimento mes, á las d o ^ . aOvirtiendo 
que confr.rrae á lo prevenido ea el ar.S3r.i0 51 de loe 
Estatutos, tendri eíeoto dieba junto y fa ejeoucarán loe 
acuerdos que tome, cualquier* qaa ¿1 número ds. 
,os a^cioniÉta'. que conourran^-Haban.». 12 de<1«-
ci.mhve de i m ^ c b f i r a a d o r , José Cánovas del 
Castillo 1 B4 1^-12 7d-1» 
Uomipañía Anónima 'ie P e r r o c a r r í l e R 
de Oaibarién á SU. Spiritus, 
UOXKABIA. 
No habiendo tenido Ingw en su opGíjanitííKL Pvr 
falta de representación suficiente, la Junta general 
extr. uidlnhriarí.nvocHdapaTatratí^. 19 de lo. pro-
longució-i de la .íuta al -"bl<>cli» ^ ' i f r x«r.' •. 211 i» 
la Címstruocióu de uu ram.n üirecoi.ju á ltt t o i tad 
dd Santa Clara: y 39 de la amortiasción de los crédi-
tos hicotecarios, no» acuerdo de la Junta Directiva y 
de orden del Sr. Presidenté, se cita da nuevo á loa 
Ares, accionistas, á fin de que se sirvan concarrir á la 
J unta General extraoidinaria que para los efectos i n -
dicados, se celebrará el día 17 del presente mea, á laa 
doce de la maüana, en latOfloinas de la Compañía. 
Jesús María ^ 
En ella se dwá cuenta tambiéa de una moolón pro-
^ ¿ A ' Vftrl08 Sre8« accionistas que representan 
JA deCima parto del capital cooial en solicitud da pouer 
las accionas al portador. 
Dicha. Junta quedará constituida saa cual fuetoeí 
número de Sres. íoeios que asistan, siendo válr^a y 
obliga torio cuanto sobro los repetid es crédiios ee 
acuerde, por oer é«ta segunda convooatori»; r.ecesi-
íindoso aoi mbmo para Tíaliaar las prolongaciones 
qva oonutituyen loa dos primeros objetos da la Junta, 
que las acuerde una mayorí-i, cufiado menos de las 
dos terceras partes del capital omitido en aúcioneu. 
Habana, 19 de diciembre de 1888.—if. A . Bmnerih 
On 1fi20 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Viliaclara. 
SECRETARIA. 
En cnmplimiento de lo preceptuado on el artículo 
23 dsl Roglameuto, se convoca á los suüores acoionia-
tas á la junta general que hade celebrarse el día 15 de 
enero del afio próximo do 1889, 4 las doco del dia en 
ia casa calle de ágaaca te número )29, esquina á R i -
ela. En dicha junta se tratará de los asuntos á que se 
refieren loa números 29 al 69 del arlímlo 25 del Re-
glamento; advlrtiéndote que se verificará cualquiera 
Snesea el número de oonourrentss y quu los trabajos e la Contaduría están á disposición de ios sefiore* 
accionistas deuda esta fecha.—Habana, diciembre 13 
de 1888.—El Secretario, Antonio S. de Buatsmante. 
01871 SO-Udo 
C o m p a ü i a de C a m l n o a de H i e r r o 
de l a S a b a n a . 
Administración General. 
Desde ol lunes 10 del ccrrlente las redacciones de 
fletej de las cargas de la Habana á Aguacate y vice 
versa, se aumentan al 60 p 3- de la tarifa. Desdo la 
misma focha se «"tableoe un servtedo de guaguns en-
tre la estación (Xenes^, y el poebío, en combinación 
con los cuatro tienes de viajeros f xisícnte". Los pro-
clos do pásale de la Ha^ant á Aguacate (Xenes) son; 
en 1? clase $2-S0 oro, en 2? clase $1-65, y en 8* dase» 
$1-10 oro. Los precios de Matanzas á Aguacate son; 
era 1» c'.aae »0 centavos, en 2? clase 60 centavos y en 
R? cUse 40 centavos oro. La gaagu* cuesta 25 centa-
vos billetes. 
Hanasa, 8 da diciembre de 1888.—Ei Administra-




Salen m la foima «ir.'niiinto 
De Nueva-York. 
C I B N P Ü E G O S Diciembre 
SANTIAGO , 
De Oieiifuegow. 
o i K N V D M o o s . 
S IANTIá f tO . , . . 
Uiclembra 
Enero. . . . 
í>e Santiago cíe Cuba. 
C I E N F U E G O S . . . . » niclemVb 22 
SANTIAGO Enero. . . . 5 
^^Paeajc por ambas lineas á opción de) riajerc. 
Para flate-s dirigirse á L O U I 8 V, PLACE. 
Obrapla n9 25. 
P » más p*v'menores impondrán sus ÍOIM ^V *»»nos, 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
DE ANTONKIJOPEZ Y CP. 
LINEA DE NEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m ó i i o a . 
Serán tres viajes mennuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de New Yo k los dias 4, 14 y 24 de 
cada mes. 
NOTA.—Esta compaCía tiene abierta una pó!'za 
dotante, así para esta lío^a como para todas las de-
más, bi j o la cual pueden asegurarte todos los efectos 
que se embsrqaon en ŝ s valores.—Habana, 6 de di-
oiambre de 1888.—M. CALVO Y CP, Oficios 28 
Tí* ai >Í_KI 
U o m p & ñ l a tteaerai T r a s a t i á R t i c a de 
vapores-cor reos f r a n o e s e » , 
Fara Veraorne directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 21 de diciembre 
el vapor 
Chateau Margaiix, 
á draite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á ios señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
Jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 6. 
üorsiirn'«arios. B R I D A T . MONT'ROS y Cp. 
16*P0 Iftd 11 \0* n 
Prra fueva OHA^HP m* «^eaHa «s 
Cayo-Httttg* j Charlotte Harbor. 
Los vap res de esta linea saldrán do a Habana to-
dos los miércoles á las 4 de la tarde en el orden si-
guiente: 
HÜTCHINSOW. Cap. Baker Miércoles Dbre. 5 
C L I N T O N ; . . . . . 'Ú Staples , . R ¿ 12 
HUTCHINSON. Baker „ 19 
C L I N T O N . i . . . . . . Staples „ . . 5j« 
Se admiten pasajeros y carga para los puntos arriba 
menploi^ados y para San Francisco de Cáliforuia; se 
despachan boletas de pásaje Para Hong-Kong (Chua ) 
Para m ŝ pormenores dirigirse á los conaignatarios 
LAWTON HERMANOS. Mewadsr^ ^0 «6, 
C o m p a ñ í a Q-eneral 
T r a s a t l á n t i c a de vapo-
ree-correos; franceses . 
ST» M A Z A I R E , FRANGIA 
B a l d r á y a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
tamente sobre e l d í a 1 6 de d i c i e m -
bre á l a s 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r -
correo f r a n c é s 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N O X J V E L L O N . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N -
D E R y toda E u r o p a , B i o J a n e i r o , 
B u e n o s A i r e s y M o n t e v i d e o con 
conoc imientos d irectos . L o s co-
n o c i m i e n t o s de c a r g a p a r a B í o J a -
ne iro , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , 
d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l peso bruto 
• n k i l o s y e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e 
e l 1 4 de d i c i e m b r e e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t c s de-
b e r á n e n t r e g a r s e e l d í a a n t e r i o r e n 
la c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n ezpec l f i -
c a c i ó n de l peso bruto de l a m e r c a n -
c í a . Xtom bul tos de tabaco p i c a d u r a , 
&a, d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y 
s e l lados , s i n c u y o requ i s i to l a C o m -
Íiafila no s e b a r a r e s p o n s a b l e á l a s a l tas . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bulto des -
p u é s de l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a f i í a s i -
guen dando á loa s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t iene a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
so á l o s de t ercera . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r por 
e s ta l i n e a . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s entre-
gada e n 1 6 ó 1 7 d í a s . 
F l e t e 2 t 6 por m i l l a r de tabaco . 
N O T A . — N o se a d m i t e n b u l t o s de 
tabacos de m e n o s de 11% k i l o s 
bruto. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o a s l g n a t a n o a . A m a r g u r a O . 
B » T D A T . M G N T ' B O S T C F . 
iPino HA ft «a-» 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
ADMINITEACIOJÍ G E N E R A L . 
Dasde el día 15 del cerriente los precios de pasajes 
de ia Habana á las Bstaciones de la línea de Cáidonas, 
se reducirán á los siguientes tipos: 
1" I 211 
DB LA HABANA, y Ciéaaga á Cár-
denas y v<ce versa $ 5-25 $ 4-00 $ 2-65 
DB hk HABANA y Ciénaga á Co-
lón y vloe-Versa (vía Onarelras) $ 4-75 $ 3-35 $ 2-26 
DB LA HABANA y Ciénaga 1 
Bemba y vice-versa $ 4 -';o,$ 3 20 $ 2-20 
Los pásales á las demás Estaciones, excepto Colón 
por vfa de Bamba, se reducirán también en la misma 
proporción qun á Bemba. 
E l tren general de V U E L T A - A BRIBA continuará 
saliendo de VIH ahueva á las 6 y 23 ros. do la mufiana. 
I Los viajeros para Sagua, Santa Clan, C.enfnegi s y demás E>iCscIoites iutermedif s, encontrarán ven rajas en tomar este tren. 
El tren de regreso, general, lo efect<ii á las 12 y 32 
minutos. 
Los precios relucidos de pasajes de la Habana á 
AJatanz >s y vice versa, continuarán rigiendo p»<r« to-
dos los t'ones, sin ex'epo'óa, así como los de I D A y 
V U E L T A y los de .ABONO, á precios redujldUimos. 
Lo» viajeros de la Habana para Matanzis, pueden 
tomar el tren n? 3 á las 6 menos 10 minutos dn la ma-
ñana B l tren n" I con cambio al nV 8 en Gii:nei>, á 
las 6 y 23 minutos de la mafiaua. y el n? 7 á las 2 j P0 
de la tarde—Los vlnieros de Matanzas á la Uubana 
tomarán el tren n. 4 á las 6 y 28 de la mafiana, y el 
n? 8 á las 2 menos ti minutos de la tarde. 
Habana, 13 do diciembre de I88H.—El Administra-
dor general, A. de Ximeno. 
Cn. 1878 a l 5 - U di6 16 
Compania del Ferrocarril e E t r a 
Ciefuegos y Villaciarás 
Secretaria. 
La Junta Directiva ba acordado *ri íl lia da hoy, 
la distribución del dividendo número 41 de uno por 
ciento en oro por cuenta ae l»s utilidad ds obtenida» 
durante el afio social que tormhtó en Si de octubra 
último. Lo que se pone en conocimiento de los seño-
res accionistas par* que desdo el dia 19 de dioiembro 
Sróxlmo, de doce á dos de la tarde, ocurran á percí-Ir lo que les corresponda, á las nñoioas de la Empre-
sa, calle del Aguacate número 128, esquina á la de 1A 
Muralla.—Habana, noviembre 14 de 1888.—El Soore-
tario, Atytonio 8. de Bustamaat*. 
m 
VAPOIl '"Nuevo C u b a n o " 
V i a j a á GríAlafre. 
Saldrá de Batabauó para O «lafi-e el miároolea Itf 
por la tarde, 
R-'c'be ca-ga el lúues y msrNis. 
Los sef cea pt,s ,J(-r<>s tomarán el tren que sale de 
Viliacuev A á las 2 y 40 de dicho mléxcoles. 
, COMBEOS D¡3 LAS 
AlflTiLfcáLfi ¥ VEAS P O E T E S MILITáKSSt 
D B 
V A P O R 
M O R T E R A , 
D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
•1 dia 
c u p n á B 
Este, magnifluo tap. < saldrA 'e «ste puorto 
16 lo dioiembre. i ias 13 otei dia para los da 
&Tuevita*r 
F u e r t o - P a d . t » , 
•t;!VÍto&,Cii»> 
M a y a r í , 
b a r a c o a . 
aiasf.ntánaaa*», 
ülBiwflíift».--»?. V>. VluaffitM HoAriif***. 
Fuerto-Fadre.—Sr. D . Gabriel Badroh. 
«nHbaüa.—Sres. Silva y Bodrlgaea. 
M&yari.—Ste». drau y Sobrino, 
baracoa.—Sres. Moqés y Cp. 
ÍJuantánamo.—Sre». J . Bueno y Of 
Cuba.—Sr«« L. Ros r íl* 
8* despacha por ^OBKJNOK OHt HBBBISIIA. 
SAN PEDBO 26. P L A Z A D E L U í T 
I 29 813-IB 
V A P O K 
RAMON 1)1 E M U , 
c a p i t á n D . J o s é Ma V a c a . 
•8̂ 4* rápido ru¿ . **i.ití, SÍ. (>a«mv el dia 
2J tía diciembre i las 5 do la tarde, para los de 
ííifwevtfc«.% 
<̂  "!áaya'. 
B a r a c o a . 
' ^ ' •' r t : mo , 
Cüub* „ 
S a n to D o m i n g o , 
P o n e s , 
M a v a g ü e z , 
A g u ^ ^ i l l a y 
P u ^ r t o - K i o o , 
FERROCARRIL DE LA BAHÍA, 
ADMINISTRACION. 
Desde el dia 16 de diciembre próximo, el tren 
" C E N T B A L " viajeros n. 4, que ae dirige á Matan-
xas. Cárdenas, Co¡óa, Sagna, oiaata Clara y Cienfae-
gos, saldrá de Begla á las 7 horas y 18 minutos de la 
mafiana. Los Sres. viajeros podrán tomar el vapor 
que sale de Habana (Muelle de Luz) á las A horas y 
50 minutos 6 sea media hora más Urde que lo efec-
túan hoy. 
A partir del mismo dia se establecerá, con rebaja de 
Srecios y carácter transitorio, un nuevo tren, espacial e Cárdenas y Oolón para la Ui.bana, que saldrá da 
Colón á las 6 horas y 20 minutos de la mafiana, de 
Bemba á las 7 r 12. donde tomará el pasaje que para 
Mataozas y Habana, sale de Cárdenas á las 6 y 26 
minutos; llegará á Matancas á las 8 horas y 27 minu-
tos y á Begla á las )0 y a>í minutos —Este tren regre-
sará saliendo de Beg'a a l u 2 boros y 46 minutos de 
la tarde (2 y 20 dol Muelle de Las), llegará á Matan-
zas á las 4 horas y 48 minptos, á Bemba á las 6 y 22 y 
á C o , ó u á l a s 7 y 15. En B tmba habrá un tren dis-
puesto para los Sres. viajaros qne se dirij «1 á Cárde-
nas, á donde llegará á las 7 y 7 minutos 4ela t i rde.— 
Con el estaMeoimlento de estos trenes los vecino* de 
Cárdenas, Bemba, Colón, y alrededores, podrán en el 
dia rendir viaje do. Ida y vuelta áMatansaa ó Habana, 
E l tren mixto que hoy existe, entre Bemba y Ma-
tansas, quedxrá convenido en de cargas y por consi-
guiente no se admitirán viajeros. 
Los precios de pataje, tanto para dichos trenes 
nuevos como para los que actualmente estáa MI oir-
oulaoióu que quedan subsistentes, seria ios «igulentet: 
V. 3 -
OLABE OLA8H OLA8B 
5-85 4-25 2-80 
4-00 2 75 2-00 
Da Habana á Cárdo-
naa 6 vlce-verea... 
De Habana á Colón ó 
vlrtH veré a . . . . . . j 
De Habana á Bemba ó 
vi00-varea 5-60 4-00 2-85 
De Matanzas á Cár-} 
denas ó vloe-verea. ( 
De Mat anzae á Colón [ 
ó vice-versa.. . . J 
De Matanzas á Bümba 
6 vice-versa 2-70 1 66 1 45 
Desde el mismo dia 16 de diciembre, el servicio en-
tre Habana y Matanzas quedará establecido en la for-
ma siguiente: 
De Habana para Matanzas. 
TBBM M? 1,—(CENTBAL) Saldrá de HpgU á las 7 y 
18 minutos de la mafiana (Muelle de 
Luz 6 y 60) parará en todas las estado-
oes y tingará á Matanzan á las 9 y 17 
minutos.—Precios o a pasaje. 
Boletines sencillos 3 75 2-80 1-75 
Boletines de ida y regreso 
valeoeros solamente 
para el día— 4 50 3 15 2 00 
TBBM M? 8.-(Kspeclal de Oárd ñas y Colón,) Saldrá 
de Kegia á las 2 > 4^ minuto* d» la tarde 
(Muelle de \t\iz 2 y 20) parará tm todas 
la< e-r.aoionoi! y llegará & Matanzas á las 
4 huras 48 miuntoo —Precios de paaa-
je 8.7B.-2 «Oy l ' 5 
TBÜH NV 5.—(Especial á M- t-nus.) Saldrá de Kegla 
á l is 4 horas y i r mi autos de la tarde, 
(Mi'e le de Luz 8 y 60); será directo de 
Jitruoo Hasta Ma> an»as á donde llegará 
á la» 6 horas de la t i rde.—Precies de 
pasuje 2.60—1.76—1.10. 
De Matanzas para Habana. 
TBBS K? 2.—(Espedal de Matánzas.)—Salará de ME 
caí ziks á las " hor»B de la mi. fiaua di 
recto hasta Jaruco y llegará á Regla á 
las 7 > 54 miuutos, hora á proposito para 
que los Sres comercianies puedan con-
currir á la Lonja <<e víveres.—Prf dos 
de pasaje 2.í>0 en 1? clase. 1.75 en 2? v 
1 10 en 8» 
T j p K wV 4.—(B^peeial de Cárdenas y C o l ó n . ) - S a l -
ará de Mataozas á lan 8 hoVKS y SO m i -
untos, directo de J^ruco á Minas, y ile-
g-r*! > Regla á la» 10 horas y *'9 rainu-
los —P; eoio i de pasa<e 3 75—2.80-T-I.76 
TBBH H? 6.—(CENTRAL ) -Sa 'drá d« Ma'anzas á 
la I h»ra y ¡9 mlouios, parará en todas 
los ewtadones y llegará á Begla á IB s 3 
horas y 25 minutos.'—Predos de básala 
2 6i0—í 75 y 1.10. 
Habsun y noriembre 28 de 1888 — B l Administra-
dor, Anío«ío Vilaseea. 
Cn \ m aUU 4X^6D 
Centro de la Propiedad Urbana 
y Rústica de la Habana. 
Las oficinas de esta Asociaolój» »e hallan 
establecidas en )a Sece tar ía de la misma, 
Empedrado cúnuro 46 to que^o avisa á loa 
propietarios qqe Asín no «o baa Inscrito y 
quieran veíiflcarlo, pai a que acudan á di-
cho punto, de once a cuatro de }a tarde, á 
fin de que con vi<4;a del Reglamento pue Jaa 
Informase de todos Jos bbnefletoa que lea ha 
de Irrogar la asociación que ti- ne el deber 
de difender sus intereaes, t>ieudo dirigldre 
gratuitamente en todos los ttibutíales y ofi-
cinas pábltcas.—LA «uota HS de diez centa-
vos de peso m e n s u r a al que inscriba ü e 
una á diez casas, de cinco centavos en )a 
misma moneda de diez A veinte casas, do 
veinte casas en adelante cinco centavos pla-
ta por cada dos casas, pága las óíttas por 
semestres adelantados.—El Preeidente, M i -
guel García Hoyo. 
Cn. i m 2«-28N 
Compañía de Seguros Mútos ¿oñtra 
incendio, 
" E L IRIS" 
B a t a b l a c i d a «1 afio de 1 8 6 5 . 
Oficluas: Empedrado n ú m , 46, 
ESQUINA A COMPOSTBLA. 
Capital responsable, oro t> 17.277.230-.. 
Siniestros pagados en oro 9 1.155.5I3-68| 
A los Sres. SabaWs, Hno. y C? par-
te proporcional que corretpourtló á 
esta CumpiiQfa ea el siduts ro ocn -
rrido el 14 de octubre en los ed ft-
clos ünivoriidad número 20 y va 
la fábrica de j a b ó n , velas y perfu-
nierla 11.618 85 
Total pagudo en oro $ 1.167.132 53i 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Jttspa&ol * $ 114.275-68 
Pólieas expedidas en noviembre de 1888. 
ORO. 
á D Alomo Alvares S 
á D« Catalina Vaidój Berrera de 
Pérez 
á D . Valentín Alonso y Fernández. 
á Juana WAtson. . . . 
4 D» An'onia Granados j Z.iro, v iu -
•̂ a de ZurrlUft 
á D . Tdodoio Br>my y Suenz -









Total | 23.800 — 
Por una módica cuota asegura lincas y establecí-' 
mientes mercantiles y terminado el ejercicio social 
en SI de diciembre de cada afio, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loa 
dias que falten para su conclusión. 
Habana, SO de norteirbr- de 1888.—Bl Consejan» 
Director, JWj/io fiatt Villavieenelo—ILA oomislóa 
qjeoutiva, Vtctoriana Ayo 
« n. 1821 6_SD 
AVISO 
AVISO. 
Habiendo llegado á mi conocimiento da que perso-
na relacionada por TÍuonlo de familia con el que sus-
cribe, ha hecho uso de la firma particular y social da 
la casa qne reprevento. para aiuutos suyos particula-
res, prevengo por este medio á mis amigos en partion— 
'ar y al público en general qne no tei go autorlsado & 
ninguna persona, que lleve mi apellido: para qne eje-
cuto ninguna clase de operacioi ea en absoluto que sa 
relacione directa ó indirectamente con los aruntou 
partienlarns ó sociales délas firmas al pié y por lo u n -
to no me hago responsable de ninguna operación qua 
se practique sea cual fuere su asoundenda por ningu-
na dn las dos firmas. 
Y para oomianda lo bucemos páblico. 
Hnban», 14 de diciembre de 1888 —M. Gómez — 
M Góraez y C» 15fi04 «-15 
AVIHO 
Los Sres. censatarios del Sr. Cecde de Mopcx y d© 
Jaruoo que tienen pendientes el p- go de sus re* p«cti-
vos recibos por liquidaciones de récitos de censos 
deuda el f,ñ > 1874 al 1^84. se servirán pasar á la oal-
zuda de Galiano n. S6 á s.iti; f>cer el Importe, de la 
contrario sufrirán las concecuendas de UL» redama-
ción jndidah y íe publica por este medio para cono-
cimiente de los arrendatarios ó de !o« que adquieran 
dichos terrenos por venti 6 aireodamiento. 
Habana, diciembre 12 de 1888. — Francisco L ~ 
Mari*. 1R.i(W 
E L SALON D I LA MODA. 
Queda abierta la »usoridoa de este acreditado pe-
riíxiico para el afio de 1889. Sin rival en su clase por 
sus especiales condiciones material y económica. 
Reparte elegantes figurines iluiniuedc s en to 'os loa 
número» qut se publican, oon sus correspondían tea 
patrones M&gijificos suplemeiilos de rególo, de mucha 
mérito; caprichosos Intercalados en el texto, primo-
rosos trabi jo? da aguja al crochet y Guirur; «flueoia-
lidad pata teda di,se de bo d.don y todo cuanto pueda 
exigir el guato más delicado ae la moda 
Lectura amena é instructiva, intovtaantes novela*, 
revista de teatros, etc., etc. 
PRECIOS »B SUBORKHOH.—Por un afio, $3-80 — 
Semestre, $8 50.—N6mero< sueitou, 30 cts.— Pago 
anticipado en oro 
PUNTOS OB BUSCRIOIO». —Bu la Habana, su agen-» 
da senerad, Neptuno 8.—Rn el iisterior, ias SUCUIMH 
les de esta agenda 
Se -ep^ tea gratis loe presp^ctos quien lo« solleiU. 
n%im sw j-o 
HABANA* 
S A B A D O 15 D E D I C I E M B R E D E 1888. 
X r L T I M O S T B L B Q S A M A S . 
Madrid, 15 de diciembre, á l a s } 
5 y 40 ms. de la tarde. S 
E n l a s e s i ó n d e laoy d e l C o n g r e s o , 
p r o n u n c i a d o u n d i s c u r s o e l S r . 
M o n t e r o R i o s , e n c a r e c i e n d o l a n e -
c e s i d a d d e m a n t e n e r l a d i s c i p l i n a 
e n e l p a r t i d o f u s i o n i s t a . 
E n t r e l o s S r e s . S a g a s t a 7 G - a m a z o 
m e d i a r o n a s i m i s m o e x p l i c a c i o n e s 
s a t i s f a c t o r i a s a c e r c a d e s u s p a l a -
b r a s ; p e r o n o h a c a m b i a d o l a s i t u a -
c i ó n r e s p e c t i v a d e a m b o s p e r s o n a -
j e s , y s i g u e a p u n t a n d o l a d i s i d e n c i a . 
P a r í s , 15 de diciembre, ú l a s l 
§ d é l a tarde. S 
L a c o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a i n -
f o r m a r r e s p e c t o d e l p r o y e c t o d e l e y 
p r e s e n t a d o p o r e l g o b i e r n o s o b r e e l 
C a n a l d e P a n a m á , l o b a r e c h a z a d o 
Reotiflcaclones necesarias. 
I I . 
Continuamos, ó mejor dicho, vamos á ter-
minar aquellas que entendimos deber haoer 
por su importancia para restablecer la ver 
dad de loa hechos que acaban de ocurrir en 
l a provincia de Pinar del Río. Aunque oler 
tamente gran parte de ellas las supliría el 
buen sentido del lector, quien pudo juzgar 
de la exactitud de ciertas relaciones del 
viaje de nuestros amigos, con sólo fijarse en 
que el tono humoríst ico y festivo empleado 
asi como las exajeraciones que se usan, es-
t á n patentizando cuán faltos se encuentran 
los que nos contradicen de noticias 7 datos 
que en sreio puedan exponerse para llevar 
adelante su s istemática crítica de nuestros 
actos todos. Y sobre lo bien informados 
que estaban sus corresponsales, bastará ad-
vertir que se afirma que el sábado 8 había 
llovido mucho, cuando precisamente lo que 
molestó en el camino á los expedicionarios 
fué el polvo producido por una prolongada 
sequía. Así se escribe la historia. 
Maltratada ha sido és ta en la enumera-
ción 7 olaaificación de la concurrencia, asis-
tente á la reunión del domingo. Nosotros 
sí debemos preguntarnos: ¿qué interés hay 
en no reconocer 7 confesar la verdad? j,De 
berá agradecer la Directiva que así se la en 
gañe por los que ss llaman sus amigos? Mu 
©hos de los llamados derechistas presen 
ciaron la reunión: pregúntese les qué clase 
de concurrencia hubo, 7 digan si se compo 
nía de chiquillos á quienes so entretenía 
con caramelos 7 confites. Asistieron, en 
efecto, algunos autonomistas, como algu 
nos conservadores han asistido á reu 
niones de autonomistas. ¿Será el ideal 
de nuestros contradictores el que volvamos 
á aquellos tiempos en que conservadores 7 
liberales no se acercaban á la misma chime 
nea del salón de conferencias del Congreso? 
E n cuanto á la suposición de que los au 
tonomistas aplaudían, quedará rectificada 
con decir que nada oyeron que les pudiera 
halagar, en loa discursos pronunciados por 
nuestros amigos. 
Entre éstos no hubo contradicciones de 
ninguna clase. E l Sr. Armas 7 Saenz, luvo 
cando el sagrado nombre de la patria que 
es vínculo de unidad entre todos los partí 
dos políticos, que debe serlo; 7 el Sr. Zorrl 
Ha, consignando el hecho de existir entre 
nosotros 7 los autonomistas, un abismo en 
todo lo referente á la doctrina sobre la for 
ma de gobernación de estas provloclae; no 
se ponían en contradlclón: presentaban dos 
diversos aspectos en las relaciones de partí 
do á partido, ambos muy dignos de conslde 
ración. 
De los detalles naturalistas empleados 
para describir la reunión del domingo ¿qué 
diremos? T a l parece que los que ese leu 
guaje usan, ó quieren mal á Pinar del Rio 
6 no saben ocultar su ira por la benévola 
acogida dispensada por aquella población 
á nuestros amigos expedicionarios. Sólo así 
se concibe que se haya escrito que á un 
meeting político de la trascendencia del 
celebrado el domingo, no hubieran de acu 
dir, en una ciudad culta, capital de una r l 
ca provincia, más que unos cuantos desea 
misados, y no hablamos del color, porque 
entendemos que en esta materia dan mues-
tras los que nos atacan de muy poco sentido 
polít ico, cuando les pesa que los hombres 
de otra raza concurran á oír la palabra de 
aquellos que defienden la causa de España 
y de cuyos labios no han de escuchar sino 
consejos y lecslones que aprovechar pueden 
á la paz moral, al orden y á la armonía en 
tre todas las clases sociales. 
¿Han querido nuestros contradictores arro 
jar el ridículo sobre la población de Pinar 
del Rio ó sobre loa oradores, nuestros ami-
gos? Si fué lo segundo, perdieron el tiempo, 
porque ni ellos ni les que oían pensaban en 
cuál fuera el adorno del ealón en que la 
reunión se celebraba. Todas las tribunas 
son buenas, cuando desde ellas se pronun-
cian palabras de verdad y de sensatez. Si 
se quiso ridiculizar á Pinar del Rio, sépase 
que no se habló desde bocoyes truncados ó 
no truncados; sino desde una elegante tri -
buna, y que el acto fuó; hasta en los deta-
viea materiales, de preparación del local, 
digno de una ciudad culta. 
Llegamos á lo que *3 ha bautizado con 
el t ítulo de: fin de la fissta. No hubo para 
nuestros amigos fracaso ni en San Luis ni 
en San Juan y Martínez. Loa vocales elegi-
dos en San Luís para constituir nuestro co-
mité estaban presentes todos: sólo faltaba 
el Presidente, que reside á larga distancia 
de la población. Loa presentes que cono-
cían la candidatura y contra ella no protes-
taron, no han podido ofrecer que renun-
ciarían sus cargos. Tampoco lo renunciará 
el Presidente. 
Por lo que respecta á San Juan y Martí-
nez, damos traslado á nuestros respetables 
amigos de aquella población de la culta 
comparación en que se ven envueltos. Díce-
se por loa que nos contradicen que nuestros 
amigos tuvieron que salir de allí "como pe-
rro picado por avispas." Los habitantes de 
San Juan y Martínez ven cómo se les trata. 
Nada más injusto. Aquellos dignos corre-
ligionarios recibieron á la comisión y la des-
pidieron como caballeros que son, reinando 
entre ellos y ésta un verdadero espíritu de 
fraternidad y armonía. 
Ayer Indicamos que no entró nunca en 
los propósitos de la comisión, prolongar su 
viaje á Guano, Mantua y Baja. No tuvieron, 
pues, que desistir de aquello que no habían 
tratado de realizar. 
Y para dar ya punto á estas rectificacio-
nes, eólo agregaremos unas líneas que mo-
tiva una aseveración en extremo gratuita. 
E s á saber: que figuran en nuestro comité 
unos cuantos pobres autonomistas que 
creen haber puesto una pica en Flandes. 
Deseamos que se nos cite á esos autonomis-
tas, pobres ó ricos, que apareeenen nuestro 
comité local de Pinar del Rio. Esperamos 
este precioso dato. 
Vapor-correo. 
A las siete de la mañana de hoy, sábado, 
fondeó en puerto el rápido vapor-correo 
naolonal Antonio Lópes, procedente de Bar-
celona, Cádiz y Puerto-Rico, con carga 
general y 508 pasajeros. 
E l Antonio Lópes ha realizado su trave-
sía en catorce y media singladuras. 
A causa de haber traído á bordo el vapor-
correo á un Individuo de la clase de tropa, 
atacado de la epidemia variolosa, el Anto-
nio Lópes quedó incomunicado, hasta tan-
to que no se cumplieran las prescripciones 
sanitarias dispuestas para tales casos. 
L a correspondencia fué desambarcada 
después de fumigada, y conducida sin pér-
dida de tiempo á la Administración Gene-
ral de Comunicaciones. 
Entre loa pasajeros quo conduce el Anto-
nio Lópes ao encuentran dietínguldae per-
sonas de esta ciudad, así como los Sres. Co-
ronel D . Francisco Calvez, tenlentas coro-
neles D. Federico Valdós, D . Ricardo C . 
Sánchez y D. Fernando Domínicis; Conta-
dor do fragata D. José Bastidas, y promo-
tor fiscal D . Amador P. Masaó. Así mismo 
vienen 2 capitanea y 1 alférez del ejército; 
32 guardias civiles, 42 familiares de los 
mismos y 157 individuos de la clase de tro-
pa. 
Fagos. 
Según se nos comunica por el Sr. Teso-
rero Central de Hacienda, corroborando 1» 
noticia que dimos en el r.úmero anterior del 
DIABIO, el Exorno. Sr. Intendente general 
de Hacienda ha dispuesto que desde el 
martes 18 del actual quede abierto el pago 
de la mensualidad de septiembre último pa-
ra las clases activas. 
F O I i l i E T m 
UN LIBRO DE REGALO. 
Se titula Almanaqus de la Ilustración 
para el año de 1889, y está consagrado á los 
que se suscriban por el año próximo á cual-
quiera ó ambos de los periódicos L a I l u s -
tración Española y Americana y L a Mo da 
Elegante Ilustrada- E s nú libro precioso 
ibajo eu doble aspecto de literario y artístico 
y de modelo de impresión tipográfica, hon-
rando la imprenta y la litografía en nuestra 
patria, que no tiene nada que envidiar á la 
de Londres, la de París y la de Berlín, don-
do ha llegado al más alto grado de perfec-
cionamiento. U n Almanaque es un libro 
indispensable en toda casa, porque dice á 
la familia el santo que debe festejar, el ami-
go á quien tiene quo saludar en su día, las 
fases del tiempo, y esas mil y mil noticias 
áigeras y de constante consulta. E l Calen-
dario es anterior á la E r a Cristiana. Cuan-
do la Iglesia no había consagrado sus días 
á los apóstoles y mártires de aus doctrinas, 
servía para señalar el tiempo. E n todos los 
pueblos existe el Calendario, lo cual prueba 
que en todos se ha comprendido la nocseldad 
quo reporta: aún aquellos que no conocían 
éos prácticas, como el azteca, lo poseían á 
ia llegada de loa hombres que implantaron 
da pueblo, con la cruz redentora, la clvl-
Sizaciób europea. Los romanos lo usaban 
desde loa tiempos más remotos; los árabes 
ios componían, y es aabido quo Alfonso el 
Sabio confeccicnó uno corrigiendo los erro-
í e s qua, respecto de la división del tiempo, 
«oDtecía el calendarlo romano formado por 
Julio César. 
sacos centrífuga, pol. 9 5 i á 9 6 , á entregar 
hasta fines de febrero, á 6 i rs. E n loa merca-
dea de la costa se han hecho varias contra-
tas de mieles á $17 y $18 por 175 galones. 
Loa exportadles para los Estados-Uni-
dos están en una actitud espectante. 
Cotizamos nominalmente como sigue: 
Centrífugas, clases especia-
les para España 7 | á 8 ra. ar. 
Purgado n? 12 Nominal. 
Centrifuga8,pol. 95^97, boco-
yea y s a c o s . . . . . é 7 á 7 i ra. ar. 
Mascabado común á regular 
refino, pol. 86i90. . . Sin existencia 
Azúcares de miel, núms. 6̂ 9 
pol. 86¡90 bocoyes y sacos. 4f á 5 i ra. ar. 
Años . Cajas. Sacos. Bocoyes. 
Importantes medidas. 
Y a ha empezado á dar sus resultados la 
visita de nuestro digno y celoso G-oberna 
dor Civil, el Sr. Rodríguez Batista, á algu 
nos do los lugares de esta población que 
más reclamaban enérgicas y prontas medi-
das en pro de la higiene. Según nuestras 
noticias, por consecuencia de las órdenes 
del Sr. Gobernador Civil, de acuerdo con 
el Alcalde Municipal, está procediéudose á 
una limpieza general en la Cárcel, estable-
ciéndose además laa siguientes reforma: 
Ia Se ha mandado fijar en la cantina un 
anuncio que determine el precio de loa ar-
tículos que se expenden, disminuyendo el 
que tenían dos de los más importantes. 
2? Se ha dispuesto que los presea que 
estén cumpliendo condena eean separados 
de loa detenidos ó pendientes de prccedl-
mlento. 
3? Que se disminuya el número de pre-
sos que tienen las galeras, repartiéndose el 
exceso entre las que están más desahoga-
das, á fin de evitarla aglomeración y males 
que de ella puedan dimanar. 
4? Que se reconozcan los artículos de 
suministro con toda escrupulosidad, así co-
mo su peso y distribución, en cuya opera-
ciones Intervendrán diariamente dos presos 
distintos, con objeto de que todos obtengan 
el convencimiento de que se les entrega 
completa la ración que les corresponde. 
5? También se han tomado algunas me-
didas sobre la limpieza y aeeo de los pro-
sos. 
Desde el día de hoy, el Diputado encar-
gado de la Inspecc'óa del Matadero, ha co 
menzado á organizar los servicios de éste 
y á mejorar en cuanto s ea dable sus condi-
ciones higiénicas. 
Revista Mercantil. 
Atusares.—Nuestro mercado en la se-
mana que termina hoy ha estado encalma-
do, no habiéndose efectuado ninguna ope-
ración en los azúcares de la zafra pasada 
que puaden decirse están en una sola mano. 
Los arribos del nuevo fruto aún son ínslg 
nlficaotes y no esperamos tener exletenclas 
de alguna Importancia hasta fines del pre-
sente mea, y para entonces es probable 
tomen animación las opsraolonas. L a s noti 
olas de los principales centros conanmido 
res continúan siendo favorables. Mr. Lloht 
hace raduoclones del resultado que fijaba 
como probable producción de la cosecha de 
remolacha. Loa hacendados no muestran 
hasta ahora mayorea deseos de vender sus 
primeros azúcares y la única operación que 
se ha hecho p ó b l i c r s 63 la verija de 4 000 
No tenemos el propósito de entretenernos 
en eruditos disertaciones respecto de este 
asunto. Queremos úulcamento referir que, 
á medida que adquiría desarrollo ol prodi-
gioso Invento de Guttemberg, se sucedían 
las ediciones de los Almana ques. Fué el 
primer libro de esta índole que se dló á la 
estampa, el que salló en 1445 de las prensas 
de Pedro de Maguncia y que l legó á vul-
garizarse con celebridad por España, Alo-
maula y Francia, propalando Ideas y cono-
mlentos que se habrían extendido poco á no 
existir tan preciado medio de comnnicaclón. 
Andando el tiempo, los Almanaques han 
crecido y se han popularizado en todo el 
mundo y sustituyen muchas veces á los l i -
bros especiales que. se publicaban anual-
mente para referir los acontecimlentes más 
notables. Los editores, principalmente en 
Francia, han hecho de estas publicaciones 
un compañero de las necesidades de cada 
cual: desde el Almanaque del Médico ó el 
Abogado, del Labradoj.- ó el Industrial, has-
ta el del Viajero ó el Jugador, es Infinito el 
número y la variedad de los que existen. 
E n nuestra patria también se ha seguido es-
ta costumbre, y son Infinitos los que anual-
mente se dan á luz; pero hasta la fecha sin 
duda no so ha hecho en ella nada que eneete 
género pueda competir con el quo, bajo el tí-
tulo de Almanaque de la I lustración, se pu-
blica en Madrid haca quince años, cada vez 
con mayor y más justificado éxito. No res-
ponde esa publicación á un pensamiento 
especulativo; antes bien, representa un o-
norme sacrificio hecho por l a Empresa de 
dos notables publicaciones Ilustradas para 
obsequiará les sustriptoríís da cualquiera 
de ellas ó de las dos: L a Ilustración E s p a -
ñola y Americana y L a Moda Elegante 
Existencias 444 21665 54 
Exportación de azúcares á la Península. 
1 8 8 8 , - „ . „ 15491 162750 18755 
1887 34844 150896 13072 
C a m b i o s . — p o c a demanda que ha pre-
valecido en la semana, ha producido una 
nueva baja, y á pesar de la escasez del pa-
pel, laa cotizaciones continúan hoy débiles. 
Cotizamos: 
Comercio. Banqueros. 
España, si plaza y 
cantidad 60 dlv. i & U 2^ á 3 i p § P . 
España id. 8 div. H á 21 3 i á 4 i id, 
Londres 60 div.. 1 8 | á 19i 19f á 20 id, 
E . Unidos 60 d^v. 7* á 8 8 i á 8 i id. 
Idem 3 i d . . . . 8 i á 9 S i á 9 i id. 
París 60 div 4 á 4 i 5 á 5f id. 
Idem 3 i d . . . 4 f á 5 i 5 i á 5f id. 
Hamburgo 60 id. 2f á 3 i 3 í á 4 i id. 
L a s ventas en la semana han sido: 
Sobre Londres á 60 div. £85 ,000 de 19 á 
2 0 p g P . 
Sobre los Estados-Unidos á 3 div. $200 
mil de 8f á 9 i P . 
Oro.—Ha fluctuado en la semana de 137 
á 1351 por 100 premio y hoy cierra de 235i á 
236f p g premio. 
Descuentos: Los tipos del Banco conti-
núan de 8 p g anual hasta 3 meses y 10 p g 
anual de 3 á 6 meses, á cuyos tipos son muy 
cortas las operaciones que se realizan en 
los establecimientos de crédito, y á no du-
dar, en breve plazo han de tener reduc-
ción. 
Metálico.—Se ha importado desde 1? de 
enero á la fecha $5.470,773; ol año an-
terior fué do $2.436,931: que arroja un au-
mento en favor del presente de $3.035,842. 
L a exportación desde 1? de enero á la fe-
cha ha sido de $1.698,486: en Igual fecha 
del año anterior aooendló á $4 946,264 que 
da una disminucióa á favor del actual de 
$3.217,309. 
Tabaco. —Jjñ exportación en la semana 
ha sido: 3,189 tercios en rama: 6,961,776 
tabacos torcidos: 806,320 cajetillas de el 
garres y 16,312 kilos de picadura: en lo 
que va de año se han exportado 173 mil 
896 tercios: 193 900,483 tabacos torci-
dos; 26,993,239 cajetillas de cigarros y 
286 772 kilos do picadura; contra 151,959: 
157.330,777: 19.784,002 y 271,118 kilos ex 
portados en la misma época del año pa-
sado. 
Noticias de Marina. 
E n la Comandancia Gsnerel del Aposta-
dero ce han recibido por el Antonio Lipes 
las siguientes resoluciones comunicadas por 
el Ministerio de Marina: 
Dando conocimiento de la publicación de 
la obra titulada Don Alvaro de Basán , para 
su adquisición voluntarla por los jefes y ofi-
ciales de los distintos cuerpos de la Ar -
mada. 
Transcribiendo Real Orden de 15 de no-
viembre del año próximo pasado sobre ano 
taclones de los sargentos que renuncien á 
ourear estudios en la Academia General 
Central. 
Aprobando en concepto de Interinos los 
destinos de ayudantes de Marina de la pro-
vínola do Puerto Rico y del dlutríto de Ma-
natí, respectivamente, á favor de D. Emi -
liano Serutl y D. Francisco Re fes. 
Nombrando ayudante de la Comandancia 
de Marina de Santiago de Cuba al piloto D. 
Antonio Queead a. 
Acusando recibo de los estados de fuerza 
y vida de los buques del Apostadero. 
Remitiendo copla del nombramiento de 
alférez de navio, expedido á favor del hoy 
toniente de navio D. Pedro Jiménez y Suazo. 
Sagunto. Leyéronse varias poesías; pronun-
ciaron brindis los Sres. Llórente, director 
de L a s Provincias, Plzcueta, Llombart, 
Blasco, Ibáñez, Gandía, Bragada y Pardo 
de la Casta. D . Luis Romeo, nieto del gran 
patriota, dló laa gracias á todoa. 
Serenos particulares. 
Según se nos comunica por la Secretaría 
de la Alcaldía Municipal de eeta ciudad, el 
Exomo. Sr. Alcalde Municipal se ha servi-
do conceder una nueva prórroga de quince 
días, que terminará el 31 del corriente 
mes de diciembre, para que los vigilantes 
particulares, que prestan su servicio por 
nombramiento del Exomo. Sr. Gobernador 
Civil, puedan refrendar en la misma los 
nombramientos referido». 
Homenaje & nn mártir de la patria. 
L a ciudad de Sagunto ha celebrado con 
gran pompa la inaoguración del monumen-
to levantado en la plaza de la Alameda en 
honor á la memoria de uno de aus más 
Ilustres y valerosos hijos: el héroe de la gue-
rra de la Independencia D. José Romsu. 
Con tal motivo sa han verificado en la 
antigua Murvledro varias fiestas, y ha rei-
nado entusiasmo. 
E l monumento es obra modesta, pero de 
proporciones artísticas. E l busto del héroe, 
que descansa en una columna de jaspe, se 
debe al escultor Pellloer y ha sido fundido 
en hierro por el Sr Peña. Sobre un escudo 
se lee la dedicatoria siguiente 
''Al mártir de la Im<iependencla española 
José Romeu, sacrificado por su lealtad á 
virtud de Inicua sentencia del mariscal S u -
ches, loa «aguntlnos " 
También en el ealón de la casa Cocsisto 
rlal está el busto del patriota, reproducido 
al monumento. 
A las fiestas han Ido el síndico del Ayun-
tamiento de la capital, los dlputadoa pro-
vinciales, una oosnialón de periodistas de 
Valencia y la familia de Romeu 
Díjoso á las nueve una mlea con gran 
pompa; el párroco, Sr. Llopls, pronunció un 
eiecuente paneríglco; después, en procesión 
cívioa, se airigióla comitiva á la plaza, inau-
gurando los discursos el Sr. Rebrot, cronis-
ta de'Sagunto, s'guióndole en el uso de la 
pahíbra el Sr- Blanco Ibáñez, en nombre 
del Bat-Penat, y el eeñor Plzcueta, direc-
tor del Mercantil Valenciano. 
Por la noohe se reunieron en un banquete, 
verificado en ta casa Consistorial, unoa cien 
eomeceales. Presidió la mesa D? María 
Romeu, nieta del héroe, que tenia á eu de-
recha al preeidente de la Diputación pro-
vlr ctal y á sn izquierda al señor alcalde de 
Ilustrada, Considerable el número de loa 
suacrlptoroe; poderoea y entusiasta la E m -
presa, claro ea que la resultante de eataa 
causas debía ser un objsto artístico. Y lo 
es, con efecto. 
E l anterior vapor-correo llegado de la 
Peníasnla á eataa playas, ha traído ese pre-
cioso libro, y su examen ha sido para noso-
tros, más que la revelación de lo que en 
tipografía, grabado y cromo-litografía pue-
de hacerse en España, un motivo de leg í -
timo orgullo naolonal; porque dicho Alma-
naque puede presentarse en todas sus par-
tes como modelo acabado de buen guato ar-
tístico. Y cuenta que no hemos dicho na-
da aún de lo que más vale en él, que son los 
notables y bellísimos trabajos en prosa y 
verso que ostenta en sus 144 páginas en 
cuarto mayor, á dos columnas; lectura que 
excede á la de dos tomos en octavo y gra-
bados que satisfarían las necesidades de 
un periódico copiosamente ilustrado, por 
espacio de dos meses. Cada escritor 
de los que suscriban sus diversos artículos, 
desarrolla en el trabajo quo presenta la es-
pecialidad literaria que cultiva, deleitando 
á quien lo lée con los peregrinos rasgos de 
su Ingenio. Encabeza sus trabajos litera-
rios, después de los Interesantes Año reli-
gioso y Año astronómico y del indispensa-
ble Santoral, el referido Almanaque con un 
erudito bosquejo biográfico da Cristóbal 
Colon, suscrito por el Ilustrado escritor mi-
litar Sr. D. Luis Vidart, y en cuyo trabajo 
ee contienen curiosas y novísimas cotiolae 
acerca del descubridor de América, res-
pecto de cuyos restos, aludiendo á la polé-
mica histórica suscitada hace pocos años, 
dice el Sr. Yldart: "¡Pluguiera á Dios que 
todo lo referente á Jia historia de Cristóbal 
C R O N I C A G I B N E R A X f c 
Entre laa dlstinguinguidas personas que 
han llegado hoy an el vapor correo Anto-
nio Lópes, procedente de la Península , ae 
cuenta nuestro antiguo y querido amigo y 
correligionario el Exorno. Sr. D . José Ge-
ner y Batet, que ha permanecido más de 
medio año en au tierra natal, visitando la 
Exposición Universal de Barcelona. Acom-
paña al Sr. Gener au apreclable familia. 
También han llegado en el mismo bu-
que, entre otras personas, loa Srea. D . De-
metrio López Áldazábal, nombrado Juez 
de primera Instancia de Cárdenas; D . A -
mador P . Massó, promotor fiscal; D . Joa-
quín Laudo y familia y D . Francisco V i -
dal, catedrático; D . Antonio Flaquer y fa-
milia, propietario, y D . Francisco J . Varo-
na y D . Juan E . Cartaya, médicos. 
Sean todoa bien venidos. 
— E n la mañana de hoy, han entrado en 
puerto loa vapores nacionales Oádis, de 
Ambares y Bamón de Herrera, de Puerto-
Rico; loa americanos Olivette, de Tampa y 
Cayo-Hueao, y City of Atlanta, de Sagua, 
y el ingléa Ardaurigh, do Glasgow y San 
Miguel. Dichos buques conducen carga 
general para el comercio de esta plaza y 
otros de la lela. 
—SI las pr uebas del buque submarino Pe 
ra l m verifican antes de que se cierre 3a 
Expoeiclén de Barcelona, parece acordado 
que ei barco, después de cruzar el Estrecho 
da Gibraitar, salga á fióte en Cartagena, 
sumergiéndose de nuevo para enbir á la su-
perflols en el muelle de Barcelona. 
Se dice que Valencia pedirá al gobierno 
qua no pase por suo agnas¡ el buque subma-
rino sin verlo y sin la inmensa satlefaeclón 
de aclamar al Sr. Peral, hatjíéodole un re-
cibimiento entusiasta, del qué guardaría 
sin duda alguna memoria eterna el Ilustre 
marino, 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar, reolbldaa en el Gobierno general por 
el vapor-correo Antonio Lópes: 
Trasladando á la plaza de Secretarlo del 
juzgado del distrito del Centro de esta ca-
pital, á D . Gonzalo Iturriós y Amat y á un 
jusgado de Filipinas á D. Antonio Alonso 
Martínez. 
Nombrando Administrador general de 
Comunicaciones á D. José Martínez Zapa-
ta é Interventor genoral á D. Bernardo 
Arrondo. 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
Promotor fiscal de Guano, hecho á favor de 
D. Ensebio Néstor Pérez. 
Confirmando en el destino de archivero 
general de esta isla á D. Eduardo Martínez 
Cadrana y á D . Mariano Gelabert en el de 
ofiolal 3? del propio Archivo. 
Nombrando ofiolal 4? del Archivo general 
á D . Juan Gafas. 
Concediendo seis meses de prórroga do 
licencia á D. Ildefonso Artiz y Begueríe, 
registrador do la propiedad do Colón. 
Trasladando á la Promofioría flssal de 
Islas Batanes en Filipinas á D. Gaspar 
Thous y Orts, que sirve la do Sanoti-Spíri-
tus, y á la de la Isabela, Filipinas, á don 
Santiago Ledo y García, que sirve igual 
cargo en Marianao. 
Nombrando Juaa da primera instancia de 
Sungao, Filipinas, á D . Jusn Víctor Piohar-
do; Promotor fieal de Bejucal, oficial de la 
Sala de la Audiencia de lo criminal de San-
tiago de Cuba, á D. Feliciano Fernández y 
Méndez; Juez de primera Instancia de Nao-
va Viscaya. Filipinas, á D- Gonzalo de V i -
lla UrrutUij Promotor fi«j5ál do i mismo dis-
trito, á D. Fabián GarcísJb y Santiago; Juez 
de primera inatancíy del distrito N o m de 
Matanza», á D. CiivadSo Grande y Rossl; 
Juez de primera ínetiiücíá del distrito Sur 
do Santiago de Cuba, á I ) . Guiador Rodr í -
guez; Juez de primora laeíanola de Cion-
íaegos), á D. Becito Navarro y Pigueras; 
Jues de primera inatanefade Pinar del Rio, 
á D . José María de la Torre; Juez de pri-
mera ínstaDoia do Cárdenas, á D. Demetrio 
López Aldazábal; Juez de primera Instan-
cia de Santa Oara , á D . Cecilio Ayl lóa y 
Vllluendae; Juez da primera instancia del 
distrito Norte de Santiago de Cuba, á D. 
Ambrosio Valiente; oficial de la Sala de la 
Audiencia da Pinar del Rio, D . Eduardo 
Obregón y Feirlany; Sacretarlo de Gobler 
no de la Audiencia do Puerto Principo, á 
D Luis Gastón y Gastóc; Jcez de primera 
instancia de Güines, á D. José Suárez y 
Fernández; Juez de primera instoncla de 
Bejucal, á D . Francisco Penichet y Lugc; 
Secretarlo de Gobierno de la Audiencia de 
la Habana, á D. Adolfo García de Cftstro; 
Secretarlo de Sala de la misma Audiencia, 
á D. César Augusto Contt; Abogado fiaoal 
de la Andienoi&fle Puerto-Prínqlpe, á D. 
Manuel Vías y O íhoteeo. 
Concediendo prórroga de embarque á 
D. José María Saborido, Presidente electo 
de la Audiencia de Puerto Principo. 
Trasladando á la Promotorla fiscal de Oa-
lamianes (Filipinas) á D. Manuel Abenza. 
Nombrando: Abogado fiscal de laAudUm-
cia da Maulla á D Andrés Avellno del Ro 
Burlo; ofisial de Sala de la Audiencia de 
Matanzas á D, Joeé Ojes; Idem de la de 
Santa Clara á D Aaaeta&lo Arango. 
Trasladando á ia plaza de Abogado fiscal 
de la Audiencia de Puerta-Rico á D Maria-
no García. 
Nombrando juez da primera instan ola de 
Areoibo, Puerco-Rico, á D. José M * Fer-
nández de Castro. 
Disponiendo cambio de destinos entre los 
Catedráticos de los lastitutoa de 2? enee-
ñausa de Matanzas y Santiago de Cuba, D . 
Ramiro Irlzar y D. Lucas Avendaña. 
—Loa periódicos d» Madrid que recibi-
mos hoy por la vía de T^mpa no adelantan 
en sus fechas á los que nos trajo el vapoi 
correo Antonio Lópes. 
—Vacante la plaza de mé l i co Inspector 
suplente de Higiene de esta capital, el E x -
celentísimo Sr. Gobernador General ha día -
puesto se abra concurso público para la pro-
visión en propiedad de la ludioada plaza, 
dotada oen el haber anual de $600 en oro, 
en el concepto de que los señores Profeso • 
res que aspiren á dicho empleo deberán 
presentar sus Instancias en la Secretaría 
general, dentro del plazo de treinta días, 
contados desde el en que aparezca en la 
Gaceta Oficial la convocatoria, acompañan-
do los títulos profa&ionalea originales ó en 
copla testimoniada ante Notarlo público, y 
los documentos que acrediten los méritos y 
servicios que tengan contraídos. 
— E l vapor americano Cien/uegos, ha 
llegado ai puerto do au nombre, y saldrá 
para el de Nueva York el martes 18 del co-
rriente. 
—Raaolucionea del Ministerio de Ultra-
mar por el vapor oorrcio naolonal Antonio 
Lópes en la latendenoía General de Ha-
cienda: 
Disponiendo el cambio de destinos entre 
ios oficiales prl aeroa D. Lula Caballé y D. 
Joeé Estrada y Loreaecha 
Aprobando anticipo de licencia expedida 
á D . Sabastián Acoata y Quintana. 
—Ayer tarde ee hicieron á la mar los va-
nares amaricance Saratoga, para Nueva 
York, y City cf Alexandria, para Veraoruz 
y escalas, y loa nacionales Leonora, para 
Matanzas y M. L . Villaverde, para Nueva 
York 
— L a candidatura del señor Pérez Gal -
dós para académico de la Española e s tá 
patrocinada, según se ha dicho, por loa ne-
ñorea Caetelar, (jampoamor, Meaéndez Pa-
layo, Nóñez de Arce y Valara. L a del señor 
Comelerán parece contar, sin embargo, con 
mayor número de votos. 
Colón 8c haí lsse tan claro como la existencia 
de sus restes mortales en la Catedral de la 
Habana!" Oportuna le pareoe al autor de 
ese trabajo, la proximidad del cuarto 
centenario del descubrimiento de América, 
para abrir certámenes en que ee premien 
una serle de monografías dedicadas á dilu-
cidar los muchos puntos dudosos que apa-
recen al pretender historiar la vida de 
Cristóbal Colón. 
E n el género narrativo y novelesco con-
tiene el Almanaque diversos y notables 
trabajos, en que campean el Interóa y la 
novedad. Carlos Frontaura escribe una de-
liciosa historia, titulada " E l Señor Lucas," 
en la que se desarrolla esta generosa tésls: 
"Labrar la felicidad ajena es más meritorio 
que labrar la propia." Ricardo Becerro de 
Bangoa publica un idilio vascongado, al 
que pone por titulo el de su harolna, Marl-
chu, en que palpitan los nobles sentimien-
tos que prevalecen en aquel país bellísimo, 
en cuyoa habitantes no se ha extinguido la 
altivez Ingénita de los antiguos vascos ni la 
pureza de costumbres que forma el tesoro 
de sus sentimientos. Los "Cuentos de varios 
coloreii" de Fernández Bremón que se In-
sertan en el Almanaque, son filigranas del 
ingenio. E s asimismo bellísimo y delicado 
el artículo "Un día afortunado," que sus-
cribe D, Pedro de Madrazo, y en el que ba-
jo forma novelesca se consigna un precioso 
hallazgo artístico. No podía falt ír en un 
Almanaque literario español la firma del 
lügaaloBi» y fecundo Eduardo de Palacio, y 
en él se encuentra al pié de un articulo ori-
ginal y graciosa como todos loa auyos, y 
que se denomina "Ropa negra " 
Pero volviendo á ios asuntos históricos 
do que nos apartamos al referir el trabajo 
— E n la Administración Local d e A d u a 
ñas de eate puerto, ae ha recaudado el 15 
de diciembre lo siguiente: 
Importación $ 29,153-56 
Exportación 8,923-28 
Navegación „ 00 00 
Depósito -69 
Toneladaa 186 35 
Impuesto sobre bebidas . 767-64 
Pasaje 00-00 
Cabotaje 17-62 
Carne f r e a o a ™ . „ « 1-11 
Multas „ 283-53 
Impueato do c a r g a s . . — 1 , 1 8 1 - 7 9 
Impuesto da d e s c a r g a — 6 7 2 60 
25 cts. por pasajeros 48-00 
T o t a l . . . 9 41,218-17 
C O H H B O N A C I O N A L . 
Por el vapor-correo Antonio Lópes reci-
bimos hoy periódicos de Madrid con fechas 
hasta el 28 del pasado noviembre, cinco 
diaa máa recientes que laa que teníamoa por 
la vía de Tampa. H o a q u í sua prlnolpalea 
noticiae: 
Del 24. 
Caracterizados oarifeitae aseguran que tan 
pronto como el proyecto de sufragio unlver-
aal aea ley, dará D, Carica un manifiesto or-
denando á sus amígoa que acudan á los co-
mlcloa para llevar & las Cortea el mayor nú 
mero posible de dlputedoa. 
—Los ttibun ales" locales de lo Contencio 
so-adminísírativo, que se orean en las pro-
vinclaa de Ultramar al aplicar la ley eobr« 
el ejercicio de aquella jurisdicción, loa cons-
tituirán: en Cuba, el proBídente de la Au-
diencia territorial, tres magiatrados de lo 
civil do la misma y cuatro magistrados ad-
ministrativos; y en Puerto-Rico y Filipinas, 
el presidente de la respectiva Audiencia te-
rritorial, dos magistrados do la misma y doa 
maglatradoa administrativos. Podrán ser 
magistrados administrativos los que siendo 
letrados reúnan las condicionas exigidas por 
el decreto ley de 2 de octubre de 1881 para 
ser nombrados jefes de Administración. 
Tanto estos como los fiscales tendrán el suel-
do y categoría que los actuales consejeros 
de lo Contencioso en aquellas provínolas. 
—Ayer se ha dicho con referencia á car-
tas de Paría, que el Sr. Rnlz Zorrilla está 
cada día en actitud máa intranaigente para 
entablar inteligencias con los republicanos, 
no aceptando máa fórmulas de coalición que 
la de admitir ain condiciones y bajo su jefa-
tura á loa que deseen aquellaa alianzas. 
—Ayer tarde ae han celebrado en la real 
capilla aolemnea víaperas por el alma de 
S. M. el rev D. Alfonso X I I . con aslatenoia 
de grandes de España, mayordomea de se-
mana y gentilea hombrea de casa y boca, 
que ocupaban bancos rasos á lo largo de la 
Presidía el duelo el señor duque de Medi-
na Sidonia. A su lado estaban el señor con-
de de Bilbao y ol general D . Juan do Dios 
Córdoba, y detrás de estos jefes de Palacio, 
los individuos del cuarto militar de S. M. y 
la plana mayor de la escolta y del real cuer-
po de alabarderos. 
L a conourrenola ha sido muy numerosa. 
Loa capellanes de honor, aaiatldoa de la 
capilla-música que dirige el maestro señor 
Zublanrro y de un buen ooojunto de voces, 
entonaron el oficio de difuntos de Eslava. 
A l lado del evangelio, y on la basa de una 
columna del altar mayor, descansaba una 
monumental corona de roble y hojaa de be-
gonia con varias .flora» de artificio. 
De ella pendían anchas cintas negras, en 
las que en caracteres de oro se leía eata ins-
cripción: 
" A la memoria de S. M. ol rey D . Alfon-
so Z I I . 
Los jsfett y oficiales del eacuadron d é l a 
esoolca real." 
—Refiríóndosa á la actitud del partido 
conservador en laa olreunatanclaa actuales, 
L a Epoca dice en au última hora, que ea la 
que marcS «1 Sr. Cánovas en su discurso de 
Barcelona al pronunciar laa siguientes fra-
ses: 
"Si apoyándose por quien puede ó en 
quian puede hacerlo, con arreglo á la Cons 
«tención del Estado, llega á realizarse la 
expulsión del partido coneorvador de la al 
ternatlvo constitucional parlamentarla, el 
partido conservador no ae coligará, no so 
rebelará jamás, no pondrá jamás ninguna 
dificultad á la corona; pero el partido con -
servador se guardara para el día en quo 
haga falta; el partido conservador se once 
rrará en su dignidad, esperando que, del 
mi&mo modo que llegó uu día en que faé 
menester acudir á él para restablecer un 
troao derribado y para salvar una patria 
envilecida, habrá quo acudir á él y á sus 
principioa y á los iotereBes monárquicoe, ra-
llgtogos, de ia riqueza, del orden social y do 
íoda especie que encierra, para volver á 
rfestableoer la paz pública y la tranquilidad, 
y para resucitar aquol bienestar y aquel re 
naedmiento memorable que el partido con-
servador legó al liberal al entregarle las 
riendas dol gobierno, y que cada día va de-
bilitándose, y ¡Dios quiera qua no llague á 
ninguna de las» consecuencias qua mi leal-
tad ha llegado á preveei V* 
Del 25. 
Ayer se ha cantado en la real c^pUla so-
lemne misa da Sequiem por el eterno dea-
«MUSO del Inolvidable y malogrado monarca 
D Alfonso X I I 
Ha oficiado un capellán de altar, a&Istldo 
de ia capilla, música y da un notable con-
junto do voces que interpretaron magls-
tralmento la misa y resnonsos de Edaba, 
bajo la dirección del Sr. Zublaurre. 
E n largas filas de bancos rasos tenían 
aalento los eeñornn capellanes de honor, 
los gentilea hombrea de casa y boca, ios 
mayordomos de semana y los grandes de 
España prealdldos por el señor duque de 
Medina, cuyo pecho cruzaba la banda de 
Carlos I I I 
Los ge aérales Córdoba y Castillo ocupa 
10a tambiénsltialea de prefarencía, tenien-
do á a u lado al insigne escritor militar ee 
ñor Gómez Ar teche, á I03 anudantes de 
S. M. y á los oficiales mayores del real 
cuerpo de Guardias Alabarderos. 
Laa damaa de la reina ae hallaban, como 
en laa víaperas, en-la tribuna que da fren-
te al presbiterio y ostentaban en el pecho 
las iosignias de su elevado y honre car-
go. 
Terminada la misa subió al púiplto el 
Sr. Sftnohez Jairoz, mlnletro del eupremo 
trlbuoal de la Rota, y pronunció una san 
tida oración fónebre que hizo verter lágri-
mas á algunos de los oyentes. 
E l Sr. Sánchez Jaárez disertó olocueTite-
mente sobre el i-elnado de D. Alfonso X I I , 
abrillantado por su piedad y sujuatlcia, 
que contribuyeron con gran eficacia al a-
fiansamlento del trono. 
E l elocuente orador & agrado dedicó frases 
de entusiasta elogio á la memoria del rey 
D. Alfonso, á laa virtudes de la reina doña 
Mercedes y á las antas doces de S. M. la 
reina regente. 
E l soñor obispo de Malrld-Aloalá ha 
a&Istldo & 1^3 honras, osupando un sillón 
al lado del Evangelio. 
L a concurrencia de grandes de Eapaña 
era muy numeroea. 
Al terminar laa exequias se dirigieron los 
altos dignatarios de la corte y otras muchas 
personas á firmar en loa albums de pésame, 
dispuestoa ad hoa en las habitaciones de 
S. M. la reina y de SS. A A. las infantas do-
ña Isabel y doña Paz. 
E u laa Iglesias de la Encarnación. Dea-
calzas, Montserrat, Atocha y Santa laaoel, 
todas ellas d&lre*! patronato, sa han cele-
brado también honras fúnebies por el alma 
deD. Alfonso X í l 
del Sr. Vidart, conBlgoaremos loa demás de 
esta índole queso contienen y que tenemos 
que referir someramente, sin hacer alto en 
cada uno de ellos ni conaiguar sus bellezas, 
porque semejante trsbajo exigiría por nues-
tra parta mayor espacio del que podemos 
disponer. Emilio Caetelar habla con su es-
tilo grandilocuente y su vastísima erudición 
da " L i s monjas paganas en el antiguo 
mundo latino." L a brlografía del difunto 
Emperador Guillermo I de Alemania, es un 
trabajo notabilísimo, que ilustran diversos 
retratos, siguiendo todas las fases de la vida 
del Ilustre monarca que realizó la unión de A-
lemania bajo el Imperio, oonssgráodose en el 
histórico palacio de Yersallea. Igualmente ae 
halla Ilustrado con numerosos grabados que 
repreaentan loa máa brillantes y célebrea 
ouadroa de Melaaonler, el artículo consa-
grado por el Sr. Martínez de Yelasco al 
gran pintor francés que lleva en au patria, 
por voto unánime, el cetro del arte. E l la-
borioso escritor D, Manuel Casorio y Ber-
nard hace un paralelo interesantíaimo entre 
el periodismo madrileño en 1788 y eu 1888. 
" L a leyenda de Ashaverus'7 ea asimismo un 
trabajo histórico muy apreclable, obra del 
distinguido escritor sevillano D. Benito Más 
y Prat 
Otros trabajos en prosa contiene el A l -
manaque. E n el tomo anterior escribió don 
Narciso Campillo un estudio sobre el Gato, 
su vida, tipos, costumbres etc., y en el pre-
sente el Perro viene á prestar asunto al 
mismo literato para otra monografía nota-
bilísima. £1 fiel amigo del hombre, el hu-
mlldo entre loa humildes y el valiente hasta 
la temeridad cuando sa le provoca, apare-
» y r ÍO 9 rílatado con verdadero amor. 
D. ,/ÜOÓ J . da Landerer describe " E l cielo 
—Noticias recibidas por el último correo 
de Melilla, dan cuenta del estado gravísl 
mo de salud en que ae halla el ex-brlgadier 
D . Manuel Vlllaoampa, que padece una 
afección mortal al corazón. 
—S. M. la reina no ha calido ayer de P a 
lacio ni ha recibido máa viaita que la del 
señor presidente del Consejo de ministros, 
que ha ido á despachar, como de costum-
bre. 
S. M, oyó misa ayer en su oratorio. 
L a augusta señora ha empezado ayer 
tarde á recibir de España y del extranjero 
telegramas de pésame con motivo del fa 
lledmlento del rey D . Alfonso X I I . 
— E l Congreso ha estado ayer tarde muy 
animado. Laa conversaciones, sin embargo, 
no tenían ninguna novedad. 
Todavía no ha acordado ninguna de las 
minorías parlamentarias el día de au reu 
níón preparatoria. 
Loa ministeriales aseguran que loa deba-
tea próximos loa encontrarán muy unidos á 
su jefe, y que cato ae demostrará por ade-
lantado en las reuniones de la Preaidencia 
la víspera de abrirse las Cortes. 
—Anoche se aseguraba en un círculo po-
lítico que la fórmula acordada por los se-
ñores Alonso Martínez, Montero Ríos y 
González (D. Venancio), para el plantea-
miento del sufragio universal era la siguien-
te: 
Eooonocer el sufragio universal en todos 
los mayores de veinte y tres años de edad 
que ee encuentren en el uso de loe derechos 
civiles y con doa años do residencia on el 
distrito donde hayan de ejercer aquel dere-
cho, 
Tamblóa so añadía qua cuanto al proco 
dimianto electoral so refiere queda al encar-
go del gobierno que ha de redacter el pro-
yecto tíe ley correspondiente. Estas noticias 
aunque no do origen oficial las considera-
mos autorizadísimas. 
—Anoche ee decía entre mucha gente po-
lítica que el Sr. Sllvela sería el encargado 
de explanar una interpelación al gobierno 
acerca de loa sucesos ocurridos en Madrid 
el domingo 11 del actual. So añadía tam-
bién que era ferviente partidario de acuer-
dos extremoa el Sr. Pldal y Mon, mientras 
que el Sr. Sllvela defendía el criterio parla-
mentarlo en todos los actos del partido. 
Ampliamos con las siguioutes laa noti-
cias recibidas por el correo de hoy y que 
por su extensión no cupieron en el Alcance 
de esta tarde: 
Del 26. 
E n los círculos políticos corrió anteanoche 
la noticia de que se había formado ó se iba 
á forma? expediente á nuestro ex-embaja-
dor en Berlín, señor conde de Benomar, por 
haber continuado ejerciendo el cargo des-
pués de haber sido declarado cesante. 
Aunque olmos algunas otras noticias re-
lacionadas con este asunto, nos abstenemos 
de publicarlas por desconocer realmente el 
verdadero fundamento de ellas. De ser cier-
tas, harían delicada la situación del señor 
conde. 
—Vigo, 25 (11 m.)—Después de la colo-
cación del mausoleo del torpedero Habana, 
ha regresado á eate puerto la goleta Pros 
peridad. 
—Los ministros se han reunido ayer en la 
secretaria de Estado, v juntos Bubieroniá; 
las habitaciones de S. M. á darla el pésame 
con motivo del torcer aniversario del falle-
cimiento del rey D. Alfonso Z I I , 
L a soberana agradeció vivamente laa fra-
sea oon que el gobierno ao aaociaba al luto y 
tristeza de la corte por ia prematura muer-
te del inolvidable monarca. 
— L a real familia no ha salido ayer de 
Palacio, en señal de duelo por el aniversa-
rio del. fallecs'imiwato del roy D, Alfonso. 
Los libros de póaamo so han cubierto da 
firmas, y han sAáo innumerables la» porfió 
nm que han asndido á dac á S3. M.M. y A A., 
esta prueba de adhesión. 
E u todo el día de ayer no han cesado de 
funslonar al telégrafo de ¡a Real Caea, reci-
biendo despachos de pósame da E.jpma y 
del exterior, y trasmitiendo las contestacio-
nes de la sobaran a. 
E l rey D. Francisco do Asia ha telegra-
fiado d^sda Eoinay, donde so halla actual-
mente, después de largos viajes por Europa 
y Africa, de rigoroso y verdadero incógnito; 
la reina doña Isabel ha firmado BUS despa-
chos desde Patís, y loa duques de Montpen-
sler en Bolonia. 
— E l ministro de la Gobernación no ha ni -
timado todavía la combinación de los go-
bernadores civiles anunciada. 
—Ayer tarda han conferaooiado nueva-
mente los Sree: Alonso Martínez y Montero 
Ríos acerca de la fórmula para el plantea-
miento del sufragio universal. 
Se ha dicho que estaba la fórmula conve-
nida. 
Nuestras noticias particulares nos afirman 
en la creencia de que la solución dada al 
problama, es la que anticipamos ayer. 
Tendrán voto cuantos varonea mayores 
da edad ee encuentren en el pleno uso de 
loe derechos civiles, exceptuándose por lo 
mismo loa incapacitados por la l^y, los sol-
dados y los pobres de solemnidad. 
Para el ejercicio da este derecho se naoe-
eltará llevar un tiempo de residencia an el 
dlstiiso donde que haya emitir el voto de 
dos & cuatro años Eata tiempo sa fijará por 
el gobierno en la ley. 
Y en cuanto á la división electoral se a-
cepta el sistema mixto de iuscripciones y 
dietrítos, aumentando ol númerodeelreu»B-
orlpclones. 
— E s seguro que si ae entabla el debate 
aobre loa sucesos del día 19 en Madrid, In 
tervendrán en él todos loa ex ministros 
conservadores que tienen asiento en al Con -
greso, y varios diputados de la minoría de 
aquel partido Se «segura que eliSr^Rome-
ro Robledo será aludido eu esta? discusión, 
así por los liberales como por loa conserva-
dores. 
Del 27. 
E l día 30 del actual saldrá de Roma núes 
tro embajador cerca de la Santa Sede, D . 
Alejandro Grolzard, para venir á tomar & 
siento en el Senado 
Dicen loa ministeriales qua el Sr. Grol-
zard ocupará ia delegación del gobierno 
corea de la Compañía arrendataria de T a -
bacos. 
—Cediendo á Instancias de iluatrea repú-
bllcos Italíanca y francesas, el Sr. D. Emí 
lio Caetelar acepta la presidencia de una 
Sociedad consagrada por completo á la re-
cor clliadón entre los pueblas latinos. 
Sata Sociedad ae denominará Ibero galo 
italiana, y procurará, prescindiendo de todo 
oax-áater político, unir las inteligencias y los 
ánimos da las naciones que tienen un origen 
idéatici > y representan en el mundo la cul-
tura latina. 
L a junta de inifiiativa quada formada de 
esta manera: preeidente, D. Emilio Casta-
la?; vice presidente 1?, caballera Víale, mi-
tro de Jmtioía que ha sido en Roma y pra 
aldftnte del comité Itialíano para la Expoei-
slolón francesa da 1839; vice presidente 2?, 
orofesor Lavlse, catedrático del Colegio de 
Francia, autor de obraa históricas; aecreta-
íio pvimaro, señor Glaoomati d3 Córcega, 
eaeritor francés; escrstarlo segundo, Alejan 
dro Míoghettly publicista, sobrino dol pre-
aideute dal gobierno italiano que üuatrará 
esta apellido. E l Sr. Caetelar, an eata mo-
mento, redaeta^al manifiesto de la Sociedad, 
que sa publica íá en las tres lenguas necia-
tm&í'. 
—Ha tomado posesión de la silla episco-
pal de Tenerife ei Rdo. Dr. D. Ramón To 
rrljos Gómez, 
—Lssa convsrsacionea políticas dal día a-
ousaban ayer una «mm» de opiniones liba-
ralís de todoa lea matices y tendencias re-
sueití. monte fave rabl< s la fórron'a que se 
en 1889," y D. Joeé Rodríguez Mourelo ha 
bla oon su reconocida autoridad de hombre^ 
ilustre de ciencia, de "Dos cuerpos simples 
descubiertos por químicos españoles" E l 
Pbro. Sbarbi, cuyo libro sobre refranes es 
un verdadero Tesoro, habla da "Una roma 
de la literatura española, perteneciente ya 
á la historia," y el supuesto Doctor Tha-
bussan publica doa de aus siempre deseadas 
cartas, en laa que ha tratado con tanto do-
naire numerosos asuntos del mayor interés. 
Paro no es la parto en prosa, con ser tan 
buena, lo mejor dol Almanaque. A su lado, 
mezclándose con los asuntos más graves y 
hadando más amena su lectura, hay un 
número considerable de bellísimas poesías, 
escogidas como sarta de perlas para que 
acrezca el mérito y el interés del libro. 
Consignaremos únicamente sus títulos y las 
firmas de sus autores, yaque no sea dado en 
esto como en la prosa, ir entresacando los 
primoreado lenguaje, loa delicados glroa, 
los elevados pensamientos, para hacer un 
ramillete. Esas poesías son. L a muerta vi-
va, por José Herrero —¡Andalucía! por J . 
Antonio Cavestany.—Lux externa, por Juan 
Meuéndez Pldal.—Patrañas del Mantldero, 
por Julio Monreal.—Rima, por Ricardo Se-
púlveda.—El Poeta, por Manuel del Pala-
cio.—El Salto del Niágara, por Carlos F e r -
nández—Shaw.—Retrato de una mujer, por 
Manuel Reina.—Mi musa, por Francisco A . 
de laaza.—Post Phcebum Nubila, por Vir-
gilio Qalrós.—Alegría, poema de José Ve-
larde - L e y de amor, por Eduardo Sánchez 
de Castilla. 
Séauos lícito transcribir unos fragmentoa 
de ¡a po«*ia ótíi Sr, Cavestany "i Andalucía!" 
can iiK-r- é -v^p n-Ai. , caoio riquísima en 
Imágenes. Son estos: 
ha dado á la cuestión del sufragio univer-
sal, y que ya conocen nuestros lectores. 
— A las ocho 7 media terminó anoche el 
consejo de ministros celebrado en la Presi 
donóla. 
Momentos después se facilitó á la prensa 
la siguiente note de las de laa deliberado 
nea y acuerdos del mismo: 
" E l consejo acordó confiar á la Iniciativa 
de f&b comisiones nominativas que se desig 
non én las reuniones preparatorias de las 
mayorías de ambas Cámaras la formación 
de las candidaturas de las mesas. 
E l criterio del consejo se limita á estimar 
que pára estos cargos deben indicarse per 
sonas de esperienda parlamentaria, y á 
quienes otros deberes de caráotar oficial no 
impidan consagrarse al ejercido de sus fun 
cienes con la asiduidad indispensable. 
E l ministro de Fomento sometió al conse-
jo un proyecto de ley encaminado á asegu 
rar el pago puntual de las obligaciones de 
la primera enseñanza. 
A propuesta de dicho ministro ae aprobó 
un presupuesto adicional, que permitirá de 
sarrollar activamente las 
visiones m á s conocidas, y todo filtrado por 
el sentimiento del amor. 
L a magia del estilo caut ivó constante-
mente al auditorio. L a s bellezas d e oons-
t r u e d ó n y loa felidalmoa pensamientoa que 
eamaltaban el discurso eran recibidos con 
aemostradones tan sentidas como respe-
tuosas de admiración y de alabanza y las 
elocuentís imas frases y los altos conceptos 
finales provocaron una ruidosa y prolonga^ 
da salva de aplausos. 
E n esta semana comenzarán los trabajos 
de las secciones. 
—Anteayer falleció en el hospital Militar 
S i íP /0^11;enIente coronel d e infantería, D . 
Millán Torres y Agular, cajero que era de 
la general de Ultramar y procesado por el 
desfalco descubierto recientemente en di-
cha dependencia. 
—Anoche se daba por seguro que l a mí -
noria conservadora haría una enérgica pro-
testa en el Congreso á propósito de la ma-
nifestaclón del día 11 del mes actual, pero 
que aquelloa snoeaoa no Influirían en su ac-
titud ni en la marcha política que tiene 
adoptada y qne así le declararían el aeñor obras del edificio 
destinado á la facultad de ciencias de Zara- Cánovas y el Sr. Sllvela (D. Frandaco.) 
goza. 
E l ministro de Marina dló cuenta de la 
comunicación oficial del gobernador de Fer-
nando Poo relativa al Incidente ocurrido en 
el rio Muny. 
Se acordó que loa ministros de Marina y 
Ultramar adopten las disposiciones necesa 
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rías para enviar refuerzos marítimos á aque 
llíi reglón. 
E l consejo consagró su atención al pro-
yecto de ley electoral, acordando la forma 
en quo han de constltulrsa Irs mesas y veri-
ficaras loa esorutínioB, extremos del mayor 
interés y que afectan tan especialmento ó 
las garantías do la pureza de la olecolón". 
- F u e r a de toda duda está la designación 
del Sr. Martos para la presidencia del Con-
greso do los diputados, y aunque lo definiti-
vo quede para la iniciativa de la mayoría 
en la reunión previa, es cael seguro que pre-
valecerán para las vice presidencias laa 
candidaturas do los señorea conde de X I -
quena, Egullior y González Fíorl, y laa de 
los Sres. Alonso Martínez (D. Vicente), Sil-
vela (D. Francisco Agustín) y Barroso, pa-
ra las secretarías, los cuales están dentro de 
las oondioiones que, á juicio del gobierno, 
daben reunir los aspirantes á dichos puea-
, de no ser funcionarios públicos y haber 
ejercido el cargo de diputado en virtud de 
dos elecciones generales. 
Cuidadosamenta no dice palabra alguna 
la nota facilitada á la prensa respecto al 
nombramiento de senadores vitalicios. Nuea-
trea Informes noa permiten afirmar que fué 
tema muy preferente del consejo de anoche. 
Siendo crecido, muy crecido, el número 
de los que aspiran ú eata in vestidura, y on-
ce las vacantes que deben proveerse, no ea 
extraño que lucharán los ministros con los 
inconvenientes que llevan consigo las cues-
tiones parsonalea y que anoche no se se hi-
ciera otra cosa que barajar^nombres y apre-
ciar méritos y servicioe, sin llegar á la re-
lacdón entre los muchos candidatos cuyos 
nombres sonaron en consejo. 
Parece que el Sr. Sagasta llevará los 
nombramientos á la firma de la reina, no 
en una eola promoción, sino en varias, in-
cluyendo en la primera aquelloa aspirantes 
quo pudieran calificarae de iodiacutibles. 
De> la fórmula del sufragio ae habló ex-
tensamente en el consejo de anoche. E l 
señor ministro de Grada y Juatida dló 
cuenta do ana entrevistas oon el Sr. Monte-
ro Ríos y de haber coincidido en la determi-
nación del principio fundamental del pro-
yecto de ley que ya conocen nuestros lac-
tores, y se refiere á la extensión del dere-
cho electoral. Bajo esta base tiene encar-
go el aeñor ministro de la Gobernación de 
r iaotar el citado proyecto, cuyoa detalles 
serán objeto de examen del consejo. 
Aspira ©1 joío del gobierno á que la nue-
vu ley del sufragio aea viable, y á ello rea-
ponda la consulta á los notables del gran 
partido liberal. 
L a fórmula convenida entre loa señorea 
Alongó Martínez y Montero Eloa no está 
escrita, ni pudo por lo tanto recaer aproba-
ción sobra ella en el consejo de anoche. 
Se habló del desarrollo que debe darse al 
proyecto de ley y ae dstermlnaron algunaa 
garantíaa en el procadimisnto electoral que 
añanoan la pureza del sufragio. 
Del 28. 
L a Gaceta de hoy publica las alguentes 
disposiciones: 
Presidencia.— Real decreto nombrando 
presidente del Sanado para la próxima le-
gislatura á D. José Gutiérrez de la Concha, 
marqués da la Habana. 
Otro nombrando vioapresidentea del Se 
nado á D. Tomás María Mosquera, don 
Francisco de Paula Pavía y Pavía, D. Cris-
tóbal Colón de la Cerda, duque de Vera-
gua y D . Gaspar Núñaz da Arce. 
— Leemos en S I Imparcial: 
"Dacíasa ayer en el dos donde deba sa 
barea, que el general Martínez Campos no 
asistirá á la reunión da loa senadores de la 
mayoría, por estar en disentimiento franco 
con el gobierno en cuanto al proyecto del 
sufragio y con relación á otras ouestiones 
de conducta." 
—Ha fallecido en Sanlúoar de Barrame-
da el ex-dioutado poBibllista D. Pedro Gu-
tiérrez Agüara. E r a un político conea-
cuanta, un caballero cumplido y una per-
sona da alo guiaras simpatías entre cuantos 
le conocieron. 
—No ea cierto que el habar conaultado el 
Sr. Alonso Martínez á los ex ministros 
oonstitucionalaa acerca de la formula del 
sufragio electoral haya sido consecuencia 
de la misma consulta hecha por el señor 
Montero Ríos á loa ex-mlnl«tros demó-
cratas. 
L a consulta pensaron hacerla los dos 
autores de la fórmula desde el primer 
momento que en ella pusieron mano, y oí-
das las opiniones de todos, ultimarán su 
cometido. 
E l general Martínez Campos y el duque 
de Tatúan no fueron convocados a estas 
reuniones. 
—Hoy, á las nueve da la noohe, se reuni-
rán en la Presidencia dal Consejo de Ml-
nlatros los diputados de la mayoría, y ma • 
ñaña, á la misma hora, loa senadores. 
No se hacen invitaciones personales, y 
esta aviso da la prensa daben tomarlo por 
Invitación los interesados. 
—Los co montarlos políticos del día no 
han ofrecido Interés. 
E s general la creencia de quo el proble-
ma del sufragio uolvers&l está resuelto. 
Sa esperan con interés los dlacoraoa dal 
Sr. Sagasta y del Sr. Hartos en la reunión 
do la Presidencia. 
—Anoche se verificó la sesión inaugural 
del Ateneo de Madrid con laa eolemuidadea 
de costumbre. E l Sr. Martoe (D. Crlatlno) 
le^O au discurso. 
L a concurrencia de damas eu laa tribu-
ñas fué muy numerosa, y ei aalón da sesio-
nes lo ocuparon completamente loa socios. 
Entre ellos estaban los ministros de la Go-
bernación y da Fomento, Sres. Moraty C a 
nalejaí ; loe ex minlatroa conservadores se-
ñoras 6ilvela (D. F . ) y Linares Rlvae; los 
poetas Núuez de Arce y Palacio; loa pole-
mistas de la casa que mantienen las discu-
siones del invierm; laa radaccionas da los 
periódicos avanzados; todos los altos fun-
cionarios públicos ateneístas, y un conside-
rable número da aficionados aula parte re-
servada al público durante todo el año. 
E l discurso versa sobre el concepto de la 
patria con las antiguas civilizaciones, en 
ios tiempos medios, en las playas de Amé-
rica ^ en todos momentos da la nación ÓÉ-
pañoia. Las síntesis históricas bfin tfn 
brillantes, las conclusiones políticas todas 
damocráticas, el desarrollo dal tama ajus -
tado estrlotamente á las fechas y á las di-
Deade la abrupta sierra 
qua aaota el viento, 
y defiende la entrada 
de estos lugares, 
hasta ei peñón enorme 
cuyo cimiento 
desechos eu espuma 
bssan dos marea, 
Todo es aquí conjunto 
da perfecciones, 
el mar, el pueblo, el campo, 
la luz, el día, 
Y estas almas vehementes 
cuyas pasiones 
aviva el sol de fuego 
del Mediodía. 
Granada, entre jardines 
que el Darro riega, 
coronada de torres 
se eleva usana, 
y á ana plantsa ae tiende 
la fértil vega, 
alcatifa moruna 
de la aultana. 
Allí la Alhambra altiva 
sobre el follaje 
deatáease orgullosa 
de sus primores, 
y allí lucha la piedra 
con el encaje 
de aquellos arabescos 
en las labores. 
Sobre un campo más verde 
que la esmeralda, 
Sevilla se presenta 
blanca y tiente, 
TBATBO DB TACÓN Por segunda vez 
y como función extraordinaria se represen-
tará mañana, domingo, en nuestro gran oo-
¡ieeo, el drama en cinco actos titulado Suor 
r e m a , p e r l a compañía dramática Italia 
na del Sr. Emanuel. £1 reparto del sus pa-
pelea ea el mlemo que tuvo la noche do la 
primera representación. L a distinguida y 
baila artista Virginia Reiter desempeñará 
el papal do ia protagonista. 
E l lunes próximo se representará L e s 
Fourchambault', y on los tres días subsi-
guientes se efectuarán las tres últimas fun-
ciones de la mencionada compañía. L a s 
personas que aun no han podido admirar 
los trabajos de la misma, no deben desper-
diciar la ocasión de apreciarlos. 
MODAS.—Admiramos la portentosa fecun-
didad de Imaginación y el verdadero talen-
to con que los artistas parisienses, que 
diotan laa leyes do la moda, se asimilan las 
elegancias de épocas pasadas, acomodándo-
las al gusto del día, más refinado, á medida 
que adelanta la civilización. Después d e 
haber explotado largamente en favor d e la 
toilette femenil, laa oatentoaaa modaa del si-
glo X V I I , ahora buscan inaplracionea en el 
bizarro eatllo que predominó en laa brillan-
tea épocas del Directorio y del primer im-
perio, para inventar las graciosas combina-
ciones que tan poderosamente contribuyen 
á poner de relieve los naturales encantos 
del bello sexo. 
T a l es la reflaxión qua se noa ocurre al 
recorrer laa páginas de la antigua y acre-
ditada Revista L a Moda Elegante, á la que 
el voto de las damaa ha adjudicado, mucho 
tiempo hase, la aupramaoía sobre todoa loa 
parlódloos de modaa. No conocemos, en 
efecto, publicación alguna que mejor res-
ponda á su título y á au objeto: ya se bus-
que en olla la satisfacción de las Inclina-
ciones al lujo y á la dlat lndón; ya se con-
sulta como guía práctico y seguro para que 
laa familias de posición modeata puedan 
veatir con gusto y osonomía; ya se la tome 
como variadísimo y completo repertorio de 
esas laboras de utilidad y adorno, que de-
ben formar parte de la educación de las se-
ñoritas L a Moda Elegante es siempre una 
verdadera necesidad en toda casa de fami-
lia. Este es el secreto de sn éxito, siempre 
creciente en los cuarenta y siete años de 
existencia quo cuenta nuestro estimado co-
loga. 
Los números 43 y 44 que acabamos de 
recibir aon muy notables. Su agenda se ha-
lla establecida en Muralla 89, entresuelos. 
L A MARINA — Y a se ha recibido en la 
hermoaii peletería L a Marina la gran re-
mesa de calzado de alta novedad, encarga-
do por los dueñoa de ese establecimiento á 
la fábrica que poseen en Cindadela de Me-
norca, para ofrecerlo á sua numerosos pa-
rroquianos en l&a próximas fiestas de Navi-
dad y Año Nuevo. 
Todo el que pasa por los portales de L n s 
se detiene frente á las grandes vidrieras de 
L a Marina, para admirar los primores que 
las mismas encierran. L a novedad y la va-
riedad se ven allí en brillante competencia. 
V a la muestra: L a Marina 
Tiene para el sexo hermoso 
Calzado rico, preoloao. 
Flamante: Reina Cristina. 
Otro cuya parfecdóa 
Pueda darse lustre, tono. 
Calzado fino, muy mono 
Y ''e mediano tacón. 
Y tiene para loa feos 
E l que ha aasdonado toda 
L a juventud á la moda, 
Porque colma aus deseos. 
Botiaea Sadi-Oarnot 
I>a caoones Invialblea, 
Elegantes, impcsiblea 
Para el pié da RobUlot. 
Y tiene además muchas cosas que han de 
enumeraree otro día, pues por algo L a Ma-
rina B& la piimora dal'gremlo, poaaa fábrica 
propia y es objeto da la predilección de 
cuantas personas gustan de calzar bien y 
á la derniére 
TBATEO DB ALBISU —Mañana, domin-
go, constará de cuatro tandas el esoeo-
t4culo, en el favorecido teatro de Alblsu. 
Véase el orden de Jas mismas: 
A las siete y media Gorro Frigio 
A ocho y medía Certamen Nacio-
nal. 
A las nueva v media,—Primer aoto de 
L a Bsina de Córcega. 
A las diez y media —Sagundo acto de la 
mlsirm. 
EXÁMENES —De la Sociedad E l Progre • 
so, da Jesús del Monta, hemos recibido la 
siguiente invitación, que agradecemos mu-
cno: 
" E u nombra de la Junta Directiva desa-
ta benéfica Sociedad que me honro en pre-
sidir, tengo el guato de invitar á usted para 
los exámenes de su Escuela gratuita de ni-
ñas, los cualfifl tendrán efecto en los días 
19. 20, 21 y 22 del actual, comenzando á las 
siete y media do la noche. 
Címvenoldo de la Ilustración 7 amor á la 
niñez desvalida quo á usted distinguen, es-
paro se sirva honrarlos con su asletanda y 
¡a do au apreclable familia, dando así ma-
yor realce á un acto de por sí hermoso y 
trascendental 
Aprovecho esta oportunidad para reiterar 
á uated el teatimonío de mi alta considera-
ción.—.Federico Porto." 
REGALOS DE GUSTO.—Loa que para las 
Pítscuas y Año Nuevo tiene á disposición 
do ana favorecedores la gran joyería L a 
Acacia, merecen especialístma mención en 
uuastras columnas, oon el encomio oonsi-
gulanto por su novedad y su elegancia. 
Loa hermanos Corea tienen muy acredi-
tado su buen gusto, y eata dreunatanda 
luatlfioa el epígrafe de la presante gaceti-
lla y el de un anuncio da L a Acacia, qne 
an otro lugar puede verse. 
Deede el modesto empleado hasta al ea-
pléodido millonario, pueden concurrir á 
La Acacia todoa loe qaa deaeea hacer na 
regalo á alcrdu pariente ó amigo, en el con-
cepto de qua allí eneontrarán lo que da-
aeerj ¿Se puqde pedir más? 
TEATRO DE CERVANTES —Para la noohe 
de mañana, domingo, sa ha combinado en 
dicho collaeo el algulante programa: 
A iaa siete.—/.áí agua, patos! Baile ea-
pan-.i!. 
A laa ocho—Nina Bidle esp&ñol. 
A laa nueva. -Música clásica. Baile es-
pañol. 
¡á. BAILAS!-No olvidan muatroe lacto-
retí que mañana, rlomiago, eo ei día señala-
do para la prooMíílóu de la Exceden Patrona 
y euatnoraio el Batía 
da la Ciralda, 
la copia en los crlstalea 
da eu corriente. 
Córdoba la morona, 
que el valle encierra, 
sobre su fértil fuelo 
se alza bendita 
entre los naranjales 
da aquella sierra 
y el bosque da columnaa 
de au mezquita. 
Reina del Océano, 
la antigua (Jadee, 
sobre el mar as levanta 
con grada auma, 
como la hermosa Venus 
de las ciudades, 
surgiendo en una concha 
de entre la espuma. 
Creemos haber dado una idea del mérito 
que encierra ese Almanaque, y ese fué nues-
tro objeto. Falta agregar que además de los 
57 grabadoa que ostenta, todoa bell ís imos 
y notablemente ejeoutadoa, contiene cuatro 
preciosas láminas en colores, representando 
bajo la forma da una mujer encantadora, 
cada una de las estaclonea del año. Como 
noticia que desearán sabar loa que quieran 
adquirir por compra ese Almanaque ó co-
mo regado por medio de la suscripción á 
los dos periódicos ya cltadoa, agregaremos 
que la agenda general en eata Isla de L a 
Ilustración Española y Americana y £ a 
Moda Elegante Ilustrada aa halla estable-
cida en la calle de la Muralla, número 89. 
\ entresuelos. 
del barrio del Pilar; y que con tal motivo 
la Sociedad decana, celebra como de coa-
tambre un magnifico baile, al que no deja 
nunca de asistir ni una sola de las bellas 
pllareñas. 
jCon qne, n thachoa, á ballarl 
TJBATRO DI tfÁRioiTKTS.—En el pano-
rama de Soler, Ituado en la calle de Ber-
naza, número frente á la plazuela del 
Mouserrate, se ha establecido un teatro de 
marioneta mejicanos, en el cual se repre-
eentan ejercicios acrobáticos, ^alles de más-
caras, corridas de toros y otra», ¿cenas có -
micas mny divertidas. 
También se exhiben allí una sirena y un 
chivo de dos cabezas, qae llaman poderosa 
mente la atención. 
E n el propio panorama se pueden adml 
rar vistas preciosas de la Exposición de 
Barcelona. 
Son pasatiempos mny agradables. 
Aviso AL BELLO SBXO.— 
¡Qué sombrorltoa tan monos 
recibió L a Fashionáble 
para damas, señoritas, 
niños de todas edadeol 
Loa hay con cintas y plomas, 
con blondas y otroa encajes, 
con pájaros disecados 
y de mil diversas clases. 
Las formas de fina paja, 
los forroa de seda grácil; 
el todo de forma linda 
y de gusto irreprochable.. 
Caanto ha Inventado la Moda, 
de más soberbio y flamante 
en las orillas del Sena 
y en las orillas del Támeals, 
se encuentra en aquella casa, 
donde Jóvenes amables 
enseñan el gran surtido 
de telas, adornos, guantes 
que dan brillo á la hermosura 
y á la belleza realce. 
Lectoras que sois amigas 
de la toilette elegante, 
la ocasión es oportuna, 
visitad L a Fashionáble. 
NÚMERO NOTABLE,—Lo es bajo todos as-
pectos el X L I I I de L a l l n s t r a d ó n "Espa-
ñola y Americana ,traldo hoy por el vapor-
correo Antonio López. L e acompaña un 
magnífico suplemento y una herniosa lámi-
na que representa á la Familia Real de E s -
paña. 
L a agencia de tan acreditada publicación 
se halla ahora establecida en la calle de la 
Muralla, número 89, entresuelos. 
COLEGIO "AEOAS."—Del brillante acto 
académico celebrado últimamente en dlccho 
acreditado Instituto daremos una reseña en 
nuestro próximo número, no haciéndolo hoy 
por falta de espacio, con motivo d é l a lle-
gada dol vapor-correo de la Península. 
LA VIZOAINA.—Por BU situación. Prado 
esquina á San Miguel, por su antiguo y bien 
cimentado crédito, por el aromático y puro 
café que expende, por loa exquisitos vinos 
que recibe, ea muy conocido y frecuentado 
por numerosos parroquianos el estableci-
miento cuyo título sirve de epígrafe á la 
presente gacetilla. 
Ahora, con motivo de la proximidad de 
las fiestas pascuales, se ha surtido brillan-
temente L a Viecaina, y sus escogidas y va-
riadas mercancías pueden satisfacer todos 
loa gustos, así como están al alcance de to-
das las fortunas. 
Tiene L a Viecaina 
L á m a r de cosas, 
Todos muy excelentes 
Y muy sabrosas. 
HONRAS SOLEMNES.—Las que anualmen-
te eelebra el Instituto San Manuel y San 
Francisco, en memoria do su fundador D. 
Franolooo del Hoyo y Junco, tuvieron efec-
to el jueves con notable lucimiento y gran 
concurso de personas, en la Iglesia de San 
Agustín, de conformidad con la atenta in-
vltoción que en su día tuvo la bondad de 
enviarnos el Director del colegio, nuestro 
am'go el Ilustrado Dr. Valdéa Rodrigues. 
Presidía el acto el Sr. D . Fernando G. 
del Valle, Rector de nuestra Universidad, á 
quien acompañaban los señorea albaceas 
del fundador, Sres. D. Beeigno del Monto y 
D. Fernando Falangón. Extraordinario fué 
también el número de ülnmnoa, niños y ni-
ñas, qno con si cuerpo de profesores, asis-
tieron al acto que, sin duda, revistió el ma-
yor lucimiento y la máa severa solemnidad. 
Rapresontaclones del Centro Asturiano, So-
ciedad de Beneficencia Asturiana, Centro 
Cenarlo, Cironio de Trabajadores y otras 
corooraolonc-e praataron al acto su concurso. 
Por nuestra parte, nos unimos con gusto 
y entusiasmo á esta demostración de la ju -
ventud y de la niñez en honor del fervoroso 
patricio, y enviamos nuestra enhorabuena 
á los señores nlbaoeas y al Sr. Valdéa Ro-
drígaez y profesores del Instituto por el ac-
to renlizodor 
BASE-BALL .—Mañana, domingo, se cele-
brará en los terreno» Oel AlmendaTes el 
gran mitch ouvoe producto» se destinan á 
la benéfica Asociación de Santa Ana. Se 
disputarán el lanro de la victoria dos ban-
dos, A e u l y Punzó, compuesto de loa Juga 
dores máa notables que contamos. Patro-
cinan la fiesta, como madrinas, distingui-
das beldalea pertenecientes á nuestra bue-
na sociedad. Darán encanto con eu presen-
cia al terreno de la lucha, muchas y muy in-
teresantes aeñoraa y señoritas. E n suma, oe 
rá bajo todos «apeotoa uno do loe desafíos 
da Base Ball más brillantea que registren 
eu la Habana loa anales de ese juego. L a a 
nlmaolón que se advierte para concurrir al 
mismo es extraordinaria 
VAGUNÁ.—Se administrará mañana, do-
mingo, en loe locales s l g u l e n t o B : 
E n las saoilatias de laa parroquias del Ce 
rro y Jeena del Monte, de 12 á 1, por D. M. 
Havla y D. M- Castro. 
E n la Sala Capitular y la Bineficencla á 
la misma hora, por D, P Paima y D. C 
Reor. 
E l lun^fl en el Centro do Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1. 
En la parropula de Glaadalupe, á Igual ho 
ra, por D. Pantaleón Machado. 
PERIÓDICOS —Hoy han llegado por la ma-
ñana los vapures-corrooa nacional y extran 
jdro y por ellos se ha recibido gran variedad 
da periódlcoa de todoo géneros y en varios 
idiomas, en la agencia Sala. Aquello e» ver 
dideramenta una exposición de diarios ; 
•amanarlos franceses, españoles, etc., etc. 
ya de moda», políticos, literarios, cricicos, 
etcétera. 
Nuestro amigo Sula se afana por aumen-
t i r cada día ul número de poblloaolones de 
mérito que recibe ea su acreditada agencia 
para satisfacer con creces las exlgeoclas de 
las aficiones literarias, siempre crecientes 
ea esta Jala. 
Todo el que desee algona publicación de 
mérito, debe asudlr A la agenda de Sala, 
O'Railly 23, donde ademáa se reparte gratis 
el catálogo de publicaciones. 
CENTRO CANARIO —NO olviden nuestros 
<v lectores que mañana, domingo, se tfeotúa 
en el Centro Canario una fanolón variada y 
atractiva, á bereaclo de D. Enrique Rnlz 
de Castillo. E l programa de la misma se ha 
publicado en uno de nuestros últimos nú 
meros. 
DONATIVOS.—Con una nota firmada por 
Un suscríptor hemos recibido quince pesos 
biüetea cou destino al desdichado matrimo-
nio que vive al fon lo de ia Qilnta de San-
tovenla. Et donante encarga á los favore-
cidos luttgacn á Dios por el alma de una di-
funta. 
POLICÍA.—El conductor de un coche de 
plaza y un individuo blanco, fueron carados 
de primera intención en la casa de socorro 
reepeotiva, de varias coutasiones qae su 
frieron al arrojarse del carruaje en que tran-
sitaban por la calle de Neptuno, per haber 
es dcebo^ado el caballo qne tiraba de dicho 
earraaje. 
—A un asiático qne faé detenido en Ra-
g'a, por eoapechoao, ae le ocaparon en un 
aaoo que llevaba, varias herramientas de las 
que unan los rateros para abrir las puer-
tas. 
—Al transitar un individuo blanco por la 
calle de Chacón, fué atiopallado por un co-
che dol Ferrocarril Urbano. Fueron dete-
nldoa el cochero y el conductor y conduci-
dos ante !o antnridad competente. 
—Anoche al transitar D. Esleban Faentea 
por la calle de Jenns María, fué acometido 
p^r dos individos blancos que trataron de 
robarle, no consigoiendo su objeto por ha-
berse defendido el agredido. Los autores 
de este hecho no fueron habidos. 
El próximo Intea ee abrirá en la c»lle de Barnaza 
número 8. un elegante ettableoimiento de contrata-
ción y préatamo» titulado L A N U E V A M I N A , cuyos 
d'iefios son loa Sres. Palma j González. Eifa facilita-
rá al público dinero sobre toda clase de prendis j al 
Sroplo tiempe compra oro, brillantes y plata pagán-oloa á entera satiafacclón; pues no habrá quien pue-
d* competir cou ella. Lo dicho á L A N U E V A M I N A 
Bernaza« . K 1-16 
L a pepsina ea soberana para todas las en-
fermedades de las vias digestivas, gastral-
gias, gaatritls, acedías, gases, pituitas, etc., 
paro ignora el público que toma, con el nom-
bre de pepsina, una mezcla de jago gástrico 
y de almidón que tiene muy débil acción. 
L a s PERLAS DE PEPSINA D I A L I S A D A DE 
CHAPÓTEAUT eoa las únicas qae contienen 
papaina pura. E i cinco veces máa activa 




Gantuat» personas recurren á la quinina 
par-» r • ' ftatir ¡üsjaauicaa , nfuráigl^a l ' i -
litad, fiebres, r̂ gmatlflmos, gota; acojen con 
entusiasmo las nuevaa Cápsulas de Quinina 
de Pelletier, el autor de este admirable des-
cubrimiento. Suprimen la amargura de la 
quinina, son diez veces más fáciles de tragar 
que las obleas medicamentosaa y el nombre 
de "Pelletier" Impreso encada cápsula ea 
garante de la pureza del producto. 
L A MEJOR Y MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de Norue-
ga, con los hlpofosfltos de cal, soda y po-
aaa, preparada por Lanman 6c Kemp, 
Nuew-York. 
E s no solamente un poderoso reconstitu 
yente de las constituciones débiles y un re-
medio seguro é infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que ae prescribe el uao del 
Aceite do Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en s í el Agente digestivo por ex 
celencia para los estómagos delicados ó dls-
péticos. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DROGUE-
RÍAS T BOTICAS. 82 
H a p e c t á c u l o s , 
CteAn •?«..•».wtui » » TAOÓI-*—Compafifa 
dramática Italiana del Sr. G . Emanuel. 
Punción extraordinaria, Suor Teresa. A 
las ocho. 
TEATRO DE á iLBíüU. —Con-pahia lírica 
española. •Pu^rióü por tandas.—A las siete 
y media: E l Oorro Frigio.—A las ocho y 
media: Certamen Nacional.—A las nueve 
y media: Primer acto de L a Eeina de Cór-
cega.—A las diez y media: Segundo acto de 
la misma. 
TEATRO » » CHKVANTKS.—Compañía de 
zarzuela y baile—A las siete: ¡Al agua, 
patos!—A Im ocho: Nina.—A las nueve: 
Música clásica. 
TEATRO "HABANA."—Compañía do bu-
fos.—A las siete: Perico Mascavidrio.—A 
las ocho: L a Perla de las Antillas.—A las 
nueve: Segundo acto de la misma obra.— 
A las diez: Un bautieo á punta de cuero. 
PANORAMA DE SOLEE. — Plazuela del 
Moueorrace. Q-rau variedad dd vistas. Si l -
forama. Marionets- Autómatas miíjlcanoa. 
Exhibición tedas las noches Matinée loe 
domínges y días festivo?!. 
BATALLÓN CAZADORES DE ISABEL I I . N? 3. 
Sección de música.—Programa de las pie-
zas que ejecutará en la retreta de este 
día en el Parque Central: 
1* "Haüky Panky", polka, Coote. 
2 ' Obercura "Poeta y Campesino*, Sup-
né. 
Introducción y romanza Spirlto Gen-
til de la "Favorita". 
Fantaaía sobre rootlvoss do la ópera 
"Don Carlos", Verdl. 
Tanda valsea "Doloroe," Waldteufel. 
"Granada," paso doble, Juarranz. 
Cabana, 14 de diciembre de 1888.—El mú-




Sombreros modelos adomadoa en París, 
para señoras, señoritas y niños. 
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Sadi-Carnot y (riadstone. 
Con este nombre ae diet^tigne el calzado recibido de 
nuestra acreditada FABRICA, última e;pr«BÍ($D déla 
moda «n PARIS T LONDRES. 
Los SADI-CARNOT no tienen nada de tacón y 
ton (po'supneato) de auola ne^ra. 
Los GLADSTONE tleueu oi tacón muy bajo j an-
cho, oonatrul ia la muestra por ana da las zapaterías 
más acreditadas de en ta C A P I T A L . 
Pura SKNOKAS, preciosas novedades. Pura CA-
BALLEROS, los acreditados botines y borceguíes be-
cerro virados que para duración no tienen rival. 
El que quiera calzar bueno, elegante y cómodo, de-
ba surtirse de la casa predilecta dx la mo'ta que es 
La Marina, portales de Luz 
Piria, Oardnna y 0* 
no 4119 P UO !IKM« 
V. 0. T. de San Pranolaco. 
E l domingo 16 del corriente 7 á las D de BU mañana, 
tendrá efecto en esta iglesia la ñesta que anualmente 
se tributa al Glorioso San Nicolás de Bari, estando el 
panegírico á cargo del Sr. Canónigo Magistral, lo que 
se pone en [conocimiento de todos los Hnos. terceros 
suplicándoles su puntual asistenois, asi como la de los 
demás fieles qne deseen contribuir á su mayor luci -
miento. Habana, 12 de diciembre do 1888.—El Hno. 
Ministro. 15542 S-14 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI. 
El domingo próximo celebra la Asociación de Ntra. 
Sra. del S. C. de JesúB sus ejercicios mensuales. La 
comunión será á las siete 7 media 7 por la noche los 
ejercicios de costumbre con sermón. 
15551 8-14 
Real Casa Hospital de San Lázaro. 
En los días 16 7 17 del mes actual tendrán efecto 
eu la Capilla de estebenéSco Asilo las fiestas con que 
anualmente so solemniza á su Santo Patrono 
Ea la tarde del primero do dichos rías habrá rosa-
rio, letanías 7 salve cantada. A las f i de la mañana 
«leí s gniente se celebrará misa solemne con expoti-
cfóa oul Santísimo Sacramento, ocupando la cátedra 
sagrada el R io Padre R070, de la Compañía de Je-
sús, y á los cuatro de la tarde recorrerá la procesión 
lo» claustros del establecimiento 
Se invita á los fi»l«» para que asistan á tan reügio-
SOPI actos. 15561 2-15 
R e a l C o f r a d í a do l G-lorioso A r c é n -
g e l S a n R a f a e l , e s t a b l e c i d a e n l a 
p a r r o q u i a d e l Sto . A n g e l C u s t o d i o . 
SECRETARIA. 
E l lunrs 17 del corriente, i las ocho de la mañana, 
se efectuarán en esta parroquia honra* fúnebres por 
los Hermanos difuntos, conforme & lo que previene 
nuestro Reglamento. 
Y lo comunico por este medio á los Sres. Cofrades 
7 demás fieles suplicando se sirvan asistir á tan pia-
doso acto. Haban» diciembre 1» de 1888 —El Seoro-
Urio, José O. Veira. 15538 3 11 
DIA 16 DE D I C I E M B K B . 
Domlrgo I I I de Aiviento. San Valentín 7 santa 
Albino, v i igm, márvires, 7 santa A leiaids, empera 
triz Imiuigancia PienarU de la BuU. 
U07 emplazan las mjsus de Aguinaldo. 
DÍA i r . 
San Láz»ro obüpo y mártir (celébrase ea su Hos-
pital), y san Franco de Sena, confeBor. 
PIBXMPAM E L LUNES Y MARTES. 
kíitu* Solemne».—Eu la Catedral la de Tercia, á 
Us ocho y media, y en las deroá* iKleaias las de ooi 
tambre 
Pro'esián —La del Sacramento de cinco á cinco 
v me>Ua «la la tarde, deapué* de las preces de costum-
bre, y pnnará el Circular al Espíritu Santo. 
Iglesia del Santo Angel. 
CORAZON D B JBSUS. 
El lua«« 17 del rorr'ente, ft las nueve «le la mañana, 
re celebraran las hrn as oe loi Hermanos de la P í a 
Unión del Sagrado Curarón do J1. fu, lo que se av sa 
á los herman< s y daniás flo'es para su asintencia.—La 
Camn- 'Tu, Rotario Brocho, viuda da Hel én. 
S592 1-15» 2-151 
PARROQUIA D E SAN N I C O L A S . H A B I E N dose esuhlei-.iuo una capilla protettante en frente 
da esta parrt qula, habrá todos los viernes á las seis y 
media de U tarde eRtaclores después del santo rosario 
y prndica el elocuente P Royo. Lo que se avisa á les 
fiólas pora ru asistencia.—Ul Párroco. 
15547 4-14 
IGLESIA ¿ E BELEN. 
El di» 19 ¿el oorrieuta celebra la Congregación dfl 
glorioje patr a'ca San José eu esta iglesia los cultos 
meu*unlaB eu no mr de su ezoalso patrono. 
Uixpueota S M. D. á las Mece de la mañana y tar 
minado el rezo dal santo; á las o ho será Itt misa con 
cánticos, platic*s, bendición 7 reserva. 
Todos los atociarto* 7 Ion qun de nuevo se suscribau 
giD«n indnlgeucia plena comulgando 7 confesando. 
A, M . D, G. 4-15 
I . 
E l )ÜÍ»8O 17 del corriente, á las 9 de 
la mañana; y en la iglesia de San 
Agüstín, ae celebrarán honras ffine-
bres por el eterno descanso del alma 
del 
Sr. D. Benito Znaznábar. 
Su viada é hijos euplioan á las per-
sonas de sn amistad encomienden eu 
aUua á Dios y loa acompañen á tan 
religioso acto, favor al que vivirán 
eternamente agradecidos. 
Habana, diciembre 16 de 1888. 
15647 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
E l martes 18 del corriente, á las 8 
de lá mhñana, se celebrarán honras 
en la iglesia de Belén, por el eterno 
descaneo del alma del 
Sr. D. Antonio Alvarez y Galán, 
Q. E . P. D. 
Sus parientes y albaceas testamen-
tarios ruegan á sus amigos se sirvan 
asistir á tan salemna acto. 
Habana, 15 da diciembre do 1888. 
Cn m i 1-17* 3-1 
ORDEN D B L A P L A Z A 
D E L D I A 15 D E D I C I E M B R E D E i m . 
SERVICIO PARA EL DIA 16. 
Jefe de dia—El E. S. Coronel del 2? Don. Ligeros 
Voluntarios, D. Juan Soler. 
Visita da Hospital.—Rto. Caballería del Principe. 
Capitanía General y Parada.—2? Batallón Ligeros 
Voluntarios 
Hospital Militar.—Comandancia Occidental de A r -
tillería. 
B&terta de la RMna.—Artillería de Ejército 
Ayndüite de guardia ea «1 Gobierno Ali itar — 
El 29 de la Piar.a D . Angel Martines. 
Imaginaria en Idem.—El l ? de la misma, D . José 
Mera. 
Ka copia.—El Coronel Sargento Mayor. Juan Emo. 
PARA PASCÜAS 
A N O N U E V O 
5 6 A L 6 S D E G U S T O . 
Se acaban de recibir 
en el Almacén de Jo-
yería 
E M 
R A M i l 12. 
Lo más nuevo y ele-
gante que se fabrica en 
las principales fábricas 
de PARIS, SUIZA, 
ALEMANIA y NUEVA 
YORK en prendería y 
objetos de arte, cuenta 
nuestra casa con el me-
jor surtido. 
Los precios fijos mar-
cados en cada objeto, 
es la mejor garantía 
pana el comprador, 
Y 
IBB.'B 10 14 
E . R O M A S Ü E R A . 
E S T A B L E C I M I E N T O 
DE GIMNASTICA Y DUCHAS. 
COMPOSTELA. N- 111 Y 113 
entre Sol y Mural;a. 
Cuota mensual, $3 B 
E ^ " Taquillas grátis. 
148»9 18 ¡¿tí 
I N T E R E S A S T E 
para cuaotog quieran oomp-ar 6 vendór 
prendí»*» y rm< bl*'», 1« oonviMoe saber que 
<¿n Obradla 53, esquía» á Cumpoatela, ae 
halla altaado el muy anül^u» y acreditado 
efltabU cimiento t tolaoo L A ZÍLIA, del Sr 
Lamerán, qoe tfrtice ventíiJaH aln igaal t l -
gue vendiendo aniHos de oro á $4 B y da 
plata á $1 B aln compe'enola ponb e y f on 
mnob^s ita mile" ** ar illos verdldcs en LA 
ZILI4L. 15634 13J-1G 13a 17 
CONVOCATORIA. 
Por acuerdo del Sindicato cito por este 
medio á todos loa Sres. Síndicos y represen-
tantes de loa gremios afectados por el I m -
puesto de Consamo para una reunión que 
tendrá lugar el lunes próximo, dia 17 del 
actual á la#3 de la tarde, en el local de la 
Lonja de Víveres, y en cuya reunión, aparte 
de los acuerdes que puedan tomarse, se da-
rá cuenta del resultado de las gestiones 
practicadas por el Sindicato en cumpli-
miento del cometido que recibió de los 
gremios. 
Habana, 15 de diciembre de 1888.—El 
Secretario, José Costa. 
15613 P l-15a l-16d 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA.. 
M a f Sr. mió j de toda consideración: espero me-
recer de ia amabilidad de Vd. se digne ineertar ea las 
columnas de sn digno periódico, lo que t igie . 
Aviso á los ganaderos y al público. 
A l constituirse la matanza dei Centro expende-
dores de carnes de esta ciudad se acordó figurara al 
frente el nombre de Almanaa y Comp. creyendo que 
dicho Sr. podría por medio de tus oocooimientos eu 
Po«rto Príncipe fícilitar ganado» paja el consumo de 
la misma, resultando lo contra) io y haber presentado 
su renuncia dei cargo qne desempeñaba dicho Sr., 
esta sección en Junta general ha teoido ^ bien cam 
biar el mencionado nombre por oí c e D . Jaan Poblét 
y Francisco Casanueva, qaifntis te hallan al frente 
desde el 1? de noviembre próximo pesado. 
A l propio tiempo se participa á los Sres. criadores 
qne en esta matanza nos hacemos cargo de todas las 
partidas de ganado qve están en buenas condiciones 
para picar, con la módica comisión de un peso oro 
por cabeza lo mismo que ilgamoa para los meses fe-
brero, marzo, abril y mayo cinco mti reses que ten-
gan buen pasto. 
Habana y diciembre 14 de 1883.—«7«tm Pohlet y 
Francisco Oasanueva. 
15575 ^ 2-15 
SUSPENSION DB REMATE. 
E l rsmate da es si todas laa casas y fábri-
cas comprendldae ea la manzana que limi-
tan laa caUea de San Miguel, Neptnno, Mar-
ques González, y Oquervdo, dne debía veri-
ficarse el día 21 del corriente en el Juzgado 
de 1* instancia de Belén, queda ouependido 
por dicho Jazí?ado Üssta tanto no sustancie 
ytermine en defiiiitiva laterce ía de dominio 
que teníjo estwbkcida, según lo ordena el 
auto fecha de ayer. Habnnj?, 13 de diciem-
bre de 1888.—-Majiweí López. 
15577 B-15 
P A R A IAAM C O N C H I T A S . 
S e c c i ó n do H e c r e o y A d o r n o . 
SBCRBTABIA. 
Esta Sección, competentemente autorizada por la 
Janta Dirdotiya, ha dispuesto para el domingo próxi-
mo 16 do los norriontís, y t n el teatro de Irijoa, una 
gran fiesta ¡írico-dramática, gratis para los señores 
socios, poniéndose en escena las aplandidas znrzae'aa 
Paro casa de loa padres, /Líbranos Señor/ y Hiña, 
cuyo desempeño te halla s cargo do lo? reputados ar-
tistas Sriw. tiatorre. «é l i y Serén; Srtas. Corona (A) 
Bebull, y Sres. Carratalá, Marín, Ballós, Saiz y 
Martínez 
E l aplaudido y eatusista Orfeón "Ecos de CUlicia" 
temará parte también en la fiesta. 
Los palcos se expenderán en la Secretaría de la Sa-
ciedad á tres pesos billetes del Banco cada uno, desti-
nando su importe á engrosar la suscripción iniciada 
en f AVíir de las obras que se proyectan realizar en el 
edificio de la nropiedad del Instituto. 
Será requuiso Indispensable para el acceso al local, 
la exhibición del recibo corroapondlenta al mea de la 
fecha, no admitiéndose trsnueunteo. 
Las xeis primeras filas de lunetas se reservan exclu-
sivamente para las señoras y señoritas; y la función 
comenzará á las ocho y media en punto de la noche, 
abriéndose las puertas del teatro media hora antes. 
Habana, 18 de diciembre de 1883.—El Secretario de 
la Sección, Bernardo B a r r a . 
Cnl870 al-13 á3-14 
L a V i z c a í n a 
112, P R A D O , 112 
(ACERA DEL LOÜVRE) 
Víveres finos. Azucarería y Cafetería 
(La casa que más barato vende) 
Pone en oonocimleuto de ana nnmeroeoa favorecedores y del público en general ha 
liarse v» snrtlda de todos los efaotoa propioi de consumo en Noche-Buena y Paecuaa 
J t r ^ l ^ / J Z C V f l J t V f fiel á au lema de vender más harnt^ que nadie, dado a euperior ca 
l i iad de loá eft̂ ot̂ a qne expend«, se propone hacerlo OOD ma?. vwntaja KO. ius próximas 
Pasauae. JL»£ J T I X C J I I J V J J L ea sabido que e x p e r d e el m g r café qae «o « o o e u m e en 
la Habanr; aaí RC espiioa el crecido despacho que Wene d̂ -l i sAsi io (á 65 ota Ubrs,) la le-
RÍilm* patta de guayaba de la Eaporaaza, de P ñsm), á $1-^0 oiírra; (oadie l a da menos 
de 1-40 ) No exponemos una íista de precios y efectúa pn píos 6.-. p »ECj>m por lo demssla 
do extensa que fe haií ñero sí iavitamos al públ'C > q e an eTVdá proworae de lo neCeea 
rio. ae llegue á J L J l I T l X C J L I J V J l , en la sega»idad qu<; ha • á «HTÓ fh de primera CH.Í 
dad y más barato que en cualquier otro almacén. I*JÍ V I X C & I W J l garantirá fciem 
pre y soaii-rie 1» fama de ser la casa donde máa puroa y legitimoa viacs ae expenceo, así 
de uao común como finos de laa priDolpaleamaroas conocidas Turrón de Gijona á $ 1 libra 
" L 4 V f Z C l I N A , " P R A D O 1 1 « 
CHOCOLATES 
D E 
latías López, de Madrid 
LOS U£JOBE8 DEL HUNDO 
La aprobación qne han merecido del ropntndo quí-
mico 6 higienista Dr. C.-ro, es la mejor garantía de la 
nnreza y bondad do tan espeoialíúmos chocolates. 
Pídanse los legítimos do Matíi« López en todos los 
esfcablocltüienios de víveres, cafóa y panaderías. 
Daspacho Central: Obispo 60. casi esquina á Com-
postela. Sucursal: O'Reilly 100. 
15Í95 8-13 
PARA l l í I R I D I A . 
En la easa calle de San Rafael n. 1, altos, se desea 
•ab*r el paradero de D Rafael (lira1 di z, qae vino de 
C^diz hnoa unos onco t ños y vivia en e-ta capital en 
la c iile de Crespo ooloeudo d» mozo en un café. 
Como se truta da enterarle de nna herenoia en Ke-
paña, interesa conseguirse uo'.ioias pcsittvas de ese 
sngeto. j a sea que viva ó ya qna desgraciadamente 
haya fallecido; »ni ea que se tjr&tifloard al que dé no-
ticias elutas de él. 15898 6-12 
diciembre 3'J. 
Gran sorteo de NAVIDAD. 
PREMIO MAYOR 2 . 5 0 0 , 0 0 0 
Pagará los premios 
MMOBL GUTIERREZ, 
Salad %% 
R e c i b e por e l c a b l e l a l i s t a de loa 
n ú m e r o s p r e m i a d o s e n l o s g r a n d e s 
sorteos de l o t e r í a s e x t r a o r d i n a r i a s 
de N a v i d a d . 
T los paga e n e l acto s i n des-
cuente 
GUTIERREZ 
Salud 2 . 
S n v l a gra t i s á c u a n t o s l e s o l i c i t e n 
de todas p a i t e s l i s t i n e s y l i s t a s o£l* 
c i a l e s de todas I s a l o t e r í a s . 
MANUEL GUTiSIRBZ, 
Salud 2 , 
C u m p l e c o n p u n t u a l i d a d c u a n t o s 
encargos le hag^n. 
D I R E C C I O N E S . 
Correos: Manuel tíntiérrez, Salud 2. 
Habana. 
THléKrafojr fturiérm, Habana. 
<>», Jim os 4 4 1» 
A N U N C I O S . 
P H O F E S I O B T E S . 
DR. ALFREDO VALHÉS GALLOL. 
ESPECIALISTA SN PARTOS. 
• 'onsuUaf! de 12 á 1.—Qratis á los pobres.—Se ofre-
ca A BU antigua clientela y al público.—L-eun^q n. 53. 
15ñ6-< 52 16 D 
D E N T I S T A 
S V I E r A . 
Especialista en las enfermedades de las 
metas. 
Anegara los dientes vacilantes por 
nuevos procedimientos, construye 
dentaduras postizas por módicos pre-
cios. Hace orificaciones y empastes 
con platino que jamás se pone negra. 
Evitando al paciente tiempo y mo-
lestia por poseer un OAÜTlfiRIü QUE 
APLICANDOLO UNA SOLA VEZ QUE-
DA CURADO EL DIENTE. Todos los 
trabajos son garantizados. Y reco-
mienda sus elixires dentífricos para 
blanquear la dentadura y dar fragan-
cia á la boca: de venta en las princi-
pales sederías, perfumerías y boticas. 
Consultas y operaciones de 11 á 5, 
Obrapía 57 entre Compostela y Agua-
cate. 
14478 nH lñ 20 
E N L O S 
GRANDES A I M C E H E S D E L A A M E R I C A 
COMPOSTELA, 54, 56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA. 
J O Y E R I A . M U E B L E S . P I A N O S , DE J. BORBOLLA Y C? 
S e a c a b a de r e c i b i r u n e x t e n s o s u r t i d o de a l h a j a s p r e c i o s a e y de objetos de f a n t a s í a p r o p i o s p a r a r e g a l e s . 
P R E C I O S D E GANGA. 
C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e s 7 t e d a c l a s e de p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s j p l a n e s . 
ge alquilas piaion. Triefoio 298. Telégrafo Borbtlla. Apartad» 457. 
O. 1803 1 D 
N A C I .: O. 
Deamanuzadora de caña que nottene rival por BUS demostradas ventajas para la Industria azucarera, como lo vienen probando la? 
muchas que de ella hay en uao en la Louiaiana, Puerto-Rico, Buenos Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre un buen trapiche de 64 á 7 pléa de longitud con buena máquina, prepara eu 15 hora» de trabajo 
45,000 arrobas de oaña con aumento considerable do extracción del guarapo. 
E l costo de esa deamenuzfidora Instalada y lista para fanclonar y Ubre de todo gasto para el compraior. es de $8,750 no. Este 
Importe Lo reembolsa L A NACIONAL cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan graadeá aon «ua probadas ven-
tajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que loa aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan laa condiciones que antea ee expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación con to.ioó [m trapichea. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó po? ísorlto únicamente á 
On 1801 A 
José Antoíiio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
l - D 
CURA 
D I LAS QUEBRADURAS. 
M i i enrativoa eoa tan superiores á todos los conoci-
dos, porque tienen el privilegio de poder presentar 
muchos casos de CUBAS R A D I C A L E S obtenidas á 
los pacientes da esta eníarmedtd. SOL 83. 
15088 15-15do 
DOCTOR FIHUY, 
Horas de conaulta de 8 á 9 de la m&uana y de 1 £ 3 
de la tarde, Compostela 103 entro Teníante Eey y 
Muralla 15513 15-14D 
Dr. Ramón G. Echevarría, 
M E D I C O CIBUJANO. 
Coasultas de 12 ü 1. Galiano 81. 
15523 53-14D 
& I T A L I A , 
CIRUJANO-DENTISTA 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Canauitaa 
y operaciones de 9 á 4. C 1863 26-13dc 
Cuba T21 
F, DE C. 
ABOGADO 
15152 
L A M P A R I L L A 17. Hora* da oonatilt» de 11 á i , S»-
pooifiJMad: Matri». TÍ?.* vrlnaHaui. bninga y aifllítíOM, 
Cn 1804 H-D 
DR. tíALViZ GÜIllBM, 
sspeoi&liata an impotencias, tttzzilli&á y enfsrinsáu 
des venéreas y síiUlticaa. Coneultas de 12 á 2. Con 
sultaa por correo. Ne^tono 58. 
15239 16-6D 
m m i m u m TINOCO 
Agrimensor público y poseedor de los archivos par-
ticulares de medida de los principales agrimensores 
antiguos. En Marianao, calle de Campa número 19, 
de siete á diez, y en la Habana calle de San Ignacio 
número 16, de 1 á 3. 15112 5-12 
E L D O C T O R 
C. M. DE8VERNKVE 
ha trasladado su domicilio á 
CUBA 5 2 
E S Q U I N A A E M P E D R A D O 
15451 13-12 
DENTISTA 
Dr. O. A. Betanconrt, cirujano dentista 
de la Facultad de Fdadelfift. 
Aguacate 108 entre Muralla y Teulente 
Bey.—Horas de coneultaa, de 7 de la maña-
na é 5 d« la tarde. 
15131 lr> 5D 
KKTIRADO DM t-A ARMADA. 
.K»l>«ojaliíl*á. i£fljfomedad«B vcn<5reo-8Ífii'iUoa« j 
»fr.'!«-.ift?id'. •!» i " olel «•?pn»uW«a ár> 3 á * 
DIRNTB8 ARTIPIIÜALKS. 
Erastus Wilson, 
M E D I C O - C I R X T J A N O - D E N T I S T A 
P R A D O 115. 
Advlvrte al i úblioo de que por mejoras nrograsivas 
en las grandes fábricas de los Estados Unidos que 
surten el munido cutero de ésto*, h&n llegado á ser 
artículos de primera neoexld-id y á un perfecciona-
miento admirable dn aimiljioióu y durcc'óa. hielen do 
todas las faccione» de los naturales; al mUmo tiempo 
se han redaotilonotablemsute an costo. Coa íot imes 
relacione" prof^sioaalo y personales con estas f i b r i -
COH durante SS años—1S51 á 1H66 en Nueva York , 
1866 & 18HR estableuido en la Habana, tiene siempre 
UQ gran curtido en sa CÜSÍ coa qua servir al público, 
á to'ios pr cios; d-t molo qa* ulngún principiante 
mismo podía ofrecer más buafoz aún haoiendo caso 
omiso de la inteligencia y habilidad q u -U la la<ga 
prác ica, pues hay para todas fortunas. Hace visitas 
á domicilio en «aaov necaaarios 
Tambié.i para la» personas qae tienen sus dentada-
ras natarales perdíé idone co<i píCAitiras y sus cir-
cautoanoias no permitan orlic irlas, paedun salvarlas 
con empastes á precios ÍLñmjsaii billetes. Toda c\&-
sa da enfdrmadade) de U 0>>(3* caradas con e&Jacla 
y bariit?z. Trata á todas con la oonsidoració i debida 
á l •- tiempo* >i < í r • ••: .-i.).! qae nos ahraman 
Horss de 8 á 4 i x epu» los di»s feotivos 
C—1774 27N?28 
DOfíA FRANCISCA KERNANDIáZ DE V A -lés. pM l' .o.: , «nsefíilb pintara á piamuy \> u-
cel. Se bucen palkbjt s sobi/i r-iso, terciopelo y paDo, 
n i doce lenoiones, la misma da oíase de labtires Han 
Ni elás 195, a t s 155B0 6 15 
SAN RAMON. 
Co'eglo de 1* y 2? ttuitñicz* de 1? n*iu,tp 7? 10' Vo-
d*do D rigido por el Lúo. Manuel Ndfia* j ISúüez 
Se aduiiter pupilos, medios pnptlos y ex eruos para 
los oinco bfios de 2a lünseDanza 
7R-tn 
LIBROS E I 
Historia Natural 
ds la L ia <ie Ci^bt ímemoria) por el célebre natura-
1 <t» cub<no D.'V. Poey, cnut e ie un tratado de zoo-
logía, mineralogí« y botánica rahana, 2 es. gruesos con 
m ioh'«a lámina» que co«ta)on $17 oto, se da en $Bb eu. 
El Sié lico botúnioo criollo, por Brosourdr 4 tomos. 
Da venta Salud 23 y en L » Universidad O'Reilly 61, 
cerca ce Aguacate, librerías. 15638 4 IB 
J u s t i c i a M i l i t a r 
O b r a p r e m i a d a 
Trstido teórico y práctóoo de procedimientos Judi-
ciales m Mures cou i mglo á ia« noviítmas leyes y dis-
posioloies vigf ntes, (ufcmalti u l r e formal irlos para 
todos los juicios 2 ts ffjnpsos patta $ t oro: de venta La 
Uaiferaiuad O'Reilly o"; cerca de Aguacate, y Salud 
23 Ibvertas. 15«v!« 4 l« 
J U R I S P R U D E N C I A A D M I N I S T R A T I V A 
Dacisioms dictadas á onn/iu'ta del Con ejo Real: 
24 tomón. $50. Monte n 61, librería "La Física." 
15581 4 15 
T e n e m o s e l guato de p a r t i c i p a r á n u e s t r o s 
a m i g o s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , que a c a b a m o s 
de r e c i b i r por e l v a p o r Lafayette l o s a r t í c u l o s 
s i g u i e n t e s , que p o n e m o s A s u d i s p o s i c i ó n . 
^ G R A N F A C T U R A D E s 
es 
» Caeinütda novedad, precios ecouómlcoa. 
| | Chalinas color entero, para niños. 
S Chalinas coloreo, para hombrea. 
s Corbatas nudos. g 
^ Prí ic ípe da Gales para nudo. ^ 
^ Pttñueltís de sada, vatios colores, para caballeros, S 
S á $1-25 billetes. Hay 500 docenas. | | 
g Tanemoa camisas á $2, $2-50 y $3 bllletea. » 
g CalzoncllloB, camisetas, medias, etc, ^ 
cg L a 211 I T A L I A , Sastrería y Camisería, San Rafael « 
^ esquina á Amistad. CSV 
S: ¿Qaléa no conoce la 2* I T A L I A ! E s el establecí- s 
^ mionto más popular do la Habana: dígalo sino g 
500 personas que lo visitan diariamente. 
G n 1878 83 16 d l - 1 5 
P E L E T E R I A L A M O D A , 
GALIANO ESQUINA A SAN R A F A E L . 
Habiéndose terminado las obras de este popular estableci-
miento estando próximo el dia de pasar balance, y teniendo ade-
más que despachar de la Aduana 20 grandes cajas del calzado 
que se llevó el premio en la Exposición Universal de Barcelona, 
hemos convenido en realizar las existencias actuales con un cin-
cuenta por ciento más barato que todos nuestros colegas. 
Esta casa recibe todos los correos las últimas novedades que 
se confeccionan eu las principales fábricas de Europa y América. 
Gran depósito de efectos para viaje. Alfombras, plumeros, 
y colchonetas de todas clases, que vendemos por la midad de su 
valor. 
IJA MODA, PELETERÍA, GALIANO equina á San Rafael, 
en comunicación con la tienda de ropas LOS ESTADOS UNIDOS. 
Cn 38 ̂ 9 4-14a 4-14d 
Diccionario Biográfico Cubano, 
POR D. FHANClüCO CALCAGNO. 
Uontlene Un biografías do lodo» loa cubanos qne 
hni brillado m Cuba, en 1A Penínanla y eu el «xlran-
juro, y U J de los penioaolarea y <xtraejorosque han 
brillado en Cul a, desdo la oonqulsea hasta IK78.—Uo 
tomo de 727 páginas, bien encuaderDado, >fi billetes. 
Obispo 86. Übnrfa 1P6T6 15-15 
A L E J A N D R O DUMAS. 
L« Dama de 'as CameHas: un tomo, edición de lujo, 
láminas cromo finas, (8 Monto número 61, libreifa. 
iv-W, 4 IB 
LINDAS N O V I A S . 
La raánoart» •'»• i.r -nc-» v ts. $5; El Pafi del oro 4 t*. 
Amor d*> Eiposa %i tg $ ; La Hermotnra del Alma 
2 ts. P<íc<' a ' dH Hangre 2 timos $4; Amere* Reit-
les 9 tomos $4; L \ Caridad Crlitlana tomos í't r-o, 
L» Vrtrgivuiea de u- a Kspo a 2 tomos $ i ; 8ig)o ne Un 
tiniebl >8 2 tomos $4; Los Enamorados 2 tomo $5; El 
Primer Amor 2 tomos $1; Dos CorazineB de Fui go 2 
t «moa $H; Obra» on UiserloordU 3 t* $5; Mai'Kttrlta de 
H ir-( 11 2 t». 94; Fiaore n. 13 3 ts. t'recioa eu bi-
lletes. Librería LA FISICA, Monte 61. 
15586 4-16 
PLORE OIS ANTILLIIS 
PAR F. R. DE TDSSAC. 
Htstoire góuéra'e, botaulque rnrale el ecotiomique 
1«M véí^taux indigénas de oes I I ' s, 4 TolfimenAs eu 
fo io. D» venta Mvnte Hl, ilb. retí* La Fisión. 
'6f8f 4 I t 
PARA R E I R 
6 caroajnila*, ru-jutos iocesos de aiidiilfres, gtlleKoa, 
gitaoos, g moouns, guajkf1*, nrgro • r jWrloos y « a e-
ur&tldou, n«gritas fadsnDrai, vaa b nangos, léperos, 
chistes, mttudraa, atrndtzts, pullas, euigmr.s. barbari-
d^d'-s, simpletasT mentecatadas, adiviuanz ia, diohoa 
de ) |( gaaguao, etc , un tomo ron lámiuns y «viricati-
ra» i»V B. De venta HA LUI ) 53 y O ' R E I L L Y 61, 11-
brerla». 115 3 5-5 
Jurisprudencia Criminal. 
Smterolaa diotadaa por el 1 
tomoa $50 billetes. Monte 61, K 
1P688 
rlbunal Supremo, 22 
karla. 
4 15 
L I B R O S BARATOS. 
Proc^dentea de 3 famoaas bibliotecas, ae valorizan 
baif.toa; pidaae e1 oatblogo, qne ae da grat's Librería 
La Universidad, O Reiliy u. 61, cerca de Aguacate. 
»6R21 4 14 
m \ m m \ N I M 
Librltoa de varias claaea y tamaDoa iluatradoa con 
láml»aa desde 50 cts B en adelante, regalo que deben 
hacer los padres uo a JIO por la afición que denpierta á 
loa eatndlüg, sino también por loa baenoa ejemplos é 
ingt'-aooión qae contienen De venta balud n. '/<3, 11-
hraiU. 164S2 4-13 
L I B R O S 
8e compran en p'-quefiaa y grttndes part d is , pagan-
do bien laa obras buenaa Se compran estnobea de 
Cirnji"- v Matemá icaa. Monte 61 libre ía Lt» Física. 
'5-«1 I r . l ^ 
KN INGLES 
8 )0 tomoa de novülai, historlaa, pedagogía, lenoloa, 
eto., etc.; no realizan & precios baratl>imo*, leade 20 
centavos btea. en adelante. De venta Salud /3, libre-
ría, Hivbafc^. 15452 6 12 
CUADRO OENERAL D B LAS BANDERAS naotonalea del Globo, de guerra y mercauter, con 
laa ai ñatea une hace el Vigíi del Murro á la plaz^ de 
la Habana. Un peao B. Obispo 86 
<K3~i in n 
B I B U O T E C i 
de autores españolea deade la ft>rm«oióu del lenguaje 
haata nueatroa dtaa, 60 tomoa mayor ron buena paata, 
por la te'oera de stt valor; Historia de E«pi>ÍU, por 
D. Modesto Laftieute 2 l tomos pama «tpKfiuln $'5; 
Colecoióu de diacuiaoa parlamenaarloa, uefenaaa fo-
renses y producciones llteratlaa d» D. Joaquín ftl? 
López, 7 tomoa con buen* paata $12; Historia de la 
vida y vi<Jes de Cilstóbal Colón, coiitinnada con do-
numen toa aecrutos, tnidaoolón del franoé* al eapaRul, 
3 tomoa mavor coa muebaa Urna finas, $20; La civi-
lización en loa cinco primerea aigloa del or^tlantamo, 
por Caatelar, 3 tomoa $4: La Revolución Rellghaa, 
f tor Idem obra hbtórlco- filoaófloa, 4 tomoa mayur con • m- r retratoa $30 Preoioa en billetes. De venta Sa-
lud 23 übrería 15181 4-18 
Y 
SECON K K C C I O V A N V K H I l D O S D E S H Ñ O R A por Hgcifn • & oapiithi, do ol in á $5 y 6, de lani-
lla y merino á $7 y loa tie auda á $10; ttinblén ae re-
forman sombroroa de aeRoros y ulfias, u. j tnd 'loa como 
nuevos, á prec os snmamepte módioos Luz X(. 
156.-4 4-1« 
m m Sl jMBKElKlS. 
Al por mayor y menor, do todas clases, colorea y 
formxa. Siompra al veo >ie 'H moda. 
Nadie puede vund^r tan burato como yo. 
K - u fábrica tiene doce oños da entaMecMa. El ala-
tema de esta caca será fiempra oí vender máa barato 
que nadie. 
A M I S T A E 49. H A B \ N A . 
15H84 16-16D 
GRAN TRHNDfC CANTINAS, H A B A N A 107, outre Teniente Rey y Marfil»: ae sirven éataa á 
todi* pnntos con mu^ h t punln .luiu I y me|or coudl 
mnntaolór'. pona eita •• .«a baco uaa .nm- •• t diaria y 
ai al marchante no le gastau algunos de la» platea Ja 
mis »» le vuelven » mandar; y a más de todo eaco 10 
precien son arr«g!ado^ á la situáción. 
l r6 l« 4-15» 4-16d 
FUERA E L FRIO 
Gran surtido de ropa hecha de 
última moda. 
Un fias deoaaimfr $16 y 20; un chaqué ó saco de 
Puebla $x, un pantalón oaalmlr $1, 6 y 6, uno Idem 
dril |H, pardesuta de casimir para abrigo $12, medio 
fiua de oa«lmlr $11 y 14 chalecos de piqué blanco $4, 
Idem casimir, $it, calzoncillo* de oregllela linca y bor-
dadoa 60 ota., camUetaa luteilorea 60 ota , frasadaa de 
algodón cameraa 80, medlau catalanaa blanoaa para 
humbrea "5 ota.. Idem inglesa alu ooaturaa V6, totllaa 
g ando» de falpa 6) «ta., pnutalouea de casimir ele-
g-vntea$4y 5, pafinelo^ de oían blancos y de colorea 
15 y 25 ota.. Idem graudea imitación á aeda 30. 
P o r m e d i d a s e e n t r e g a e n 2 4 h o r a s 
cualquiera prmda de ropa que se encargue con un 
peqnefio sutuenlo á los precios auanoladoa en la ropa 
hecha. Sastrería 
L A a - H A S T V I A 
calzada del Monte número 2, D . Bazar Habanero, 
entre Zulueta y Prado, 
i r f i i f i " 1 6 
! 
• i E S T A P R O B A D O , 
I P O R M E D I D . 
E S L O C U R A , 
J . V A L L É S . 
S E A S U S T E S ! 
S E L E C O N O C E 
P O R M E D I D A . 
$ 3 5 B . B . ÍES CRIMINAL HACER UN FLUS GRAN NOVEDAD EN 
ES LOGURA D E L CASIMIR MAS MODERNO $ 3 5 B . B ? 
ÍES CRIMINAL D E L MAS ELEGANTE CASIMIR UN F L U S $ 3 5 B B . 
ES LOCURA D E L MAS NUEVO CASIMIR UN FLUS- - - . . . $ 3 5 B . B . ? 
TA LO VEIS , NO ES CRIMINAL HACER UN FLUS D E L MAS E L E G A N T E , D E L 
MAS MODERNO, D E L MAS NUEVO CASIMIR EN $ 3 5 B . B . 
SAN R A F A E L N U R I E R O 141, A C E R A D E JLOS C A R R I T O S 
M á s b a r a t o q u e y o , ¡ ¡ N A D I E ! ! 
JOSE AIiVAREZ. 
TALLEEde CONSTSÜ0CION.—Bateao, barrllM, 
etc. Misión n. 2. 14739 27-26 
MfflE. B0UIL10N DB GASTAfiOU 
se ofrece siempre en sn antigua casa 
93, O ' R E I L L Y 93. 
Sas inlmltabloa coroáa SIL?U>K CUBANA, NINKA. 
HABANERA, y el de última invención denominado H i -
QIBNICO, ABDOMINAI., SUBVBNTBAL y CONTENTIVO. 
LA mejor ga-antía qna ofrecen estos corsés es laapro-
banión y t* oomsndaolóa qae de ellos hacen los Dr. J , 
Lebr«do, A. Coro y J . F. Acango, & enyoa Siv». pue-
den cotisaliar Cn 1767 4-25 
Bordados y dibujos 
So Lucen de todas clases ü'Bellly 80 frente á "14! 
Lucha." 15440 6-12 
MANUEL BORDAS. 
Aliñador de planos. Bernasa20, Tintorería. 
15143 24-51» 
José Oolóm. 
Fundo, dora y platea toda clase de plezal de me» 
tal, especialísimo para fundir metales; compra cobre, 
bronce y toda clase de metales viejos en todai cantU 
dades: Aguila 149 esquina & Barcelona. 
15165 is-BD 
GABINETE ORTOPÉDICO. 
Se oonstroyon á medida: 
Bragueroa parfocclonados, coríeto metálicos, y de 
yeso, fajas abdominales pnra ambos sexos y toda otra 
clatie da aparatos, garantizando el trabaje. Dirección 
Médico-Quirúrgica. Mitad de precio al dar la orden, 




CORSETERA, participa & su numerosa clientela; 
haber trasladado su domioilio da Habana 90 a Obispo 
113, se hacen Corsets desde un conten en adelante y 
so oonfooolonan vestidos & precios sumamente eco-
nómicos. 14558 25Nv21 
EL PASAJE N . 9, ALTOS, SE SOLICITA una criada de mano, so prefiere de color, que sepa 
manejar niños, con referencias á satisfacción, pagán-
dole de sueldo $17 ti. Se admite una niña de 13 á 14 
años con la condición de vestirla y calzarla ó bien uu 
pequefia sueldo. 15608 4-16 
PARA U N M A T R I M O N I O S IN NlffóS SB desea tomar en alquiler una casa ó unos altos l n -
| dependientes cuyo alquiler no exceda de dos onzas 
oro mensuales y que sea en intramuros. Dirigirse á la 
peletería La Barata, Sol esquina & Habana. 
15619 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un moreno de buena conducta y aseado; 
i tiene quien responda por él. Virtudes y Aguila, bode-
| gr, n. 45. 15621 1-16 
S E S O L I C I T A 
; á la Sra. D? Manuela Perdomo, que vivía en la calle 
de Aramburo n. 1. para un asunto que le conviene: en 
casa de D . S. A . Morales, calle de Colón n. 17 esqnl-
| na á Aguila, altos. 15635 6-16 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
de Aceite Puro dta* 
H I G A D O m B A C A U i i z 
iCi ÍÜA agrédobU al pcdadair ec*¿& ¿W&BC 
mmmmummmi.MA —•.••uj 
Tiene oombimám esa au m&s somptoita 
forma laa virtndoa efe estos dos <̂J1IO3£>S 
medioamentoa, Si digiere y tssíñúlft ao* m«u 
facilidad que oí so îte anadie y es eep&iwtc. 
cuente de gran valoa1 para loo nifioo deMcaáo» y 
miexxxúzoH y peyaonaa doofltóa^oiídteüotóí»; 
üvrm ta r i e l » . 
Ktum l a A n e m i a . a 
C u r a la DobllldacS © D ^ í t ^ t i - S 
C u r a ila Escrófu la . 
C u r a »* í f t e u m a t l s m ^ 
Cura la • o*, y IRe«itrr9a«io«3 
C u r a m (Raquitismoan loa Mlnoa, 
y en efecto, pura todas laa enfermedade* «a 
qae hay inflamación de la Garganta y tai 
iPulmones, Dec^dimento Corporal y BehiMfcd 
Nerviosa, nada en el mundo puede ívwiî f>í-
arse con esta sabrosa Emnlsioa, 
Véanse k continuación loa nomlbsê  d» 
«mos pocos, de entre loe mtiohoBprommeates 
taoultativos que recomiendan y preaoriben 
constantemente esta preparación. 
Ba, Da. D . AMBROSIO GRILICO, Santiago de 0Q1S4* 
ñu. Da, D. MANUEL 8, CASTUXAMOS, Haban&. 
BB. Da. Do» KRNKHTO HEOKWISO^ Directoi del tic». 
jpltal Civil. "San Sebastian," Vera Orne, Meatos» 
Bn. Da. DON DIODOBO OONT^EBÍJÍ TlaooUlpam. K*. 
rico. 
fes. DR. D. JACINTO NUSM, León, ITlo&rajfix. 
¿ta. Da. D, VioBNxa l'itmtz P.OBIQ, Bogotá. 
fia. Da. D. JUAN S. OAHTKLBOKDO, Oartaíwu» ' 
Ba, Da. D. JESÚS GXKBABA, Magdalena. 
Sa. Da. D. B. OOMM, ValemjJf̂ , VíqasuaU, 
fea. DR. D. li'RANoiflot)»» A. Ma.?:»., Le, aoalru. 
m ^ i ' r - r ^ MKHüWUpa. Wus* .^ v r ^ . . 
MARAVILLA CURATIVA 
DEL CELEBRE 
Dr. Humphreys de Nueva York 
La verdadera maravilla de siglo. 
L a M i i r i i v i l l n . Cura t iva m el pronto reme-
dio para IUH [ostlmaouras, ohlohOnes, ('outuvloues. 
Mínenos violento», horUlas 6 laceraulonea. Aplu 
ca ul dolor, rcHtaña la mingre, aleja la inttamauíon, 
reduce la liinchazun, y cura la herida como por 
encanto. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura rápidamente 
las mioniaduraH, escaldaduras y quemazón de sol, 
plcadaH do moflqiduw, y de Insectos. 
1.a M a r a v i l l a C u r a t i v a es Inapreciable 
para las hcnionágias, de lus narices, encías, pul-
mones, cstómanto, esputes de sangre, y almorrenaa 
simples y sangrantes. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a , d i Inmedlatu 
alivio al dolor de muelos, dolor de oídos, cora, 
hinchazón de la cara, y neuralgia. 
I.a M a r a v i l l a C u r a t i v a e« el pronto y 
valioso recurso pora los dolores reumáticos, cojera, 
dolor y tesura <lc las coyunturas y piernas. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a en el gran remedio 
para la esQUlnenola, y mal de garganta, siempre 
SegUTft, siempre eficaz. 
L u M a r a v i l l a C u r a t i v a es de mncho valor 
como Inyección pora el Catarro, Leucorrea, y 
demás emisiones mucosas debilitantes. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura ülcoras, 
IlaKos envejecidas, granos, uñeros, callos, eaba-
fiones, y tumores. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a ea la cura mas 
prontor de la Diarréa y de la Diarrea crónica. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es excelente en lov 
astobloH, pora heridas, rozaduras, contuslonee, la-
ceraciones, eto. 
Especialidades del Dr. Humphreyt 
Remedloe K*i>m iflcoM, 
Unguvnto M a r a v i l l o s o , 
¡temedlee Hifll i t iooB, 
KeinedioH Ve te r ina r ios . 
Kl Manual del Dr. Humphreys 144 paginas sobr» 
las Infermidades y modo de curarlas su da gratis, 
pídese a su boticario. 
H U M P H R I E T S ' M K D I C I N E CO., 
10!» F a l t ó n Street, N K W Y O R K . 
3 g e 
Cu 1874 4.14 
Ü 
i snoim 
m a m 
TO FliABLEmSüüZRS TQ DISWGUISHAT 
flablondo llcgrado A nuestro conocimiento,tone ep. 
i cimlml áii lu Habana B0 lia ofrecido en venta mm 
oemdé llamada '̂ Sohleflam Sohnappa,'* con ouya 
nonilíi-e pudioía ougaflarae al pública toimiurttjlu 
por uuetftio tan afanuido 
SCHNAPPS AHOUiTICO 
D E ] 
UD0LPH0 W0LFE, 1 
advertimos & todos los consumidores de eat» a r t u 
culo ojie miestros únicos agentws para toda la laU 
de Cuba son les sofiores 
IÍOOFT & CO., 
0 ^ . 1 X 0 c í o 0"u."fc>«t 03^, 
H A B A N A . 
f que ningumi otra casa en la Tsla de Cuba tlena 
el derecho ofrecer on venta bebida algutm 
"ajo el nombte di» *'• Sol^napp8 ' • "Se l i l ed t i iu 
S c b u í s p p v " ó "Sol i ledam A r o m a t l c S c l i n a p p é ' -
porBcr nffiofí-os íosiinicos f a b r l o a n t c i ú t ta ¡xihid* 
conocida t u <•.' ruaficío <nt«ro l>ojo tw¿6nombre y ou» 
por coD.^íwíomio c u a l m i e r a m e n í o uue.^t otrnect 
oa}oe*t(- v < m h r « y » l n ti«var mte»tri>* nrana M 
S E S O L I C I T A 




d e mano. madiana edad. 
4-16 
UN J A R D l N t t » ü F R A N C E S Q U E SABt£ c u l -tivar fl )re8 y verdura, &.*, reolen Urgado y 
llevando buent s recomendacionee desea ennontrar t ra -
bajo en el campo 6 en la ciudad. Dirigirse al hotel N a -
varra calle de San I g u a l o . 15646 4-16 
S E S O L I C I T A 
-una orlada de mano. Inquisidor número 14. 
15668 4-16 
B h O L I C l T A D N A C S I 4 D A D E C O L O K D É 
28 á 3 ) afios que e s t é acostumbrada á servir en ca-
das a e c e n t e e y traiga referencias y si no qua no se pre-
sente. Hoi esquina á Aguacate SI , altos, p l - o tiecundo. 
16616 4-16 
D I N E R O 
So facilita con módico Intaréa sobre alquileres de 
«nsa , pagarés , hipoteoas y otros negocios que ofrezcan 
sólidas garant ías Gallano 87 esquina & San Rafael, 
pe le te r ía L a « o d a . Cn 1868 4-13a 4-14d 
C O I P M S . 
SE C O M P R A N M U E B L E S 
y un planino en buen estado para dar o'aees, también 
espejos cuadrados aunque estén manchados y se pa-
gan bien Reina n . 2, frente á Alaama. 
15R11 4-16 
SB C O M P R A N L I B R O S 
d4 todai dates, métodos y papeles de rr,ú dea, pt gando 
bien la» obras bu^p^s Librerí» La ü.avarsidnd, O -
Retllv 11. <wrca de Ag, ásale. 15627 4-16 
En el mejor punto de Gaauabaoo*. e* alquila en dos onsas oro la bonita casa calle de Cadeutu» n. 24 
esquina á División frente á la Igbwia Mayor y á tros 
cuadras del paradero del ferro 3*rril. Tiene pisos do 
mármol, siete cuartos, cochera, pozo y algibe y es 
muy ftejca y seca: aliado n. 26 esta la llave é infor-
man. 15478 4-13 
S e d e s e a a l q u i l a r 
•Un alto Independiente ó una casa baja con sala, sale-
ta , comedor. 4enartoa, z a g ü í n y demás cotaodidades, 
t . d ^ h a de estar en muy buen estado. Avisen Tenien-
te Rey 62. 15606 4-- 6 
UN A P R O F E S O R A D E LOS ESTADOS U N I -dos desea colocarse para enseñar el inglés, dibu-
j o , l a pintura y toda oíase de labores. No tiene i n -
conTen ien t í en ayudar con la costura y acompañar á 
los ni&os. T a m b i é n da clase á domicilio. Dejarlas 
ssCas en la l ibrei ía do Wilson Obiar o 43, Inglesv 
15614 4 16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SBNORA I S L E -&a para criada de mano< ei enter dida en todo tra-
hiio de ca ía : informarán Zasja 11G, bodega. 
15553 4-15 
UN A J O V E N P B N I N i s U L A R D E S E A U O L O -carse para cocinar para un matrimonio solo 6 para 
lavar en hotel ó casa particular, respondiendo por su 
conducta- D a r á n razón Someruelos 46. altos. 
15FC7 4-15 
U N A P R O F E S O R A 
«xUaniera solicita una clase de una ó dos nlfUs, en 
B í Q á n d o l e s todo lo concomiente á una enmarada edu-
caolóo. Calle del Cristo número 19. 
155T8 4-15 
S E S O L I C I T A 
una costurera de modista que sepa su obligación, sino 
no 83 presenta. Maloja 14. 
15:69 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, ha da ser de mediana 
edad 7 tener quien aboce por &u conducta Prado LÓ 
mero 79 A . 15596 4-16 
U n i n t é r p r e t e , 
na excelente cocinero, un criado de mano y un carpin-
tero sa necesitan, todos con buenas rocomendacionei 
ZulvLets. 86 esquina á Teniente Rey. 
15590 4-15 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, desdo un cola tomo hasta grandes 
partidas, pagando au valor. En la calle de la Salud 
número 23. Librei ía Nacional y Exí.unjera. 
15613 10-16D 
Cobre viejo 
Se compra cobre, bronce y domés metales viejos, 
cua1 quiera que sea la cantidad. Aguila 149. 
15573 4-16 
A F A M I L I A S P A R T I C U L A R E S . 
Se desea comprar los muebles de una casa y un buen 
planino, para una familia que acaba de llegar, aéase 
junto ó por piezas, prefiriéndolos de lo mejor, y pa-
gando lo que realmente valgan. Impondrán Villegas 
S7. 15514 4-13 
San Miguel n ú m e r o 62 
Se compran muebles pagándolos muy bien. 
15444 15-12dc 
I J A I N D I A , 
N ' e p t u n o 6 7 , m u e b l e r í a . 
Ss compran y ee pagan bien toda claae de muebles 
usados en bueno 6 mal estado, en lotes y piezas suel-
tas para remitir al campo. 
15084 15-4 
BRILMTES 
Loro vlqjo, se compran en todas cantidades. Tomás ancha, Acular frente al Banco Español. 
14Í76 26-20 N . 
OJO-
Para Méjico y P a n a m á se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan 
tes, esmeraldas y otras piedras 6 sin montar, lo mía 
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas per 
tidas, pagando altos precios. También se pasa á do-
micilie, San Miguel n . 92 esquina á Manrique a todas 
horas del día, 14557 27-Nv21 
I N D U S T R I A 1 0 1 . 
A dos cuadras de los parques y teatros, se alquila 
una habitación alta, con agua y aumidero; también un 
gran cuarto bajo, fresco y seco, con asiatenoia ó sin 
ella, en precio módico, por aer en familia. 
15479 4_13 
Se alquila la bonita caaa calle de Velasoo n. 5, entre Habana y Compostela, con cuatro cuartos, baño, 
agua, suelos finos y persianas, acabada de reedificar, 
eu proporción: OTOS altos con entrada independiente; 
Concordia n. S2, balcón corrido y muv fresco. A gua-
caten. 12. 15518 4-13 
S E A L Q U I L A 
la caaa San Miguel 43, casi esquina á Gallano, punto 
céntrico, de alto y bajo, con bastantes comodidades: 
su precio 3 onzas oro; la llave en el café esquina á 
Gal iano é informarán Bernal n. 1 esquina á Industria. 
15502 4-13 
Se alquilan unos hermosos altos con encreauelos y zaguán, en la calle del Trocadero 68, eaquina á 
Gallano, acabados de reparar con zaguán, y otros 
altos también muy cómodos con caguán en la ca^e de 
San Nicolás 17 esquina, á Animas. Ancha del Norte 
ea quina á Campanario, almaeén. 
15472 8-12 
S E A L Q U I L A N 
loa altos de la casa oallo de Barnaza 39 y 41 con todas 
las cotnodidades que puoda dosear uua numerosa fa-
milia: en el mismo establecimiento darán razón. 
C 1848 15-7do 
de Fincas y Esíablecimientos. 
S E V E N D E N E N G A N O - A 
dos casas, una en la callo de los Mangos en $1,090 B . 
y otra Marquéa de la Torro en $2,000, sin intervención 
de corredor; de más poimenores tratarán é informaran 
Dragones 29, f íbricade cigarros La Idea. 
15635 8-16 
S E S O L I C I T A 
aa muchacho do catorce ii quiuae iña» para servir en 
un café. Informarán Dragones esquina d Cauaoanaúo. 
15589 * 15 
T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
I L i honrado y trabajador, desea colocarse de orlado 
de mano ó portero, es trabajador y tiene quien res-
ponda de su conducta: darán nsz ín calle de Corrales 
n . 35. 15570 l-14a 8-15d 
' B A R B E R O " 
Sa sollolla uno fijo que sepa t u obligación: calzada 
del Monte n . 88, ca ía de baños. 
1(¡572 l-14a S-lBd 
SE H A E X T R A V I A D O U N GATO C A S T I Z O de Angora, color blanco, con uu callar azul, ae 
gratificaríi al que lo presente en Oquendo n. 29 
15637 
SE H A K X T R \ V I A D O U N CACHORRO per-diguero, amarillo retinto. Se gaatiücará á quien 
lo entregue en la calle de Mercaderes nómero 40. 
15580 a4-15 d4 15 
T A M O R E N A G A B I N A F E R N A N D E Z D E -
JLisea saber el paradero del asiático Juan Inocente 
que salló de la casa calzada del Monte 132, puesto de 
frutas, y dejó sus enseres: la persona que sepa de él 
pueda avisarlo en dicha casa que te agradecerá. 
155»5 4 - H 
DE 8 E A E N C O N T R A R C O b U C A C I O N U N buen cocinero blanco, bien cea para casa particu-
lar ó para establecimiento, tiene personas que lo ga-
ranticen. Calcada d é l a Relua 32. bodega. 
13514 4 14 
L f P R O T E C T O R A . — N E C E S I T O UNA P I -_ i n a criada de mano que sepa coser y entallar para señora $35 btes. de sueldo, y una buena lavandera 
para un matrimonio $30 de sueldo que sea blanca y 
un carpintero de hganio $80 btes. Compostela n ú -
mero R5. ^515 5-14 
SE BOL.1C1TA U S A P E N L N H Ü L A R I^ARA los quehaceres de la casa y cocinar & una señora 
sola, es para dormir en el acomodo, eneldo 17 pesos 
y en la mbma te solicita una joven de color para ma-
nejar una niña y ayudar á los quehaceres de la casa, 
sueldo 15 pesos. Monte 201 entre Rastro y Belascoain 
16521 4 14 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO ASCÍADÓ y trabi jador desea colocarse en caen parüoulsr ó 
«etebleoimiento: sabe cumplir cen au obl g^clon: ca-
lla da la Habana 159 entre Luz y AoosU darán ra-
26a. 15526 4-11 
N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A co-
locarse en una casa de familia decente para lovar 
y planchar: tiene quien responda de su conducta. Te-
niente Rey 40 entro Habana y A guiar. 
15528 4-14 
ÍA S E Ñ O R A S O L I C I T A COLOCAESE P A -
_ ra el servicio de mano sin aalic á la calle. Espe-
ranza 47 informarán. 15527 4-14 
SE S U P L I C A A L A PERSONA Q U E H A Y A encontrado la noche del 13 del corriente un abrigo 
olvidado por un caballero en un coche de plaza que 
tomó en la calzada de Galiano entra San José y San 
Rfifoel para ir á la de Damas entre Luz y Acosta, lo 
entregue en Galiano 93 altos, donde se gratificará ge-
nerosamente. 15563 4-16 
PE R D I D A . — E L L U N E S U L T I M O Q U E D O olvidado en un coche de 1? del ferrocarril de la 
Babia un bastón de carey con puño de oro Se pagará 
generosamente á la persona que lo entregue en Obis-
po 75. 165Í6 4-13 
HA B I E N D O S E ENCONTRADO E L S O L D A -do ordenanza do la Sablnspección de Infunteiía, 
Juan Cayado Marzal, una joya con piedra al parecer 
de valor, BU dueño puede pasar á raoogarla & la Secre-
taría da la misma, previas Jos debid&s formalidades. 
15223 10-6 
En la ant'gua casa de huéspedes 
situada en la calle do la Industria número 136, se al-
quilan habitaciones con muebles ó sin ellos y ae re-
parten cantinas á domicilio: precios módicos. 
If.ófiS 4-15 
JPalquiler una caea ó unoi altos independientes, cu-
yo alquil i r no exceda de 2 onzas oro mensuales y que 
sea en ictramui-os. Dirigirse á la peletería La Barata, 
Sol ««quina á Habana. 15019 4-16 
SE A L Q U I L A 
una habltacióa alta, grande y fresca con balcón á la 
calle, & hombres eolo». Galiano 124 eeqnica Dr¿gones. 
15640 4-17 
SE S O L I C I T A P A R A Ü¡>A CASA D E POCA familia, una criada con buenas referenoiss, que en-
tienda de cocina y duerma en la colocación. Estrella 
201, entre el paradero do Concha y la Quinta de Gar-
oinL 15S31 4-14 
S E A L Q U I L A . 
un local propio para depójlta de maquinas de coser ó 
para 8ubcole<stuiÍ4Ó cosa aná'ogA por ser punto o<fa-
trteo; t n la miama se nlqnila uu cuarto muy ventilado. 
Bera íza 6t 5630 4-1R 
DE S E A COLOCARSE F U E E A D E J L . A H A B A -na un buen operario barbero. luformarán Consu-
lado frente al teatro Habana, baibeiía 
15584 4-14 
UN H O R N E R O Y P A N A D E R O D E S E A C o -locarse e n cualquiera punto do la Isla Cil io de 
San Nicolás 240. 15537 4-14 
3 e s o l i c i t a 
una orlada de mediana edsd blanca ó de color para 
« n a corta fiámllia: salida todos los domingoa, y » n l a 
misma una manejadora de mediana edad paia acá n i -
ñ a pequeña. Amlntad 41. 
1F533 4 U 
EN U N A CASA D O N D E NO H A Y N I Ñ O S SB desea una ó dos personas para vivir t-n familia, te 
EAeran señoras ó bien niñas ó niñ JR para onidarlof. pondrán Consulado n. i . 
15551 4 14 
s o l i c i t a 
una buena criada de mano que tenga quien - •ípo-jda 
por olla. Sol 78 15548 4 14 
D E S E A C O L O C A R S E U N SUJ i tTO P E N I N -_ sular de portero ó criado de mai,c; es honrado, 
activo é inteUgento, teniendo personas que respondan 
<desu eomportamiento: no tiene inconveniente en be ti 
«oampo: San Migael 69 bod g i d&u r .zón. 
16BS6 4-14 
DESEA COLOCARSE Ü N B U E N COCINERO peninsular, de morá l ida i y aseo, teniendo quien 
responda de su buena conducta, ya saa eu cma, parti-
cular ó establecimiento: inturoiaráu Baratillo núm. 9. 
15481 4 13 
H I P O T E C A Y A L Q U I L E R E S 
Cuantas o&ntidales se qcierun coa hlpoteoa y alqal-
loros se dan eu todas caniidadeis, gr.v.dcs y chicas en 
todos puntos: pueden dejar avlao en Aguiar 51, ó San 
Miguel \39. 15486 4 1 3 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , P A R A MEJOR 
%J gallega, desea encontrnr una cosa para criar á le-
che entera, bueLa y abundAftte le<:he: tieno im mes de 
parida. Neptuno número 205 informarán. 
15465 4-13 
8 p o r l O O a l a ñ o . 
fSI.COfl. Se quieren asegurar con h'poteo v i huta 
an partidts da á $500, ó se compran oa»i>8 Sol nóme-
.ro 77, ó Villegas nótneiro 121, EC reciben notas. 
15487 4-13 
Q f l ¡ O E S E A ENCONTRAR H A B I T A U I U N E S 
Í O c a n hospedaje en casa de familia particular pura 
DU matrimonio y dos niños, preñriéudoso *! Ceno ó el 
ITedado. Ditigirse á I : N . B. apartado 113. 
1F47« 4 13 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A E N -contrar colocación p ' r a mtmpjadorc, es mny ca-
riñosa con los niños: tiene pej sonsa que respondan 
por su conducta. Impondrán R<rlaa 117. 
15189 4-13 
UN A J O V E N P E N I N J s Ü f - A R K E C I E Í Í L L E -gida desea acomodarse, bien sea de manejadora 
da niñas ó criada de mano: iiifoimarán Campanario 
número 230. )550S 4 13 
O ' K e i J l y 1 6 
te ««licita una mnjer para el sexvicio de una corta fa-
milia ó una mm bicha de docv» años en adúlame. 
J5f03 4-13 
SE N E C E S I T A U N A B C E N A COCINERA, una lavandera y una criada de mano Compostela 109, 
eaquln» á Muralla, sitos. 
r 15Ifl? 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho penicsuKr p-ra orlado de mano do una 
corta familia; so le darán $12 mensuales y ror>a limpia. 
E n la miima so desea una mocbach'ta blanca ó de co-
lor para entretener un niño, dándolo un corto sueldo. 
Impondrán Manrique 84 1^490 4 13 
S E A L Q U I L A N 
á^bombres nolot, cuartos altos, alumbradas y servidos, 
con gimnasio y baños grátts. entrada á tod&a horaf: 
C.mpoa'ela US, entre Sol y Muralla. 
15fi2J 4-1G 
S e ' a l c j u i l a 
una sala alta junto con una habitación, b íleon & la 
calle, pisos de m&rntoi y un gran zaguán, Oñaios nú-
me o 7t. 15^09 
Ojo. Be alquil» el primer piao alto ce Manrique 27, la entrada per Anlmi> Is. caiJe de esta caaa 
tiene agúa en la óocins, v en laa habltaciouee pUos de 
mármol; en la misma informarán 
15607 4-16 
T E N I E N T E - R E Y 105, ESQUINA A PRADO 
Se alqai'tn habitaciones ptopi^e para cabaileios 
Bok a ó bufetes. En la mhraa casa darán razóa 
C1S82 15-16 ic 
Mu? bará ta la ca«a situada ea la calle de Cuba nú? moro 3?, en la bodega próxima eatá la llave y en 
San Rafael número 46 impondrác. 
15645 4-16 
S E A L Q U I L A 
la caaa Conau'ado 81 Imnoí.orín San Igacio 59 entre 
Li tzyAooota 15651 A-IB 
Q e alquila una habitiKv.éa en el piso \> vjo de a casa 
£jOl)r«pía i7, entre Compcstola y f guache á hem-
bres solos, ea corapletimente m'tspenaieíile p t r tener 
pueita ú l» calle, e i el alto impondrán. 
166<8 4-i6 
S"33 A L Q U I L A N 
babltacione3d:a3 y balas, ee t >mau jf dan r^femictaa. 
Neptuno 2 15S«4 16 
El n 3 j petos oro meuaualea la bomoa casa ae la culle Jde loa Angeles número media cuadia de l i cal-
zada Aol Stlonte. tioí¡e pluma de agüe, salo, saleta, tres 
cuartos bajos y uno alto, en el 43 er.U la llave y Ga-
liano 124 ferro'erfa informarán. 
156SSÍ 416 
Regla: eu 17 peros oro menausiai PA á* ua . Ue Jas boultsB c&aas do la calle del Mam?y 34 y Buena-
vl3taS3 y 35, la llave de la primera en el núenero 19 y 
de lat Ecgumias en Ubodega de la esquina. QYdsno 
121 ferreterí. informarán. 
15!:3S 4-1^. 
O jo: Su a'quila i» gr»n ota - f-u el Vevindo y en la bínea 77, cipaz para u m fimilia por lorg» que 
s'.a. an los baños del Pasf j ^ de ^ á 11 v ría 2 á 4 y las 
damái horas en la ealx^da de! Monta 503, informará 
D Anjsei Alonso: tiene agua abu'i.ifnta. 
If631 4-18 
JO—So alquilan muy baratas bs cama caiznila de 
KjliVLitmó n. 'J9—0 r i Santi Catalina n. 13, Cerro. 
Aocc-saria letra IC. eallo de J^sfij Mari* entre Cuba y 
ban Ignacio; informarán calz-da del Cerro n. 504. 
If>5'x5 4-15 
S e a l q u i l a 
la casa Sm Isidro 6, frente á ls vuerta de loa muelles 
de San Jos í : Informarán Paula uámero í. 
lP5f2 4 15 
O B I S P O 1 6 
8e alquilau unas bonitfis habiticicnóí! en precio EÓ-
dlco. 15571 4-15 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
en la moderna y elcgar.ts caaa, Zulueta S6 esquina á 
Teniente-Rey: ha habitaciones eapacioaas y & la ca-
llo, con toda asistencia, para familias ó oaballAroB so-
lo». 15591 8 15 
S E A L Q U I L A N 
las casas de la callo de las Animas nútns. 79 y 81.- in-
formarán de laa mismas Concordia 83, mueblería-
15^01 4-15 
S E N E C E S I T A 
vina buena cocinera de color, qae sepa su obligación 
y tenga buenas referencias. Cárdenas 2 3, alt^s, entre 
MoLt4 y Corrales. 15^8 4 13 
BARBEEOS. 
Haee falta uno bueno y que sepa ganar buen sueldo, 
si no es así que no se presente. Aguila 171, ea'ó . La 
Mora, 16499 4 13 
A V I S O . 
Fe solicita una muchacha para ayudar á loa queha-
«sres do una oasa de corta familia, bien sea bluncx ó 
4B color, y si ella quiote puede aprender un oficio: se 
la dará un módico aneldo. Salud 14. 
15500 4-13 
S E A L Q U I L A N 
unos altos de cuatro habitaciónca y balcóa á la calle, 
en caaa de fimilia particular, por una onza oro. Paula 
n . 50 Cnl875 4 15 
S E A L Q U I L A N 
los humosos altos Bgldo 2 B al lado del a'macén de 
barros del Sr. Pona. En la misma en el bajo impon-
drán. 15594 4-15 
M O N T E N? 129 
He alquilan los altos; en los bajos darán razón. 
1659* 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altea Bernazi n '¿9. con tala, autofta'a, 
tolo coa cielo TJISO; ^eis bonitas habitaciones, come-
dor, cocina, agua do Vento y demás comodidades. 
15574 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para c r'nda de mano y si tiene 
tiempo ayudar á ooaer: aneldo $30 bis. Sabe cumplir 
oon sa obligacióní tiene buenas referencias. Chicón 
n. 12 á todas hiras. 15?01 4-18 
C R I A D A D S M A X T O . 
S i sol?clta una, Joven éintel igente , que encienda a l -
go de costura y sea de buena coHducta y moralidad; 
so l e pagará buen sueldo. Calle de J ^ s ú s Mari i n. 3 
15510 4 13 
DI N E R O B A R A T O — S E D A N E N G A R A N T I A hipotecaria de casas en partidas 85 mi l peses oro 
6 en compra de Iss mismas: interés ai 8, 9 y 10 por 
100: sin más intervención que el interesado. Dirigirse 
á J . M . S. calle de Aguila entr^ Monte y Reina, som-
brerería La Fíaica. 15131 8-13 
Se ulquila la hermosa casa Z m j i 60, un zaguán, aa-leta y once cuartos; es apn pósito para depóMto de 
tabaco en rama 6 para habitorhi dos familins Infor-
m a r á i en la misma. 15535 4-14 
T J o s a l ó n 
y primer cuarto, ambos coa fmelo de mármol, y otros 
cuartos aHos, todos á cab>l!oroa solos. También un 
zagum, hermosa caballar es y cuarto de cochero, en 
'aca l . Compórtela 103 »5516 4-14 
S e a í q ^ T t i l a 
ó se arrien^ -,» n magnifico local propio para estable-
cimiento. N&ptnno eaquija á Espada. 
15530 8 14 
S B S O L I C I T A 
arrendar una buena fioca con oasa de vivienda, cerca 
de la capital, de 10 á 12 caballerías, propia para va-
quería, con esta ó ala ella, y agua abundante. I n f i r -
marán Monte n 347 15453 6-13 
Trabajadores. 
Necesito 3 1 hombres de trabejo para ingenio, buen 
sueldo y muy buena casa, el miércoles de esta semana 
la sauda; Compostela B5. 15383 6 - í l 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana rte edad, blanca 6 de co-
lor, es Indispensable iralg» buenos r¿c ¡menlaciones. 
Escobar 16e. 163S7 8-9 
AVISO A LOS H A C E N D A D O S . U N D E s T I -lador químico recien llegado de Europa y conoce-
dor á fondo en este ramo, desea colocación ya sea en la 
ciudad ó eu el campo t<ene Menas referencias. Can- 1 
r<n«""o del café de C'iúuoa, Obispo y San P^dro dará E Guanpt,»",o^, AmariTira 15. 
f u í n , 16909 1&-Ma i UMQ 
B e a l q u i l a n 
en casa de familia decente tres hermosas habitacio-
nes altas, con pisos de mosaico y muy frescas á un 
matrimonio ósefiorra solas, en $19 oro. Se exigen re-
ferencise Lealtad 54. ^641 6-t4 
Iría cas» de f ^m-lTa sa &lqaii»a dos caartoi con bal-Lioón á la calle jautos ó separa^od, oon 6 sin asis-
tencia. Amargura 96 eaqiiina á Villegas, frente á la 
iglezia del Criato- 15653 4-14 
ARRIENDO 
SJ arriendan dos í¿a¿ro<firo3 potreros, uno de diez 
caballerías y ot/o de olh'o frenl.e el uno del otro, divi -
didos solo por el oamln» Ria l de San Cristóbal; linda 
ocn un i i gar io y t i nebuenos pafmarea, platanales y 
aguadas fértiles. 
4e oesecba muy buen tabaco, es muy huero para la 
cris' «a y están b e i e^rcados, situados en el cui-rton 
de OuMiimar, ¿ d<.8 jegaos ¿c Alquisar,, i n a d é l a s 
"Giiñae" y á melia del D gime. "' 
D a r í n razén en )a c«ll«- rte Riela 17, peletería, y en 
4-14 
S E V E N D E 
la casa calle da Josué María á dos cuadras de los al 
nucenes do San José, compuesta de sala, comedor, 4 
cuartos, oociaa. sgua de Vento, redimida. Su dueña 
informará en Reina 100. 15612 4-16 
SE V E N D E UNA CASA EN JESUS D E L M o n -te, calle dolos Mangos n. 2 F , muy barata; tiene 
Íiozo y árboles frutales y cinco cuartos espaciosos: en a miama informarán á todas horas. 
15565 8-15 
S E V E N D E 
una enea ou buen punto. 
15587 
Aguacate n. 56 dan rozón 
26-15 D 
SE V E N D K ÜNA C A R B O N E í t I A B A S T A N T E acreditada, no baja la venta diaria de quince pesos 
á la pala, sin contar como venta algunos sacos que ae 
deapachin á domicilio; su dutño no es del giro por eso 
la vende. Informarán Chavea n. 13. 
15540 4-14 
SE V E N D E DN KIOísCO D K C A N T I N A frutas situado en la Habana, que hace una vanta 
bastante buena y es propio para qaien quinra com 
prar una cosa do gusto por muy pojo dinero, por ha 
liarse su dueño enfermo ? tener quu auaentatae: in 
formarán á todas horas C o m p o t a a»quina á Luz 
kiosco plazuela de Belén. 15520 10-13 
E N $1,000 O R O 
Ss vende la casa E4pd>anxaS9, de mampostería 
teja, con sala, oome lor y 3 cuartos, libre de gravá 
menea: g&nfi $',2 B. Infornif s Obíapo SO, de 13 á < 
l»5H 4-13 
L A MAS M O D E R N A 
de t o d a s l a s m á q u i n a s de c o s e r e s l a 
NÜBVA VIBRATORIA D i S I N 6 E R . 
V E A S E . 
PONTOS DE SUPERIOEIDAB 
loa cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . 2 . 
i ? Tienen la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su ciase y so 
ajusta sola. SON de B R A Z O A L T O . NO tienen PIÑONES N I R E S O R T E S . 
2? Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de T O D A S las máquinas de coser. 
3? Cada M O V I M I E N T O es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo este de resortes. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; eata puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su T E N S I O N ea de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, S I N C A M B I O A L G U N O y 
os MUCHO M E J O R que automático. 
6? E a A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina « i l U T O J m J i T I C J l ]&M S I J V G J E M de 
cadeneta ó sea un isolo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadora. 
A l v a r e s y Hl inse , 
R e p r e s e n t a n t e s d e la Compañía de Singer, 
O B I S P O 1 3 3 . Cn 1222 lo6-10Ag 
i 
al Lacto fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginoso. Empléese eu la 
C l o r o - a n e m i a , T i s i s t u b e r c u l o s a , H a q u í t i s c s i o , C a q u e x i a p a l ú d i -
c a , F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , C o n v a l e s c e n c i a s de t o d a s l a s e n f e r -
m e d a d e s , A n e m i a r e u m á t i c a . D i a b e t e s s a c a r i n a . E s c r ó f u l a , M i s -
t e r i s m o , P é r d i d a s s e m i n a l e s . A n o m a l í a s de l a m e n s t r u a c i ó n . 
O s t e o m a l a c i a , etc . E n una palabra, eu todas las enfermedades que esté 
indicado un plan e m i n e n t e m e n t e r e c o n s t i t u y e n t e . 
D e v e n t a e n t e d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a » . 
Pídase Vino EecoBstitayeñte de Féres í'arriüo. 
Cu 1*1^ 1-D 
Se acf ba, de recibir una nueva partida de «ata cliso de semilla y ee vende en grandes y pequeñas cantidades. 
J . S A G - A H M I R T A G r A , s u c e s o r de P e d r e g a l , O b i s p o 6 6 . — S a b a n a . 
15287 1P-8D 
SS V E N D S 
y se alquila la caía oiilla de Dolores ^5, en 
Mcntt: dsrfn razón O'Reillj 87, übreíía. 
15505 4 13 
JeetU del 
Kn $1,000 ORO 
Se vende una ca?a calle de S m Rafael, coa sala, 
comedor, 3 martes bajos, uno alto, agua de $20 oro, 
reconoce ê0 oio de censo que «e rebsjan. Obispo £0, 
Centro de Negocimj 15513 d-'S 
I* N $1,500 « ILLfcTf iE L I B i t K » PARA E L ven-Jdetcr, se (ía u^a r.aea barrio de Santo Suárei, & 
uua cuadra da la oakada con por ¿a', mala, saleta, tres 
cuartos, oociaa, agua, de madera doblo forro y libre 
de todo gravamen. Informes Obispo SO de 32 á 4. 
15511 4 13 
CUN I N T i t K V E N C I O N Dlfi C O R R B Ü U R «JA 
jOveude la cssa Lealtad 1"C entre R^ina y Salud, 
con »ala, comedor, 5 h^bitaaiones corrld«s y un gran 
algibe; se purde ver desde las once del di* en adelan-
te y darán razóa en Reina *2 á todas horao. 
15493 4-13 
S E V E N D E S 
En precio muy módico un ingenio compuesto de 40 
oaballeríis de tierra, de ellas 18 de siembra y 22 de 
mente, con na» máquinss, aparates y «nseiea cn el te-
tado eu qne ne bailan, situado en el Coliseo, término 
municipal de Gaamaoaro. ptoTinola do Matanza» y por 
cayos linderos pasa el ferrocarril de Sabanilla. Darán 
más infoimea y tratarán do su ajaste Isasi y C?, M e i -
caderea 21, féretei ía . Habana. 15 0S 10- 3 
I M P O R T A N T E 
Por retirarse eu duef>o te vende el eetablecimianto 
de ropa, símbreruría y peleleiía, en Puentes Grandes 
calzada Real n. 65, es buen negocio por ser de poco 
napirsl. U967 15-10 
CON GLICERINA, preparado según fórnmla del Dr. GANDUL, 
POB KI. DR. ROVIEA, CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Los resultados Eisravillosos que está preduciendo el VINO I>B PAPAYINA. CON GMCBEINA no 
sólo eu los ni&os durante la L A C T A N C I A , sobre todo eu loa que padecen DBSARBBOLO va VIEN-
TRE, sino también en los adultos, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del pú -
K blico. Con este VINO DO sólo se contienen las diarreas facilitando la digestión y evitando los vómitos , tan frecuentes en la primera edad (y eu las Hras. en ointa) lo mismo que los dolores de vientre, sino 
Ln que también le» hace arrojar loa lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimiontcs. 
p-j S I VINO DB PAFATXNA COK GLIOBBINA DB GANDUL reemplaza con ventaja al aceite de bacalao 
por poseer la GLIOBBINA las mismas propiedades tónioas y nutritivas de dicho aceite oin el incon- yj 
veniente del olor y sabor- Este VINO es el único qne hasta ahora ha sido honrado con un brillante 
£0 informe por nuestra Real Academia de Ciencias. La PAPAYINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada 
K] por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre resaltados asom-
H| brosos y disminuido lo. mortandad. 
ffl Empléese en las GASTRALGIAS, GASTRITIS , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermeda-
[|| dea del aparato digestivo. 
^ De venta en todas las farmacias acreditadas do la Isla de Coba 
K] Cn 1806 I D 
DE M A L E S . 
SE V E N D E N DOS CABALLOS AMERICANOS maestros da tiro, que trabajan EO'OS Ó en parala. 
S i venden iriay barates por no neo;.sitarlos sa dutño. 
Pueden verse en Marianao, calla da la P lami núm. 8. 
15243 10-7 
S E V E N D E N 
en proporcióa bueyes, novillos y teroa de 3J uñot» y 
mufd* criollas y ftonterizaí. Mercaderes 15i y Jestia 
dol Mont» 230, 11399 38-18 m>l>. 
DE CM1AJES. 
B E V E N D E 
uu qoi t t í i ncevo con patóri',£s: se pu.d-s vei* y tratar 
de tu njuito Empedrado iiúmero 6. 
15K20 . 8-16 
SE V E N D E U N Q U I T R I N D E P R I M E R A CON ruedas muy altts. c-jaauchi y tredo mny fuerte y 
baratísimo, Teiíúnte Re? talsb ater ía La P^rra 
15'4 ' 4 M 
Q!E V E N D E ÜN F L A M A N T E Q Ü I T H I N K> V O -
O'anta, propio para el campo, oea sus e^tríbof da 
vaivén may anc'ao y «'io ruedas muy anch.i»; a 'omía 
uu elegatite f*-tóa mtiy pres o-o, como para persona 
de nfígot'.'o ó para psMar, r c*io da uso; todo s* da en 
proporción. Impondriin Sao Jo é c. 66. 
15552 4-M 
V E N D í í N ÜN UAGSt l i r lCÜ M1LORD MO-
.Oílorno, una magulüci duquesa modernE, un vía a-
vis laudó d? muy poce uso, UT/vis-a-vis de un fuelle 
propio para ua punto do campo, nna liumnera nueva 
v varias vestiduraa sidas. Amargura 54. 
1P509 4 13 
un corro de cua'.ro iue vrepio Í'Í.Ia aigarroa 6 lo 
que lo qui&ran aplicir. Maralln S-!. 
_154P2 4-13 
S~ E " V 1 Ñ D B N U i r P l l í T M Í C - P R I N C l P E A L -Otrto, francés, ligero, Cfímodo, i.u»vo; un cabillo 
de tiro, retinto escuro, f TÍU* Hmonara francesa: Seiba 
de Pueotea Grandes caceada Real n. 76, prój imo al 
paradero, el gnarda-almaceu infirmaxá. 
7g5 7 4-13 
MENOS DB Sü COSTO 
uno bonita vaiauta ¡saai nuov^, propia para «! campo, 
con arruoH de t;ro ó parej*: Tenieifte Rey 25. 
15156 15D5 
DE 1ÜEBLES. 
Ss concluyo l a qtiomassón. 
Dn j a i g ) do p-la con o« oomola oa 75 p "<03. Otro 
completo color de caramelo en $l?5 bteí. Un famoso 
pianlno de Pl^yel, barate; una ptVdra, sillus y mace-
dar«nde Viena. spaTaiorts y tfirrerots y domas mus-
tie? en Reiua n 2, f e' te 6. Aldamu. 
15613 4 16 
P I A N m O S G A K A N T I S . ¿ L D O S 
79—ACOSTA—79 
Soperiorea v birttísitaoj—Se onnatruyob ó cambian 
por ufcros—Se dan pianos á plazos 
1631! 4 16 
Se venden baratos un jatgo de sala ompleto Luiii 
X V cn $!í0 o o, otro nusvecuo $85, 1 meia correfiera 
$U, aparador $17. jarrero $12, peinador $26, Uy^bo 
tocador $17 y 12, eaciparata* da vartoa preoloa con 
lunas y fin ellas, 1 bufets muúatro muj bueno depali-
aandro $50, u^a mosa de noche con r.'.?p»ld'V $12, otra 
míla eD85, Iv ide l $3, 1 lavamanos Luis X V $6^. 12 
sillas Viena $15. 2 columpios france ea dn tala, pi-.li-
saapro, $11, un s t f i suelto $2, perch ro de pió larga 
$5 y demis curiosidades que no se detallan, pues ae 
o uieíou realizar entes d t l día 5 Neptuno 57. 
H 15638 8 18 
B I L L A R E S 
So venden, compran, componen y Tistcn, se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares. Baruaza 53, tornería de Jo té Fn í t e -
za, viniendo por Muralla, la s?gunda ámauo aereeha. 
15610 £6 -16d3 
ANA 
A. SOL 9?. SOL 93, 
So compran mav.bles de todâ 3 clase» pa-
gáníoloa á los más altos precios, como tam -
b5éa lámparas, planos y demía útiles de 
ca?a. 
Laa ventas ee hacen con solo una mínima 
utilidad y se slquilan slllai5 y demás mue-
bléis pargt bsilév; üesr.a de Iglesia, e'a. 
So bfivniaan y componea muebles deján-
doos flarr antea 
V í C T O t t I A N O BURNES. 
A l comprar BÍrvaée üaoar r* fc-rencia á este 
anunc'o. 35p50 4 16 
Ifi V E N D E B A K A T O ÜN B U E N PAMOIÍAMA 
oon más de 6U0 vistas, una máquina elé jtrica y una 
linterna magia y vartas tinas oon rosales: ca'le de 
Monaerrate 147, ti todas horas. 
15617 * 16 
S E V E N D E N 
los enseras de una extinguida cigarrería inclaso un 
maguíalo carro apropiado al objeto. Prado 50. 
15H23 ' '6 16do 
FERRETERIA "SAN 
SURTIDO 6ENEBAL 
en camaa, camitaa, cunas, bastidores metá-
licos y eftíjetos de ferretería. 
P r e c i o s s t i m a m e s i í i e I b a r a t o a . 
V I S T A H A C E F E . 
MoatiB 177, esquina á San Nicolás. 
15439 »26-12 d26-13D 
TIENDA DE ROPA 
4 F A E L Y G A 
AL IAD0 DE l i PELETERIA I - A M O D A -
REALIZA todas las existencias que acaba de recibir, 
propias de la estación, a precios imposibles; mas barato que to-
dos nuestros colegas. 
Lanas, á medio. 
Lanas, á real. 
Y todo por el estilo. 
Colchonetas, á 2 pesos. 
Y mantas de todas clases, á como quieran, en 
Cn 18S7 
SAN R A F A E L Y GALIANO 
8 13* 7-141 
Saw M l ^ e l 62, casi esquina íl Q-aliano. 
J a t g o - d a ha a *•« Vipna 4 $lfif>; d» L' .v 4 95; tü-
cacor..» con mániioi & 18; silioLes ríe cos'urt* ' i 4; apa-
radores il 35; mesaf de tr^nl lo á £>; baf ít^s da caoba 
á, 25; cünasü 1er 'fc «'^oba '10; esaapu'iittjs mo.teróos de 
r i t b^ con perla* í. 5n; Itvibos de caoba t Í8; orres á 
20; jamroa f 12 j ejios de comedor de meple tn es-
tado d«5 iinevr« á >0; «Jto&pottkbm do paliHtidro r OÍ.'0-
b» con Inn;--» muy bitratc»; liirtpares O.P crivtt l y da 
bronce caía». • hierro, csptjoB, IO««Í-R« CQXÍHIWW 
de Seis t;.":aR cacha (i 25; müsa» do s.;ocb.i cuo^n á 8; 
sillas de. SÍ-victo á 7; btutía liscs á l f ; oarp«s»s «íe 
CiiobjÁ Btp l io ie i á 20; paertau de reja» c^u vidrios rie 
colore1, í i l i «of»* d-s Vif-n» á 7; da O.fobil negras á 8; 
y mi iüh ' i í íittas COBI* á procioa e^uiíativos. 
Ü Í E S A S D E B I L L A R 
S i compran, vó«j<i.)n, cambian y cpaipouen: cons-
tante auitiuo <íe todü cl&íe detfeotos ¡iara bl lares, Se 
t irr.ean bola?, c< m r a \ aumbia nuevas p >r usadas. 
E Miranda, i >• y 1«, cnxro SAU ÍKanclo y r<Ser-
DE MAOOINÁRIÁ. 
•Sf579 
SAN m m 62 
4 15 
E n J e s ú s tí e l M o n t o 
ue vendo una artesa, t.>rno, páB >9 y bajera y demás 
útiles nícoaarlrs para un» panadería-
15597 4 ^5 
R e a i i s s a c i ó n de i « m u e b l e x í a 
L A S B B B 
Jaegosdo LUÍÍ cómputos 2^0 'y is 3, 8^ y 4; 
aparadores $9, 13. 15,17 y 21; cam^s $8, íV. '6 ^2 } 
meeasdo n^ebe $4, « y » ; lav^'T-í $12, '7 lít 7 2f5; j * -
rreroe $6, 8 10 y 14; nieaaa cor edera $:3,15 y "8; a 
demís hsy au juego de ca&rto df> mi-ni' ii o.rj de no 
g i l francés, un jusp-n iMtUian-h'o • s is X V , juego de 
nogí l nnañzo Luis XTv , juego p llsabdro jiism. IBP 
goa dn imitación LUÍ - X I V , c-s,' j>idft sal - Lui* X I V 
de tí do» tami'ñ.'B ..» j . r j de tncdatlón, (.U'lumnaB dá 
sala macizaB y hufii;ii8 cow fl ^fj^ü v una e tn i i came -
ra de corona mny e'egr.ate No c t rreu trato en ot a 
sin pasar aate.i i.or éuv.a, qne io qu • 'e quiere .-s ven 
der y dinrro Mo?)*» n 47 frente u! C «wpo de Ma'to. 
15588 4 15 
M k m D i MÜEBIIS 
V F A N O S 
• • * J BL n. / 
C o n c o r d i a 3 3 , 
e s q u i n a á S a n Nicjolás?. 
Ba fs ta t s tab loc imlon tO 'Oe jCueatra cous'aatemen 
te ua gran sonido da muebles tiiuto dal píkís como del 
«xtrorjoro, como pon Rrandea louoMajes d i tala pali 
sandro macizo de dltime. mode; j u* gos de cuarto y co-
medor de distintaa claseí y forzaa', cnadros grzbados 
y otras c'aíes; plaaoi», l á m p a r a ? , eercfia&s y to lo lo 
nace «ario para smueb'.ar cualquier ca»u. á U do lujo ó 
mode.ítAUiente n te quiere; nreeloa t u m a m c ta bura-
tos. 15502 4-15 
ALOS PANADEt tOS. SE V E N D E U N A A B -tt-aa sabicú nueva, de 5 vara-», un torno doblo, en-
seres de panadería y pistas de dulce y un carrito de 
cuaiio rneiias sumameLts Tg iro y faerte, junto 6 so-
parado, y barato por dexocuiJiir ei local, ü'n Puentes 
Grandes calle R¿a' n. 53. 
16529 4 l t 
POS AUSENTARSE L , i F A M I L I A BE V i í N -den los muebles do la cuc: ^ntre ellof, un boiiito 
juego de Vi^na, d-s lámparas de cristal, dos mampa-
ras, un t i líjóa graude, una cortina peroiana y demás 
efectos de cal a. Amistad númfro 120 
155;5 4-13 
M u e b l a s b a r a t o s „ 
Juegos de S i l a Luis X V lisos y tscultido», escapa-
rates de todos precias y formas, camas do blo-:ro y 
bronce, aparadoieu, jirrÉros, váladores. p t l i r géneros, 
tocadores, mesas de ala y ••01 redera», befates, jAmpa-
ras de crbtal y cuenyeras ü JUJ, cnadíoj y alfombrss y 
un juego da cuarto amarillo completo oisi nuevo, si-
llas y sillcnaa de Viena. amarilb s y caoba y muchos 
muebles más. L^nl t id 48 155)9 4 18 
P i a n l n o 
Se vende uno barat >, por n - neCBsitarlo. Sa dueEo, 
calle de la Habana nl imero 24 
1 5 1 ^ . 4-1S 
n n E B L E R I A i CATON 
G A L I A N O n. 62.—Vendo mny bara'o: e' comprador 
tenga cuidado no cerrar trato ar t» » de verse conmigo. 
Juegos de ta a nuevos $8¿ oro. Mesas co M deras mo-
dernas á dos centeaf s, de 4, 5 y 6 tablas, sin oomtjln, 
sólidas, no las hay coa tanta g a g í , aprovechen uti -
lidad les particulares, qae No he Bu«na e.<tá á la 
put rta d i casa, y luego para tctdo el afio ae compran 
y cambian pugindoios bien. Su hace 1 arreg'oa de lim-
vieza d jííí'lo.'oB sólidos. Fu la mianfi s^alquila un 
oa») tob>i(o IFSS'í H- l i 
A l m a c é n de p l a n u » de T . J . C u r t í » . 
•MISTAD 90, BHQÜINA. A HAN JOSB. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los f̂ mo or pia-
nos de Pleyel, oon cnerdas doradas contra la Lumedad 
y también planos hermosos ue Gaveau, etc., qae se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay nn gran nurcido de pianos usadoa. garantizados, 
al alcan'-e dat'jdas las fortunas. Se compran, cam-
bian, Binni an y componen piano* de todas oWns 
14646 ¡ f t - m r 
D E V E N T A 
On eran trióla-ef ct / írAucéi do 0)0 matroí de su-
p^fid'S comple.o do t - ' i •t-- BUS &cc8>:oiio<. 
Fi troi-pr, na s perfecc oaadoe pura lu ea» haza-
Sítfgaraniizd que e! (osto de estos filtros-preDf^s 
qiudii cubierto c >»i eJ a (m'*»ito de vendlrole'^o obte-
v,i í . en ¡a prínn-r» 2üfr-i—P^rti Infirmes: J B. Su-
pervlnll ' . ^ « n Igua-ió >2 Apar ad » 186 
15SR7 15 14dc 
VKIsDE UN A. M A Q U I N A L)W Í M f K l M l K 
i« poco v.tio, con sus ¡>olat»3, iraamisión. pedestales 
y voladora, todo muy bar&to perqne se ¿«sea salir de 
ello: tnmb)éa se nice^it'. uno ó rtíis innihachoa pata 
ven hbros por la ca1!» y sa le h t i » buen trato calle 
de 0 'R» i ry 87 impoo.lr^n. 1550t 4-18 
TR VPIUHK 
S§ ven<!e nuo de § i.iés oon ua juego de coronas de 
reputólo .¡olí eu cafaiin^ muy fuerte; tvdo ep buen «s-
tivi.i v un» t'tfMn» deí f; '" loante Baymoad Sao M i -
Knel 153. 15t5í 8-13 
Kn el ingenio "< jo do Agüe," sltáádo en D) purti.'o 
de Lloíonar. cuartón Coii8.«o. ae Víndan loa vfecto» 
de maqulaaria y cs.8.'. de tía'dara que se úetullan á 
ooniianaolón; 
Una pulla jimafiraa do /«.i>or, en bu»n estad.) de 36 
pió* irglf.es poi 5 y m '<Ho. 
Un tai ho di1' pnuto <í<; 5 piéa de dlÁBetio, 
Uno irtem cl^ msUt de 6 piéí. 
Ui'a paila de gc-un-p < dn 6 p'<5s 4 pulgadas. 
O t r i ídem d i 6 1 iói 6 p lj;ada>. 
Uu iu«>Mo trea j imaiqaiti;) cumpaú4) de 
I7u tscht» de punto du 5 piós 
Uac Idem de raó'av da 5 pión 
Uoa pai.tj de guarapo de 5 piés 9 pu gadsa 
Uua remara de p^íar caña, marca Sampson, con 
su c ¿sa de pino y tea. 
Dos pailas 6 calleras de vapor, propias para depó-
silo do agua. 
Ua tanque do nudera para mieles, de 43pi<$i4 
pulgadas largo por 6 pies H» palgatisy i-ocha j 5 piés 
10 nucidas alto 
Das tanque* chicos. 
Qavetafc y gavetoneg p ^ a y miel 
Gran entidad d<í heno tundido cía. 
buena eliise. 
Horeonuclurio. v'gaftteria. tablas, tejas y bidiilloí 
ae los a:.c tos y fábricas donde MtaÍQ inotalados los 
aot ratos. 
Para eu ^¡nfia y demal1) pormonorea pueden dlriglr-
ss ádon J e t é F Cimero? en dicha finca 
C. n 9 l 8 i ñ 28-6Db, 
SL.GUN 
Este preparado calma la TOS por rebelde que sea, 
tiene un poder cicatrizante que lo haco inapreciable 
para los que padecen de TISIS L A R I N G E A ó P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos días la toa 
ferina, muchos casos de curaciones so han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, Farma-
céutico. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto Rico. Cn 1811 l - D 
SU6NESIÍ AEREADA 
A N T I B J I Ü I O S A 
D E L 
IDO. D. JUAN JOSB MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos 
de la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubri-
mleatoa del hombre que estudia y que trabaja, con 
gravísimo daño da la humanidad al hacer uso de una 
mala preparación y oon perjuicios grandes de nuestros 
intereses. Así vemos que nuestra M A G N E S I A Inven-
tada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama le-
gitima adquirida por sus virtudes, viene siendo como 
decimos arriba objeto de pertinaz especulación de va-
rios imitadores, bien sea falsificando nuestros proce-
dimientos, envases y nombre, ó bien en au propio nom-
bre como isutores, engañan al paciente público ven-
diéndole.» un m -dicamonto que no produce ni logran 
nunca hacer producir ¡os benéficos raaultado» que 
nuenra legiiloia Magnesia do D . Juan J. Márquez. 
Unico y exnluaivo autor que tiene privilegio de i n -
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, proviene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y 
no confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D . Juan 
José Márquez. 
Producto da serios y dilatados estudios en bien de 
la humanidad: nuestra legítimamente afamada Mag-
nesia, como todo lo que adquiere renombre y fama por 
sus méritos, es envidiada y codiciada, y estamos eu el 
deber de llamar la atención de los consumidores, ú 
fia de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
CURA D E LAS AFECCIONES SIGUIENTES: 
Acidos del estómago, Mareos en las navegaciones, 
Retención da la orina. Arenas sn la vegiga. Estreñi-
miento, Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bilis. 
En una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos d<d estómago y de los intestinos. 
Fábrica, San Ignacio 29, Habana. 
8300 2ft-lJl 
* 
PKliPAHADO POR KL 
L a m e d i c a c i ó n m á s f e l i z 
que ha i n v e n t a d o l a M e d i c i n a 
m o d e r n a p a r a d e v o l v e r á l a 
s a n g r e l a s p r o p i e d a d e s p e r -
d i d a s y d a r f u e r z a y v i g o r 
a l o r g a n i s m o , en l a c o m -
p u e s t a de J u g o de C a r n e , 
C i t r a t o de H i e r r o y V i n o do 
J e r e z . N o h a y m e d i c a m e n t o 
q u e e n t a n p e q u e ñ o v o l u m e n 
r e ú n a m a y o r s u m a de p r i n -
c i p i o s r e c o n s t i t u y e n t e s . E l 
g u s t o e x q u i s i t o de es ta p r e -
p a r a c i ó n l a h a c e a c e p t a b l e á 
l o s p a l a d a r e s m á s e x i g e n t e s . 
C o m p i t e e n b o n d a d c o n t o -
d o s l o s V i n o s M e d i c i n a l e s 
que v i e n e n d e l E x t r a n j e r o , 
y es m á s b a r a t a q u e t o d o s 
e l l o s . 
Se prepara y v e n d e e n 
t o d a s o a n t i d a d e s e n la 
C a l l e d a -A_gu.ia.r , l<r . I O G 
VALB EL POMO | 
UN PESO Btes. S 
P a e r ta;*,, l ¡ ^ t t t i | . n a @ g p ^ - a i U i i H t t s 
y 1 1 1 . 5 ^ e r a < ! u r a » 
S) venda un lote dn ca ía OÍ*»*», ^6 junio toia í p«i-
portes También te vejde el t do :iiS cala e s p e d í ó 
por pifz •> E i ia ca»a Cilio du fíaipedrwio UÚ.J:. 2<, 
intTH < u1»* y Aginar 
154Í9 B l i a 6 l'.v 
8; 
Sa vendí u i par de botaa imperniiíí.Ves especules 
para ctzar. San Mi^je l lGJ 15S0) 4 15 
iadflcado da 
MELADO DE GANA 
SÜPKRIOXL del Un a f a m a d o i D g e i i i ü 
S A ^ I S I D R O M A U B I N . 
Se detalla en garrafones y botellas: da vd;.ta Salud 
n. 49 esquina ti Uii'jjpaDa'lo. E i la misma se vende 
raspadura del referido ing nic. 




E l üígl i>nlo y Bilnamo <lel P^dre G r í g o r o , cura 
todas la» enf .rmeüa'ies externa* sia necesidad de o-
peracióu a'^una. 
B o t i c a de S a r r á , 
TENIENTE-RBY fiáB0A. 
m m v m m i * 
e l d e s o u b r i m l e r t o m á , * s n b l í m ^ d e l siglo. 
UNICO RKOBNlfiBADCm DB LA SANQBE 
Cura toda o â o d» erupwoi ej como m^uch^s «Jel 
outi* y herpes, dolores d^ todas clases cua ((aiera que 
«ea ía cania que los produíCan, y la «npreeiou meus-
trn i l . 
Tómese co'i oouBt¿n( i \ y ia curación será rápida y 
•fenra, 
Unio i d i ó if« drosme»ía La Ceritrai. deLobé y Ca 
übrapia 33 y 36, Habana. 11803 )6 - lD 
UNIVERSAL de l 
4? l a S e ñ o r a 
m m 
para restaurar las cat.;« á PU primi-
tivo color, al brü;, . y VA hermosura 
de la juventud. Le restablecen su 
vida, fuerza y crecimienio. Hace 
desaparecer muy pronto la caspa. 
Su perfume es rico y exquisito 
Depósito Pr inc ipa l : 114 y 1 iG Se 
ampton Bow, Londres; Paiis y K 
York.'' Véndese en las Felnqnerias^ 
Perfumerías y Farmacias Icjfl i i t o.o. 
onth» 
ueva 
tT'inwaniMrfirmnnr • Tj— . •• 1 •' - 1 I-I 
J a m i z 
B U R D E O S I 
( F r a n c i a ) A 
C o m i s i ó n 
Y 
C o n s i g n a c i ó n 
VINQSdeBÜRDEOS j 
| de Procedencias autenticas j 
FXTRACT0 NATURAL 
de Extracto de H ígado puro de Bacalao 
[Grágeas amarillas de color de Gamuza) 
y de Extracto do Hígado de Bacalao ferruginoso 
¡Grageas <le color de Violeta) 
JEI ex tvncto 03 maft e / i c á x rj[¡te- e l a c e i t e 
de hif/tKto de. b n e a l a o s i n tene.f n i n g u n o 
de «JÍÍÍ i n e o i i v e u i e n t e s y e s 
EL MEJOR REPARADOR 
Para los NIÑOS, las MUGIERES y los ANCIANOS 
Contra la d e b i l i d a d , la A n e m i a , la C lo ros i s , 
el R a q u i t i s m o , S n f e r m e d a d e s d e l Pecho, etc. 
G o d e m e 
T O l l l 
El J a r a b e del Dr Z e d es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de los Tísicos, las Afecciones de 
los 'Bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
PARIS, 22, rué Drouot, y cn las Farmacias. 
S O L U C I ON P A U T A U B E R G E 
A L i G L O B H l D R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O 
Empleada con buen éxi to en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las T o s e s t enaces , las E n f e r m e d a d e s d e l 
P e c h o y el B a q t i i t i s m o {de los Niños anudados y disformes). 
e n V c S e L. PAUTAUBERGE, 22, calle Joles César, PARÍS A ^ f ^ 
También se vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBERJE) 
DEPOSITARIO EN l a Habana ; JOSÉ SARRA. 
Fannacóatico de l11 Clase, Laureado (MEDALLA DE ORO) de los Hospitales y de la Escuela de Farmacia de París. 
El A l g o d ó n i o d a d o es el agente mas favorable para conseguir la absorc ión del yodo por la 
epidermis y es t a m b i é n u n enérg ico revulsivo que puede ser graduado á voluntad. Reemplaza 
ventajosamente al F a p é l impreonado de Mostaza, al Aceite de Crotontiolium, a la Thapsia y 
frecuentemente hasta á los Vegigatorios. Con el se han obtenido los mas brillantes éxi tos en 
los Hospitales de Paris. Es, por lo tanto, la p repa rac ión con que se consiguen los mejores resulta-
dos para las curaciones de los I t e s f r i a ñ o a , de la H r o n q u i t i s , la T i s i s y los R e u m a t i s m o s . 
Depósito general, en PARIS, 48, Avenue d'ltalie. — opositarlo en l a M a h a n a : J o s é S A R / B A . 
V I N O D E S E G U I N 
^op ro lDsua .o j p o i " l a , - A - c a d e m - i a e le I M I e c i i c i n a , e l e DPa . r i s 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s . 
y como F o r t i f i c a n t e en las C a i t v a l e c e v i c i a s , D e b i l i d a d , 
D e h i t i d a d d e l a S a n g r e , MPalta d e M e n s t r u a c i ó n , J n a p c t e n e U v , 
D i g e s t i o n e s d i j i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
F A R M A C I A G . S E © y S f S , 3 7 8 , c a l l e S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la H a b a n a : J O S É B A R B A . ; I i O B É y C*. 
( H a r i n a L á c t e a N e s t l é ) 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
PARA LOS 
xtar x X K T U T O S 
Exíjase sobre cada caja esta Etiqueta Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
E n G a s a de todos los P e r f u m i s t a s y Peluqueress 
de F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r o 
(golvo de (grnz especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR C J j E a t 1 6 » J E ^ - A . Y , PERFUMISTA I 
& , 3?-a.e d e l a . JPetiac:, Q — J P - A J R I g ^ W 
TONICO 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
/os Convaleciintes, los Ancianos, 
las Muge res, 
los Niños débiles y todas h.s 
Personas delicadas. 
A L A Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustanoías absolutamente 
inditpensables para la formación 
y para el desarrollo 
da la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de ios Medicamentos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, a las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lán-
guidéz, de Enflaquecimiento y do Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos los temperameatcs dalas personas (le nuestra época.—Farmac/a i.YlAl, íí,roí» ó3Si>¡:Tl>Da,L'!0S. 
Defio.sliqfl en l a - i r a b í t t i a , J O S ^ É ; s .A.sñ iEa .A. Í - x ^ o s ^ s h Y C». 
I S 9 T C & S f C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D A S , y n e ^ r / e f l e ^ o , T i S i S , A s m a 
CURACION RAPIDA Y CIKRTA CON IAS • 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TCj^ú 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las V^as respi-
ratorias , está recomendado por los Médicos mas célebres como el ú n i c o eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estomago sino que ademas fe fortifica, 
la reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase m cada Irasco lleve el Sello de la Union de los Fabricantes, í fia de evitar la& FahiHcacíonit. 
DepósilQ principal • T R O U E T T E - P E R R E T , 2 U , U ú m ñ Voltaire. PARÍS 
E n la Habana : J O S É S A R R A ; — I i O B É y Q1, y en las principales Farmacias. 
CAPAU-KRO DE LA ORDEN DE LE0PC,VK>O DE BÉLGICA. 
CABALLERO DE LA LEGION DE WONOR DE FRANCIA,," 
COMENDADOR DE LA ORIGEN DE CARLOS III. DE E S ^ ^ 
PURO Y NATURAL. TACUi D E TOMAB Y DE DIGIT^IR. 
L a sol® éspwíe ^ fontenga todos los principioi c* ratiVoS, 
ínflmtamentñ superior á los aceites pálidos d coir puestos. 
Universalmento recomendado por los Modiooa = Qmimí^t-g 
D E UNA EFICACIDAD SIN ?QÜAI, r 
[contra la x/s iS, las EKTFEKMEDADES del P^eHO v A* ]a nAHGANTA 
la DEBILIDAD GE RESAL, el D E S F A L L E C I W WT0 de los 1ÍIN0C ' 
la RAQUI US, y todos los ftrSeTOS ES'JKOFULOSOS. ' 
Se vende SOLAMENTE/en butelías qu© l i ^ a sobro ia"cápSula 
ANSAR, Í I A ^ O B Í » di Qo.-Gm<Ud(i ton tas imitaciones 
Se vende en todas las principtúes Farmacias del Mundo, 
AGENTE PAEA LAS ANTILLAS ESPADOLAS : Sr. DAVID S.DB J0NGH, SAU^ 
D e p o s i t a r i o s c n J ü ^ a u a : S r e a . i o b é y C » , O b r a p i » 
IAQ0 DE CUBA. 
, 33 y e s . 
C U i T A C W / / A S ¡ 8 U ! I A ! ] A ao t o m t m t o s p u l m o n a r s s 
XvO¿ótros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á j j s n l a s del 
DOR FOURNIER 
^ S Ü L A S 
O S O T A D A S 
e l D o c t o r 
Los Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas a i i toniados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja ^ 
la Banda de Garantía ^ 
firmada 
REPRODUMION ^ - í ^ S S ^ D E LA CAJA 
tsre proauct0 93.iguaJmente presentado sobre la forma de Vino oreosoteado y Aceite err motead o. 
Depóslyos en U i H a b a n a : J036 Sarra ; - Lobé y C», y en laa principales Farm 
N U T R I T I V O 
• E l F i n o de JPeptona D e f r o s n e es el mas precioso de los ttSni co" - contiene 
la fibra muscular, el Inervo bofcállco y el fosfato de cal de la S ^ ^ ^0". es 
el umeo reconsiituyenle i i i lur . - i l y c.-iooleto. * 
E s t e d e l i c i o s o S '*"». d.;spier a o í avietito.reanima las fuer ya^ d r l c ^ l ó i r a e o v 
me o r a l a d l g e s t i o i ^ c u i . rttóoasUluvoato An igual.pon uJcouYk' Z t e l l l T n v W r ? * 
de los m ü s c t d o s y de los r e m o s , dé l leue la co.-.sm.cláu, colort [ i f ¿ a u g r e agolada 
por la anemia, y iirocave la desvi&cion do Í.Í C 1 imna verle;-iv 1 
la oP'iTi1^0 D^/Üfs ve ,ru:;olviciel Z1"'1" ProbJoiiia ue digerir , fuer; ¿ j e l cuerpo humano, 
la carne de vaca, y de transforma;la c o i avada de la Panci ¿Ttina nn l iouido 
nu t r i l l vo la Peptoua,los Proresoio.de la fiScuelá de Med*?iT ^ ' 'Vos Med"cks de la 
Marina y de los Ho-pi la es de París q i . i . je roü util izar esie p f( ¿ juso n t t m ^ e n t o cn 
El V i n o de r e p t o n a » e / r p » M « dét io ser cmnie l rta .^Vas co ^ u c l o n c E 
las « ceras del e s t ó m a g o , la diabetes y eu todas las .Am J a d S f c S ^ s 
« E l V V l ? ^ P t o n t , í s e f r e s n e asegura la u u l xtc on de 1 ^ iersbnas ü 
quienes la fatiga y las imimetudes mluan lentamente, u r tre a ^ s ancianos suprime 
?ur^t^Sla?tónCcrieaClII ,Íent0 ^ 103 jÓVenes; 80Stííía' ^ las iuerzTs de la 'mad^e. 
D E F B E S M E e s e l p r i m e r p r e p a r a d o r d e l F i n o í í e P e p t o n r ^Desconfiaraeiasiraitaciones. 
AL POR MENOR : En torti»! las buenaa 
Parmacian de Francia ,_ c •sst í^^s.JS-
y d*l Extranjero. • ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ f ^ ^ 
